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BOLETIN 3826 DE REGISTROS
DEL 27 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 02 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02388953 + MD SAS 2015 232,533,942
02463759 3D IMAGING STUDIO 2015 1,200,000
01560843 3F'S S.A.S. 2015 2,390,637,443
02518798 4HOME S A S 2015 8,000,000
01877439 A F SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2014 235,361,007
02349427 A ORTIZ COMUNICACIONES 2014 7,000,000
02349427 A ORTIZ COMUNICACIONES 2015 8,000,000
02043289 A&C PERSONAL S A S 2011 200,000
02043289 A&C PERSONAL S A S 2012 200,000
02043289 A&C PERSONAL S A S 2013 200,000
02043289 A&C PERSONAL S A S 2014 200,000
02043289 A&C PERSONAL S A S 2015 200,000
02297301 ACA1A CONSTRUCCIONES 2014 2,000,000
02297301 ACA1A CONSTRUCCIONES 2015 2,000,000
02335158 ACCESORIOS LA TIENDA DE JERO 2014 1,000,000
02335158 ACCESORIOS LA TIENDA DE JERO 2015 1,000,000
02335164 ACCESORIOS LA TIENDA DE JERO DE LA 83 2014 1,000,000
01581390 ACCESORIOS VIDRIOS Y ALUMINIOS DE LA
QUINCE
2015 1,050,000
02486345 ACERO CASTRO BIBIANA ASTRID 2015 1,200,000
02131061 ACEVEDO GONZALEZ FENNER 2014 4,000,000
02131061 ACEVEDO GONZALEZ FENNER 2015 4,000,000
01972196 ACOSTA DE BOTIVA MARTHA RAQUEL 2015 1,300,000
02457102 ACOSTA FLOREZ CARLOS AUGUSTO 2015 10,000,000
01576922 ACOSTA GARZON DANIEL BERNARDO 2014 500,000
01576922 ACOSTA GARZON DANIEL BERNARDO 2015 1,280,000
01788081 ACOSTA GUERRERO CLAUDIA INES 2015 1,300,000
01588345 ACOSTA JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
01540059 ACOSTA OLAYA JAHN ALEXANDER 2013 1,000,000
01540059 ACOSTA OLAYA JAHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01540059 ACOSTA OLAYA JAHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02289930 ACOSTA RODRIGUEZ NESTOR MAURICIO 2015 1,500,000
01227969 ACOSTA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2015 900,000
02395531 ACOSTA VILLAVECES & ASOCIADOS S.A.S 2015 64,562,841
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01504342 ACRILICOS LA 18 2015 1,232,000
01856726 ACTIVA IT S A 2015 1,966,739,448
02350670 ACTMEDIA LATINA SAS 2015 205,515,159
02304532 ACUÑA QUIJANO JUAN MARIA 2015 3,000,000
00124643 AGENCIA DE ADUANAS LIBREXPORT LTDA
NIVEL 1
2015 1,618,621,000
01969639 AGRICOLA BAYARDO 2014 100,000
01969639 AGRICOLA BAYARDO 2015 1,700,000
00375727 AGRICOLA EL RETIRO S A 2014 11,575,390,909
00375727 AGRICOLA EL RETIRO S A 2015 11,305,727,588
01856949 AGROINDUSTRIA BUENOS AIRES S A 2013 10,000,000
01856949 AGROINDUSTRIA BUENOS AIRES S A 2014 10,000,000
01856949 AGROINDUSTRIA BUENOS AIRES S A 2015 10,000,000
02071421 AGROINDUSTRIALES DE LA SEXTA 2015 9,800,000
02481099 AGUA CALIENTE M J 2015 500,000
01038266 AGUACIA RINCON MARY ISABEL 2015 650,000
02347305 AGUDELO NIÑO MARIA ELIZABETH 2014 1,100,000
02347305 AGUDELO NIÑO MARIA ELIZABETH 2015 1,100,000
02174374 AGUDELO PUERTAS CLAUDIA PATRICIA 2015 10,000,000
02143465 AGUILAR HERNANDEZ ADRIANA 2015 1,288,700
00583471 AGUIRRE CASTAÑEDA RICARDO DE JESUS 2014 167,223,000
02191839 AGUIRRE MARTINEZ MARIA ALIRIA 2015 300,000
02323295 AGUIRRE SOLANO JOSE EFRAIN 2015 1,000,000
02473989 AHUMADA ALEJANDRO 2015 2,500,000
02098296 ALACENA DEL CENTRO B E 2014 1,000,000
02388585 ALARCON BARRETO ZULMA LILIANA 2014 1,000,000
02388585 ALARCON BARRETO ZULMA LILIANA 2015 1,280,000
01193603 ALARCON ROBALLO JAIRO 2015 900,000
02297412 ALARCON SAAVEDRA DIEGO ARMANDO 2015 1,288,000
00590022 ALBA SUAREZ Y CIA S EN C 2014 25,200,000
00590022 ALBA SUAREZ Y CIA S EN C 2015 72,600,000
00768100 ALBAÑIL JAIME HUMBERTO 2015 2,570,000
01286313 ALDANA ORTEGA MARIA DEICY 2015 900,000
01845806 ALEJO MORENO RAUL FERNANDO 2015 1,100,000
01415800 ALFONSO BERTHA ISABEL 2014 930,000
02231851 ALFONSO DE QUITIAN LUZ MARINA 2015 1,000,000
01619871 ALFONSO PRIETO MELQUISEDEC 2015 5,000,000
01340914 ALFONSO RIVERA FLOR ALBA 2012 60,000
01340914 ALFONSO RIVERA FLOR ALBA 2013 600,000
01340914 ALFONSO RIVERA FLOR ALBA 2014 600,000
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01340914 ALFONSO RIVERA FLOR ALBA 2015 600,000
01051107 ALMACEN CARMAR 2015 500,000
02008471 ALMACEN DANNY BEL 2015 400,000
01394049 ALMACEN DE ARTICULOS RELIGIOSOS LA
MILAGROSA
2014 1,500,000
01394049 ALMACEN DE ARTICULOS RELIGIOSOS LA
MILAGROSA
2015 2,500,000
01467725 ALMACEN DE CALZADO JULIADRIVON 2011 800,000
01467725 ALMACEN DE CALZADO JULIADRIVON 2012 800,000
01467725 ALMACEN DE CALZADO JULIADRIVON 2013 800,000
01467725 ALMACEN DE CALZADO JULIADRIVON 2014 800,000
01467725 ALMACEN DE CALZADO JULIADRIVON 2015 800,000
01204083 ALMACEN DE PINTURAS COLORFLEX 2013 1,500,000
01204083 ALMACEN DE PINTURAS COLORFLEX 2014 1,500,000
00953807 ALMACEN DE PINTURAS TONOS Y COLORES 2015 500,000
02304181 ALMACEN DE ROPA D J 2015 800,000
00770967 ALMACEN DE VIVERES SANTA MARTHA'S
BRICEÑO
2015 500,000
01152619 ALMACEN ELECTRICOS Y SUSPENSIONES 2015 6,900,000
00244788 ALMACEN ELECTROREPUESTOS 2015 1,000,000
01373087 ALMACEN LAURA GIRALDO 2014 63,250,000
01373087 ALMACEN LAURA GIRALDO 2015 65,250,000
01211420 ALMACEN MARTHA ANGELICA 2015 950,000
02470635 ALMACEN ROPA SESTAR IN 2015 600,000
01453310 ALMACEN VIDRIOS Y ALUMINIOS EL BULEVAR 2014 1,000,000
01453310 ALMACEN VIDRIOS Y ALUMINIOS EL BULEVAR 2015 1,200,000
02152261 ALMACEN Y CRISTALERIA DE TODITO 2015 1,288,000
02070628 ALMADANI DISTRIBUCIONES S A S 2015 16,053,153
01915992 ALMOJABANERIA EL BUEN SABOR 2015 0
02001882 ALTAGO S A S 2013 1
02001882 ALTAGO S A S 2014 1
01915765 ALVARADO HERNANDEZ HILDA LIB 2014 1,000,000
02222230 ALVAREZ ALVAREZ JACKELIN 2015 1,200,000
01628794 ALVAREZ LARA BEATRIZ ELENA 2009 1,000,000
01628794 ALVAREZ LARA BEATRIZ ELENA 2010 1,000,000
01628794 ALVAREZ LARA BEATRIZ ELENA 2011 1,000,000
01628794 ALVAREZ LARA BEATRIZ ELENA 2012 1,000,000
01628794 ALVAREZ LARA BEATRIZ ELENA 2013 1,000,000
01628794 ALVAREZ LARA BEATRIZ ELENA 2014 1,000,000
01628794 ALVAREZ LARA BEATRIZ ELENA 2015 1,000,000
01691678 ALVIS SUA CARLOS 2015 11,595,000
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01938574 ALZATE PALOMA YADIRA CONSTANZA 2011 100,000
01938574 ALZATE PALOMA YADIRA CONSTANZA 2012 100,000
01938574 ALZATE PALOMA YADIRA CONSTANZA 2013 100,000
01938574 ALZATE PALOMA YADIRA CONSTANZA 2014 100,000
02285722 AMADO AMADO FLAMINIO 2015 1,000,000
01725957 AMALIA CALDAS C. G. SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 6,878,711,628
01432535 AMAYA URREA JOSE ELIECER 2015 500,000
02133062 AMAYA WAKED FREDY 2013 500,000
02133062 AMAYA WAKED FREDY 2014 500,000
02084183 AMERFIN 2015 10,000,000
02077775 AMERICAN CORPORATE TRAVEL S.A.S 2012 9,000,000
02077775 AMERICAN CORPORATE TRAVEL S.A.S 2013 9,000,000
02077775 AMERICAN CORPORATE TRAVEL S.A.S 2014 9,000,000
02077775 AMERICAN CORPORATE TRAVEL S.A.S 2015 9,000,000
02077780 AMERICAN CORPORATE TRAVEL SAS 2012 1,000,000
02077780 AMERICAN CORPORATE TRAVEL SAS 2013 1,000,000
02077780 AMERICAN CORPORATE TRAVEL SAS 2014 1,000,000
02077780 AMERICAN CORPORATE TRAVEL SAS 2015 1,000,000
01969028 ANAMU DISEÑO 2014 1,000,000
01969028 ANAMU DISEÑO 2015 1,000,000
02518458 ANBADA EUROPE 2015 1,000,000
02232149 ANDAMOS ENTREGANDO 2013 1,000,000
02232149 ANDAMOS ENTREGANDO 2014 1,000,000
01703505 ANDINA DE GRECAS 2015 1,900,000
02417483 ANDRADE FORERO JOSE RICARDO 2015 1,000,000
00423171 ANGELES BOOTIQUE 2014 1,000,000
00423171 ANGELES BOOTIQUE 2015 1,000,000
02092924 ANGELES FASHION MODA 2013 100,000
02092924 ANGELES FASHION MODA 2014 100,000
02092924 ANGELES FASHION MODA 2015 500,000
01003143 ANGELINO CAPRIATTI 2014 2,550,000
01003143 ANGELINO CAPRIATTI 2015 2,550,000
01049931 ANMART JOYEROS 2015 1,800,000
02021982 APARICIO NELY JOHANNA 2015 1,000,000
02026559 AQUARELA C & R SAS 2014 46,667,000
02026559 AQUARELA C & R SAS 2015 38,975,000
02436300 AQUI ES MEXICO 2015 9,000,000
02316876 AR AUTOMOTORS 2014 1,000,000
02316876 AR AUTOMOTORS 2015 1,000,000
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02201571 ARANDA RODRIGUEZ RICARDO 2015 1,200,000
02279353 ARANDIA RIVERA LLUVIA ELIZABETH 2014 500,000
02279353 ARANDIA RIVERA LLUVIA ELIZABETH 2015 500,000
02367558 ARCANGEL.NET 2015 8,500,000
02116832 ARCILLAS JF 2015 1,930,000
02389855 ARDILA CARO MARIO 2015 1,000,000
02491295 ARENAS CARDONA PASTORA 2015 1,000,000
02153657 AREPA QUESUDA N K 2015 1,200,000
00619924 AREPAS GREIS 2015 1,232,000
01871458 AREPAS Y EMPANADAS DEL TOLIMA 2015 1,200,000
01034277 AREPAS Y PASTELES LAS DELICIAS 2015 10,250,000
02176185 ARESTA ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2014 10,000,000
01905788 ARGOS LOGISTICA SAS 2015 465,911,753
01749866 ARGOTE GALLARDO VICTOR HUGO 2015 1,200,000
02091123 ARIAS AYALA LEOPOLDO 2015 9,000,000
02091126 ARIAS IMPRESORES A 2015 9,000,000
02025553 ARIAS MOLINA JULIO CESAR 2015 1,000,000
02455195 ARIAS VERGARA MARTHA ISABEL 2015 1,100,000
02410960 ARISTIZABAL OCAMPO YAMILE 2015 2,000,000
02295962 ARIZA ALARCON ANGELA RUTH 2015 1,200,000
00770897 ARIZA BOHORQUEZ LUIS RAUL 2015 10,000,000
01153414 ARIZA CORTES CRISTOBAL 2015 2,000,000
01422689 ARIZA DE LOPEZ ISABEL MARIA 2015 1,288,000
02463609 ARIZA MONTOYA JOSE ALBEIRO 2015 15,000,000
01953607 ARKEMIA INVESTMENTS S A 2015 953,539,709
01755059 ARQUIFLEX LTDA 2014 39,778,861
02251117 ARQUINGI PROYECTOS Y REMODELACIONES 2013 3,900,000
02251117 ARQUINGI PROYECTOS Y REMODELACIONES 2014 3,900,000
02251117 ARQUINGI PROYECTOS Y REMODELACIONES 2015 5,000,000
01537567 ARROYAVE TABARES YARLEY 2015 1,017,397,000
02215923 ARSOTEK SAS 2014 10,581,990
02215923 ARSOTEK SAS 2015 10,000,000
02368331 ART - DEKO 2014 1,080,000
01153420 ARTE MODULAR Y MONTAJE 2015 2,000,000
01692262 ARTE VIDRIOS Y ADESIVOS P L 2015 1,200,000
02469634 ARTE Y DECORACION 52 2015 1,000,000
01766737 ARTE Y DISEÑO JL 2015 6,000,000
02300176 ARTE Y PRODUCCIONES S A S 2015 20,000,000
01196855 ARTESANIAS MISCELANEA DOÑA CARMEN 2015 750,000
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01812473 ARVET TEXTILES 2015 1,288,700
01588347 ASADERO DE AREPAS LA CALERUNA 2015 1,200,000
02037579 ASADERO Y RESTAURANTE LA BRASA DE
CALLE CALIENTE
2015 5,000,000
02328999 ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EN
CONSTRUCCION SAS
2015 10,000,000
01880504 ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS
LIMITADA
2015 530,869,345
02274689 ASESORIA & CONSULTORIA J&S MR SAS 2015 310,658,573
01228647 ASESORIAS GERENCIALES Y AUDITORIAS
BOGOTA S.A. AGERAUDIT S.A.
2015 1,000,000
00805739 ASESORIAS Y CONSULTORIAS CENAFA
LIMITADA
2015 100,000
02047563 ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS
INDUSTRIALES SAS
2015 2,000,000
01518801 ASIEXPORT 2006 500,000
01518801 ASIEXPORT 2007 500,000
01518801 ASIEXPORT 2008 500,000
01518801 ASIEXPORT 2009 500,000
01518801 ASIEXPORT 2010 500,000
01518801 ASIEXPORT 2011 500,000
01518801 ASIEXPORT 2012 500,000
01518801 ASIEXPORT 2013 500,000
01518801 ASIEXPORT 2014 500,000
01518801 ASIEXPORT 2015 1,000,000
01859522 ASISCONTRI GASP 2015 1,000,000
02368580 ASLAVAL ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
AUDITORES INSPECTORES Y VALIDADORES
2015 700,000
S0016719 ASOCIACION COMITE COMUNITARIO
PARQUEADERO LA MILAGROSA PIAMONTE
PRIMER SECTOR
2015 300,000
S0005232 ASOCIACION CULTURAL JAPONESA 2015 821,966,217
S0017943 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES CAMINAR
JUNTOS DEL PARQUE CIUDAD MONTES QUE
FUNCIONARA BAJO LA SIGLA CAMINAR
JUNTOS
2013 1,000,000
S0017943 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES CAMINAR
JUNTOS DEL PARQUE CIUDAD MONTES QUE
FUNCIONARA BAJO LA SIGLA CAMINAR
JUNTOS
2014 1,200,000
S0038279 ASOCIACION DE BICITAXIS ECOLOGICOS
ROTATIVOS GERVILA ASOBIC GERVILA
ROTATIVOS
2015 200,000




S0025860 ASOCIACION DE RECTORES DE LOS COLEGIOS
OFICIALES DEL DISTRITO CAPITAL
2013 8,000,000
S0025860 ASOCIACION DE RECTORES DE LOS COLEGIOS
OFICIALES DEL DISTRITO CAPITAL
2014 8,000,000
S0025860 ASOCIACION DE RECTORES DE LOS COLEGIOS
OFICIALES DEL DISTRITO CAPITAL
2015 8,000,000
S0017636 ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DC
ASOTRADEPSOP
2015 1,000,000
S0022293 ASOCIACION DE VENDEDORES DE LA CASETA
FERIA POPULAR DE VENECIA
2015 2,000,000
S0044770 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE OJO DE AGUA
2014 800,000
S0044770 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE OJO DE AGUA
2015 1,000,000
02486349 ASTRID ACERO PELUQUERIA 2015 1,200,000
00931473 ATLAS SAFE 2014 500,000
00931473 ATLAS SAFE 2015 500,000
02523961 AU PAIR LATINAMERICA S.A.S 2015 10,000,000
02097630 AUDIO COMPANY 2015 5,000,000
00282027 AUTO EMBRAGUES MORALES 2015 40,000,000
02351248 AUTO GRUAS NACIONAL S A S 2015 5,000,000
02391665 AUTO INJECTION LA 18 2015 1,230,000
00563994 AUTO LAVADO ESTRELLA DEL SUR 2015 10,000,000
01724595 AUTOFERRARI LLANTAS Y RINES 2014 1,000,000
01724595 AUTOFERRARI LLANTAS Y RINES 2015 5,500,000
01582819 AUTOPARTES ELECTRICAS RAMIREZ 2015 1,100,000
02497025 AUTOSERVICE D&J TIRES 2015 1,000,000
02190111 AUTOSERVICIO JUAN BOSCO 2013 600,000
02190111 AUTOSERVICIO JUAN BOSCO 2014 600,000
02190111 AUTOSERVICIO JUAN BOSCO 2015 1,000,000
01071071 AUTOSERVICIO MERKEALCOSTO 2015 10,000,000
00704258 AUTOSERVICIO PREMIER 2015 5,000,000
02068361 AUTOSERVICIO PREMIER 2 2015 5,000,000
02065300 AUTOSERVICIO W LA ECONOMIA 2015 1,200,000
02260427 AVELLANEDA ARDILA NELSON AURELIO 2015 500,000
01192795 AVELLANEDA DIAZ AURELIO 2015 1,000,000
01192686 AVELLANEDA DIAZ CONCEPCION 2015 400,000
02052718 AVELLANEDA ROZO RODRIGO 2012 1,000,000
02052718 AVELLANEDA ROZO RODRIGO 2013 1,000,000
02052718 AVELLANEDA ROZO RODRIGO 2014 1,000,000
02052718 AVELLANEDA ROZO RODRIGO 2015 5,000,000
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02250568 AVELLANEDA SANCHEZ YURI PAOLA 2015 500,000
02471962 AVENDAÑO DE CUERVO ANA JOSEFA 2015 1,050,000
01129449 AVENIDA JIMENEZ 2015 81,211,744,000
01493658 AVICOLA SUPER CRIOLLO 2015 1,600,000
02501763 AVILA ARIAS SONIA ELIZABETH 2015 2,000,000
01762577 AVILA BUSTOS JOSE POMPEYO 2015 400,000
02075359 AVILA MORENO LAURA 2012 4,500,000
02075359 AVILA MORENO LAURA 2013 4,500,000
02075359 AVILA MORENO LAURA 2014 4,500,000
02075359 AVILA MORENO LAURA 2015 4,500,000
01277545 AVILES SEGURA LUZ DAYSSY 2015 1,288,000
02214718 AZANZA GUETTIER LOUIS EMERSON 2015 68,820,363
02517602 BAEZ GARCIA SALUSTRIANO 2015 100,000
01581389 BAEZ PARRA CLAUDIA 2015 1,250,000
02032865 BAGS Y FASHION 2014 1,190,000
01912971 BALANTA Y MEDINA INGENIEROS LIMITADA 2015 168,959,929
02049699 BAMBULA VIDEO BAR 2014 1,179,000
02049699 BAMBULA VIDEO BAR 2015 1,179,000
00609655 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL 5A
AVENIDA
2015 106,375,112,714
00904929 BANCO CAJA SOCIAL ALAMOS 2015 25,000,000,000
00429446 BANCO CAJA SOCIAL ALCAZARES 2015 16,000,000,000
01822613 BANCO CAJA SOCIAL ALTAVISTA 2015 25,000,000,000
00429429 BANCO CAJA SOCIAL ANTIGUO COUNTRY 2015 15,000,000,000
00914712 BANCO CAJA SOCIAL AV CARACAS 2015 24,000,000,000
01980852 BANCO CAJA SOCIAL AV CIUDAD DE CALI 2015 22,000,000,000
00557601 BANCO CAJA SOCIAL AV LAS PALMAS
FUSAGASUGA
2015 27,000,000,000
00901624 BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA 26 2015 14,000,000,000
00859126 BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA CHILE 2015 80,000,000,000
00711339 BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA DIECINUEVE 2015 18,000,000,000
00711337 BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA EL DORADO 2015 23,000,000,000
00441985 BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA PRIMERO DE
MAYO
2015 20,000,000,000
00914722 BANCO CAJA SOCIAL BOSA 2015 52,000,000,000
00429454 BANCO CAJA SOCIAL BOSA CENTRO 2015 63,000,000,000
00806195 BANCO CAJA SOCIAL BOUTIQUE 2015 2,000,000,000
01144732 BANCO CAJA SOCIAL C A P RESTREPO 2015 2,000,000,000
01925411 BANCO CAJA SOCIAL C.A.P ISERRA 100 2015 100,000,000
01925415 BANCO CAJA SOCIAL C.A.P KENNEDY 2015 100,000,000
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00932567 BANCO CAJA SOCIAL CAJICA 2015 19,000,000,000
00441978 BANCO CAJA SOCIAL CALLE 100 2015 30,000,000,000
00429452 BANCO CAJA SOCIAL CALLE 51 2015 17,000,000,000
00441981 BANCO CAJA SOCIAL CALLE 53 2015 15,000,000,000
00429427 BANCO CAJA SOCIAL CALLE 59 2015 37,000,000,000
00820673 BANCO CAJA SOCIAL CALLE 80 2015 18,000,000,000
02212857 BANCO CAJA SOCIAL CAN 2015 35,000,000,000
00429447 BANCO CAJA SOCIAL CARRERA 11 2015 23,000,000,000
00429435 BANCO CAJA SOCIAL CARRERA DECIMA 2015 34,000,000,000
00441984 BANCO CAJA SOCIAL CARRERA SEPTIMA 2015 22,000,000,000
00914725 BANCO CAJA SOCIAL CASABLANCA 2015 30,000,000,000
00901645 BANCO CAJA SOCIAL CASTELLANA 2015 66,000,000,000
00429449 BANCO CAJA SOCIAL CEDRITOS 2015 22,000,000,000
02436483 BANCO CAJA SOCIAL CEDROPOINT 2015 7,000,000,000
00820660 BANCO CAJA SOCIAL CENTRAL OPERATIVA 2015 11,000,000,000
00571104 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO ANDINO 2015 50,000,000,000
00429425 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO COMERCIAL
NIZA
2015 21,000,000,000
01416710 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO DE PAGOS
CARRERA 8A
2015 120,000,000
01950531 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO EMPRESARIAL
CALLE 26
2015 17,000,000,000
00927121 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO INTERNACIONAL 2015 25,000,000,000
00865949 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO MAYOR 2015 43,000,000,000
00429453 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO NARIÑO 2015 17,000,000,000
00711342 BANCO CAJA SOCIAL CENTRO SUBA 2015 62,000,000,000
00865954 BANCO CAJA SOCIAL CHAPINERO 2015 40,000,000,000
00820676 BANCO CAJA SOCIAL CHIA 2015 36,000,000,000
00429424 BANCO CAJA SOCIAL CHICO 2015 22,000,000,000
00914714 BANCO CAJA SOCIAL CIUDAD MONTES 2015 18,000,000,000
01980847 BANCO CAJA SOCIAL CIUDAD TUNAL 2015 27,000,000,000
02525106 BANCO CAJA SOCIAL CIUDAD VERDE 2015 200,000,000
00820672 BANCO CAJA SOCIAL COLINA CAMPESTRE 2015 40,000,000,000
00429428 BANCO CAJA SOCIAL CONTADOR 2015 20,000,000,000
00927117 BANCO CAJA SOCIAL CORABASTOS 2015 26,000,000,000
00902296 BANCO CAJA SOCIAL DECIMA CON 16 2015 23,000,000,000
02340944 BANCO CAJA SOCIAL EL PORVENIR 2015 10,000,000,000
00901648 BANCO CAJA SOCIAL ESTRADA 2015 38,000,000,000
02439943 BANCO CAJA SOCIAL EXTENSION BOSA 2015 50,000,000
00914651 BANCO CAJA SOCIAL FONTIBON 2015 36,000,000,000
00550819 BANCO CAJA SOCIAL FUSAGASUGA 2015 19,000,000,000
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00901619 BANCO CAJA SOCIAL GALERIAS 2015 27,000,000,000
01791087 BANCO CAJA SOCIAL HAYUELOS 2015 51,000,000,000
00429436 BANCO CAJA SOCIAL INGLES 2015 21,000,000,000
00865947 BANCO CAJA SOCIAL KENNEDY 2015 37,000,000,000
00429450 BANCO CAJA SOCIAL KENNEDY PLAZA 2015 95,000,000,000
01018697 BANCO CAJA SOCIAL LA GAITANA 2015 25,000,000,000
00441980 BANCO CAJA SOCIAL LA SOLEDAD PARK WAY 2015 17,000,000,000
00901614 BANCO CAJA SOCIAL LA VICTORIA 2015 28,000,000,000
00901632 BANCO CAJA SOCIAL LAS AGUAS 2015 15,000,000,000
00429448 BANCO CAJA SOCIAL LAS FERIAS 2015 29,000,000,000
00711345 BANCO CAJA SOCIAL MERCURIO 2015 78,000,000,000
00429455 BANCO CAJA SOCIAL METROPOLIS 2015 29,000,000,000
00429445 BANCO CAJA SOCIAL MODELIA 2015 20,000,000,000
00914718 BANCO CAJA SOCIAL NIZA 2015 16,000,000,000
00820668 BANCO CAJA SOCIAL NOGAL 2015 63,000,000,000
00429444 BANCO CAJA SOCIAL PABLO VI 2015 18,000,000,000
00429433 BANCO CAJA SOCIAL PALOQUEMAO 2015 24,000,000,000
00711341 BANCO CAJA SOCIAL PARQUE FONTIBON 2015 47,000,000,000
00429432 BANCO CAJA SOCIAL PARQUE NACIONAL 2015 17,000,000,000
00441976 BANCO CAJA SOCIAL PASTRANITA 2015 24,000,000,000
00927120 BANCO CAJA SOCIAL PATIO BONITO 2015 48,000,000,000
00415128 BANCO CAJA SOCIAL PEPE SIERRA 2015 18,000,000,000
00901651 BANCO CAJA SOCIAL PLAZA DE BOLIVAR 2015 47,000,000,000
02210412 BANCO CAJA SOCIAL PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 25,000,000,000
01756984 BANCO CAJA SOCIAL PLAZA IMPERIAL 2015 59,000,000,000
00902290 BANCO CAJA SOCIAL PLAZA QUIRIGUA 2015 20,000,000,000
01369227 BANCO CAJA SOCIAL PORTAL DE LA 80 2015 46,000,000,000
00914690 BANCO CAJA SOCIAL PRADO VERANIEGO 2015 35,000,000,000
00914707 BANCO CAJA SOCIAL PRIMAVERA 2015 16,000,000,000
00927125 BANCO CAJA SOCIAL PUENTE ARANDA 2015 23,000,000,000
00441983 BANCO CAJA SOCIAL PUENTE LARGO 2015 22,000,000,000
00429439 BANCO CAJA SOCIAL QUINTA CAMACHO 2015 30,000,000,000
00914726 BANCO CAJA SOCIAL QUINTA PAREDES 2015 25,000,000,000
00429437 BANCO CAJA SOCIAL QUIRIGUA 2015 33,000,000,000
00902291 BANCO CAJA SOCIAL QUIROGA 2015 17,000,000,000
00902294 BANCO CAJA SOCIAL RESTREPO 2015 49,000,000,000
00429430 BANCO CAJA SOCIAL RESTREPO VALVANERA 2015 50,000,000,000
00902531 BANCO CAJA SOCIAL RICAURTE 2015 28,000,000,000
00914682 BANCO CAJA SOCIAL RINCON DE SUBA 2015 29,000,000,000
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00806177 BANCO CAJA SOCIAL SALITRE PLAZA 1 2015 48,000,000,000
00937582 BANCO CAJA SOCIAL SALITRE PLAZA 2 2015 17,000,000,000
00914681 BANCO CAJA SOCIAL SAN CRISTOBAL 2015 23,000,000,000
00914664 BANCO CAJA SOCIAL SAN FRANCISCO 2015 29,000,000,000
00434797 BANCO CAJA SOCIAL SAN MARTIN 2015 79,000,000,000
01010286 BANCO CAJA SOCIAL SANTA BARBARA 2015 18,000,000,000
00914715 BANCO CAJA SOCIAL SANTA HELENITA 2015 26,000,000,000
00429441 BANCO CAJA SOCIAL SANTA ISABEL 2015 24,000,000,000
00914656 BANCO CAJA SOCIAL SANTA ISABEL CLL 2 2015 17,000,000,000
00914677 BANCO CAJA SOCIAL SANTA LIBRADA 2015 43,000,000,000
02340939 BANCO CAJA SOCIAL SANTAFE 2015 11,000,000,000
01919900 BANCO CAJA SOCIAL SERVICAJA TERMINAL
DEL SUR
2015 110,000,000
00914717 BANCO CAJA SOCIAL SIETE DE AGOSTO 2015 19,000,000,000
00927119 BANCO CAJA SOCIAL SOACHA AUTOP SUR 2015 21,000,000,000
00429451 BANCO CAJA SOCIAL SOACHA PARQUE 2015 61,000,000,000
00429438 BANCO CAJA SOCIAL TABORA 2015 21,000,000,000
00902287 BANCO CAJA SOCIAL TEJAR 2015 19,000,000,000
00806128 BANCO CAJA SOCIAL TELEPORT 2015 16,000,000,000
00429426 BANCO CAJA SOCIAL TEQUENDAMA 2015 28,000,000,000
00429440 BANCO CAJA SOCIAL TERMINAL DE
TRANSPORTE
2015 15,000,000,000
02212859 BANCO CAJA SOCIAL TITAN PLAZA 2015 19,000,000,000
00927123 BANCO CAJA SOCIAL TOBERIN 2015 29,000,000,000
00526956 BANCO CAJA SOCIAL TOBERIN PARQUE
INDUSTRIAL
2015 38,000,000,000
00441993 BANCO CAJA SOCIAL TRINIDAD GALAN 2015 25,000,000,000
00902284 BANCO CAJA SOCIAL TRINIDAD GALAN CALLE
3A
2015 21,000,000,000
00914684 BANCO CAJA SOCIAL TUNJUELITO 2015 27,000,000,000
00429423 BANCO CAJA SOCIAL UNICENTRO 2015 85,000,000,000
02029526 BANCO CAJA SOCIAL UNISUR 2015 110,000,000
00429443 BANCO CAJA SOCIAL VEINTE DE JULIO 2015 44,000,000,000
00901626 BANCO CAJA SOCIAL VEINTE DE JULIO CRA
5
2015 30,000,000,000
00902293 BANCO CAJA SOCIAL VENECIA 2015 32,000,000,000
00429442 BANCO CAJA SOCIAL VENECIA AV. 68 2015 52,000,000,000
00901639 BANCO CAJA SOCIAL VILLA JAVIER 2015 21,000,000,000
00970194 BANCO CAJA SOCIAL ZIPAQUIRA 2015 50,000,000,000
00429422 BANCO CAJA SOCIAL ZONA INDUSTRIAL 2015 30,000,000,000
00679671 BANCO COMPARTIR S.A. 2015 675,177,443,898
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02512594 BANQSI 2015 500,000
01665681 BANQUETES ARTE FLOR Y MESA 2015 1,230,000
01675159 BAQUERO CUBILLOS JOSE MANUEL 2014 1,000,000
01675159 BAQUERO CUBILLOS JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01502054 BAQUERO JARA WILLIAM ORLANDO 2015 1,500,000
01666253 BAR CIGARRERIA 398 2015 2,500,000
02347313 BAR DONDE ELY 2014 1,100,000
02347313 BAR DONDE ELY 2015 1,100,000
02078229 BAR DONDE MARCOS LA PECEBRERA 2015 900,000
01698411 BAR GRUAS 2015 7,000,000
01529485 BAR LA ESPERANZA CALLE 62 2015 1,200,000
02254757 BAR LA MONA B Y J 2015 1,200,000
02057993 BAR LOS BALCONES DE LA 16 2015 5,000,000
01685753 BAR SOCIAL J R K 2015 1,280,000
02442078 BARBOSA MORA BLANCA NIDIA 2015 600,000
01996148 BARON ORTIZ JAVIER 2015 1,300,000
02507581 BARON PUENTES JEIMY PAOLA 2015 2,000,000
02290074 BARRA CAFE LIBRE 2015 1,288,700
01546234 BARRAGAN PALACIO MARIA ELIZABETH 2015 1,288,000
01237663 BARRERA FONTECHA CARLOS ALIRIO 2015 7,000,000
01996889 BARRERA PEREZ CLAUDIA YANED 2015 2,400,000
02512589 BARRERA PINZON ANDRES MAURICIO 2015 500,000
01797417 BARRETO AVILA MANUEL EDUARDO 2015 1,200,000
02356983 BARRIOSNUEVO QUIROZ INES MARIA 2014 1,000,000
02356983 BARRIOSNUEVO QUIROZ INES MARIA 2015 1,000,000
01950331 BASABE HERNANDEZ NURY SUSANA 2015 11,000,000
02497635 BASTIDAS NEIRA JEZIKA PAOLA 2015 2,000,000
02472210 BATERCOL BOGOTA # 1 2015 200,000,000
01051903 BAUTISTA BONILLA PABLO ANTONIO 2014 1,280,000
01671718 BAUTISTA DE GONZALEZ ANA LEONILDE 2015 4,500,000
01470951 BAUTISTA MENDOZA ILBA MARIA 2015 1,000,000
00417840 BAYTER JELKH MYRIAM 2015 1,200,000
02374050 BBVA CENTRO MAYOR 2015 16,651,807,506
01353225 BECERRA FARIAS MANUEL ANTONIO 2015 1,800,000
02287641 BEDOYA ESCOBAR HENRY 2015 1,200,000
02174160 BELEÑO MERCADO WALBERTO 2015 1,550,000
02165706 BELLO GARCIA JOSE DANIEL 2015 1,000,000
02328946 BELTRAN EDILBERTO 2014 1,100,000
02448895 BELTRAN NARANJO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02475373 BELTRAN PARRA EDNA YOLIMA 2015 1,000,000
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01192974 BELTRAN PEÑA MANUEL ANTONIO 2015 600,000
01850355 BELTRAN ROJAS SANDRA MILENA 2015 800,000
01099703 BELTRAN ROZO MANUEL ENRIQUE 2015 480,000
01803209 BELTRAN TOVAR SARA IMELDA 2015 400,000
01192814 BENAVIDES DE RAMOS GRICELDA DE LAS
MERCEDES
2015 600,000
02126119 BENAVIDES MUÑOZ GILMA EIBE 2015 1,250,000
01598093 BENITO PINEDA MARIA ISABEL 2015 450,000
01505070 BERDUGO MELO ROSARIO 2015 700,000
02414341 BERMUDEZ ACOSTA YENNY ESMERALDA 2015 1,000,000
01046819 BERMUDEZ AYALA ERIKA 2010 100,000
01046819 BERMUDEZ AYALA ERIKA 2011 100,000
01046819 BERMUDEZ AYALA ERIKA 2012 100,000
01046819 BERMUDEZ AYALA ERIKA 2013 100,000
01046819 BERMUDEZ AYALA ERIKA 2014 100,000
01046819 BERMUDEZ AYALA ERIKA 2015 100,000
00644613 BERMUDEZ BARAJAS SANTIAGO 2015 11,000,000
02338657 BERMUDEZ OSPINA JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
02338657 BERMUDEZ OSPINA JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
01824122 BERMUDEZ ROJAS YAMIRTH 2015 1,288,000
02300694 BERMUDEZ VANEGAS JUAN CRISOSTOMO 2015 1,500,000
01655256 BERNAL ARIZA LUCELLY 2014 5,000,000
02061194 BERNAL AYALA ZAIDA YANETH 2013 10,500,000
02061194 BERNAL AYALA ZAIDA YANETH 2014 10,500,000
02061194 BERNAL AYALA ZAIDA YANETH 2015 11,400,000
00132215 BERNAL CAICEDO Y CIA LIMITADA 2015 11,662,000
02346116 BERNAL CHIMBI LUIS HEBERTO 2015 1,200,000
01600568 BERNAL GOMEZ OSCAR MAURICIO 2015 1,500,000
01065319 BERNAL LUNA EDGAR 2015 1,000,000
01379433 BERNAL MESA RODRIGO 2014 19,239,238
01379433 BERNAL MESA RODRIGO 2015 18,277,276
02097277 BERNAL RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01453306 BERNAL SALAZAR RUBIEL ANTONIO 2014 1,000,000
01453306 BERNAL SALAZAR RUBIEL ANTONIO 2015 1,200,000
01643154 BET EL SHOES 2015 1,280,000
02426771 BICICLETAS C E G 2015 1,232,000
02389856 BICICLETERIA ARDI. 2015 1,000,000
01788082 BIG NET 2015 1,300,000
02390029 BILLAR LATINO 2015 1,000,000
00471727 BIOQUIMICA COMERCIAL LIMITADA 2015 3,049,000
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02295963 BISKAFAM 2015 1,200,000
02105078 BLANCO SUAREZ CRISTHIAN YANPOOL 2012 100,000
02105078 BLANCO SUAREZ CRISTHIAN YANPOOL 2013 100,000
02105078 BLANCO SUAREZ CRISTHIAN YANPOOL 2014 100,000
02105078 BLANCO SUAREZ CRISTHIAN YANPOOL 2015 100,000
02444081 BLEKAR 2015 1,000,000
01537569 BODEGA YARLEY Y O HIMPERMERCADO
BARATIKO
2015 1,017,397,000
02446046 BOGOTA HERNANDEZ MARIA ISMENIA 2015 300,000
02336304 BOHORQUEZ RUBIANO OMAR GUILLERMO 2014 8,620,000
02336304 BOHORQUEZ RUBIANO OMAR GUILLERMO 2015 12,134,000
02391661 BOHORQUEZ TOVAR AILBERTO 2015 1,230,000
01230893 BOJACA VALERO OLIVA 2015 1,288,000
01892250 BOLAÑOS SANCHEZ LUZ MARINA 2015 1,100,000
02464681 BOLIVAR LUZ MERY 2015 900,000
02459553 BON APPETITE LA 55 2015 1,500,000
02509710 BONILLA BLAS 2015 1,260,000
02049831 BONILLA CAICEDO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02259284 BONILLA CALIXTO DIANA XIMENA 2015 1,200,000
02249831 BONILLA FUENTES ELIANA PAOLA 2015 1,200,000
01401385 BONILLA MAHECHA FABIOLA 2015 2,000,000
02144430 BONILLA PULIDO MARCO ANTONIO 2015 1,179,000
01279302 BORDA BALLESTEROS JAIME 2015 1,232,000
02339256 BOTANIK 2015 1,900,000
02032863 BOTERO GOMEZ MARIA SOCORRO 2014 1,190,000
02071418 BOTERO MENDOZA NORA MILENA 2015 9,800,000
02237392 BOUTIQUE FATEN 2015 700,000
02031322 BOUTIQUE IMPRESIONARTE 2015 15,000,000
01787218 BOUTIQUE JOYERITO GALERIAS 2015 10,000,000
01971323 BRASADORAVES N.2 2015 1,000,000
01730689 BRISAS DEL FONCE G.S 2015 1,280,000
01587126 BUCANERO BAR J P 2015 1,170,000
01713653 BUESAQUILLO ERAZO MARINO 2015 10,000,000
01791595 BUFETE DE ABOGADOS Y CONTADORES
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA
2009 1
01791595 BUFETE DE ABOGADOS Y CONTADORES
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA
2010 1
01791595 BUFETE DE ABOGADOS Y CONTADORES
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA
2011 1
01791595 BUFETE DE ABOGADOS Y CONTADORES
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA
2012 1
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01791595 BUFETE DE ABOGADOS Y CONTADORES
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA
2013 1
01791595 BUFETE DE ABOGADOS Y CONTADORES
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA
2014 1
01732892 BUILDING CLEAN LTDA 2013 1,000,000
01732892 BUILDING CLEAN LTDA 2014 1,000,000
02425182 BUITRAGO DE PAEZ MARIA SINFOROSA 2015 800,000
01666251 BUITRAGO LEON JULIO CESAR 2015 2,500,000
02083475 BUITRAGO MENDOZA UVALDINA 2014 1,000,000
02083475 BUITRAGO MENDOZA UVALDINA 2015 1,000,000
00880742 BURBANO CAMACHO LUIS ALEXANDER 2015 1,070,000
01837062 BURBANO GARCIA ESTEFANIA 2012 1,000,000
01837062 BURBANO GARCIA ESTEFANIA 2013 1,000,000
01837062 BURBANO GARCIA ESTEFANIA 2014 1,000,000
01837062 BURBANO GARCIA ESTEFANIA 2015 1,000,000
01196854 BURGOS DE SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2015 750,000
02410796 BUSTAMANTE BERNAL TIRSO GUILLERMO 2015 7,000,000
01283995 BUSTOS PULGARIN HECTOR 2014 1,000,000
01283995 BUSTOS PULGARIN HECTOR 2015 1,000,000
02503713 C & R ASESORIAS E INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
02306099 C M R REPUESTOS 2015 1,288,700
01994882 CABALLERO ROJAS JHON JAIRO 2015 700,000
02028751 CABELLO COTES HELENA MARIA 2011 900,000
02028751 CABELLO COTES HELENA MARIA 2012 938,000
02028751 CABELLO COTES HELENA MARIA 2013 984,000
02028751 CABELLO COTES HELENA MARIA 2014 1,000,000
02028751 CABELLO COTES HELENA MARIA 2015 1,150,000
02300784 CABINAS LA PRIMAVERA 2015 1,200,000
02353433 CABINAS TELEFONICAS LA ESMERALDA 2015 1,000,000
01190047 CABLEADOS Y REDES 2015 1,850,000
01758507 CABRERA CONSULTORES Y CIA S EN C 2015 158,313,000
02472559 CABRERA PALACIOS ARISTIDES 2015 1,200,000
01564493 CACHARRERIA RODOLFO D 2015 1,150,000
01558150 CACHARRERIA SANDOVAL V 2015 1,250,000
01226868 CAFE BAR MANOLO 2015 1,250,000
02362157 CAFE EXPRESS OLI BAR 2015 1,600,000
01971989 CAFETERIA BAR EL CACIQUE 2015 1,400,000
01540949 CAFETERIA BAR EL MANANTIAL DE ANA 2015 1,000,000
02307362 CAFETERIA CLUB CAMIONERO 2015 2,000,000
01210583 CAFETERIA LOS NEGRITOS 2015 850,000
01697382 CAFETERIA LUZ M 2008 800,000
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01697382 CAFETERIA LUZ M 2009 800,000
01697382 CAFETERIA LUZ M 2010 800,000
01697382 CAFETERIA LUZ M 2011 800,000
01697382 CAFETERIA LUZ M 2012 800,000
01697382 CAFETERIA LUZ M 2013 800,000
01697382 CAFETERIA LUZ M 2014 800,000
01697382 CAFETERIA LUZ M 2015 800,000
01957043 CAFETERIA SAN MIGUEL C A 2015 1,200,000
00230151 CAFETERIA TIP TOP G.E.G. 2015 950,000
01570534 CAFETERIA VALLE DE TENZA 2014 1,000,000
02124488 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 57 2015 2,100,000
01006255 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA ESPAÑOLA DE
LA SEXTA L M L S
2015 1,000,000
00703303 CAFETERIA Y FRUTERIA EL DORADO 2012 1,000,000
00703303 CAFETERIA Y FRUTERIA EL DORADO 2013 1,000,000
00703303 CAFETERIA Y FRUTERIA EL DORADO 2014 1,000,000
00703303 CAFETERIA Y FRUTERIA EL DORADO 2015 1,000,000
00910543 CAFETERIA Y FRUTERIA LAS VEGAS DEL
POLO CLUB
2013 1,133,000
00910543 CAFETERIA Y FRUTERIA LAS VEGAS DEL
POLO CLUB
2014 1,133,000
00910543 CAFETERIA Y FRUTERIA LAS VEGAS DEL
POLO CLUB
2015 1,133,000
02001957 CAFETERIA Y RESTAURANTE PUNTO 12 2013 1,000,000
02001957 CAFETERIA Y RESTAURANTE PUNTO 12 2014 1,000,000
02001957 CAFETERIA Y RESTAURANTE PUNTO 12 2015 1,000,000
01752140 CAFETERIA ZARAGOZA 2015 1,000,000
01774744 CAINA TUNAROZA LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
01548034 CAJAMARCA DE GUAQUETA BLANCA NUBIA 2015 600,000
02009471 CALA ARAQUE WILSON ERLEY 2015 1,288,700
01970894 CALDERON ESPINOSA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,250,000
01983429 CALDERON GOMEZ EDWIN FERNANDO 2014 1,000,000
01983429 CALDERON GOMEZ EDWIN FERNANDO 2015 1,000,000
02460505 CALDERON MARTIN ANA CARMENZA 2015 800,000
01549166 CALDERON PARRADO GLORIA STELLA 2014 1
02415932 CALDERON RODRIGUEZ ANA EVELIA 2015 1,200,000
01617716 CALIDARTE GALERIA DE ARTE 2015 3,500,000
00907981 CALOTTI DE COLOMBIA LTDA 2015 3,000,000
01902127 CALZADO CAMY SPORT M & M 2014 2,950,000
01902127 CALZADO CAMY SPORT M & M 2015 3,500,000
01537736 CALZADO GERKEL 2015 1,000,000
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02105084 CALZADO GROUCEER S 2012 100,000
02105084 CALZADO GROUCEER S 2013 100,000
02105084 CALZADO GROUCEER S 2014 100,000
02105084 CALZADO GROUCEER S 2015 100,000
02398061 CAMACHO BASTIDAS ANDRES FELIPE 2015 8,000,000
01206562 CAMACHO QUINTERO ELIZABETH 2015 600,000
02202358 CAMARGO NUBIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01001573 CAMBIOS VISIBLES NUEVO MILENIO
PELUQUERIA UNISEX
2015 1,200,000
01825731 CAMELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2015 1,288,700
02076269 CAMPO DE TEJO EL BUEN AMIGO DE GUASCA 2015 1,000,000
02006268 CAMPO DE TEJO EL RELAMPAGO 2015 1,288,700
02445672 CAMPO DE TEJO LA EMBOSINADA A.P.P 2015 2,000,000
01673996 CAMPO HERMOSO MYM 2015 700,000
01466707 CANCHA PUERTA DEL SOL 2015 1,280,000
01012784 CANDELA BAUTISTA BLANCA DELIA 2015 2,500,000
01015301 CANDIL TORRES OLGA LUCIA 2015 21,000,000
01000899 CANELA BAKERY COM 2011 500,000
01000899 CANELA BAKERY COM 2012 500,000
01000899 CANELA BAKERY COM 2013 500,000
01000899 CANELA BAKERY COM 2014 500,000
01477268 CANTOR DIAZ WILLIAM GERMAN 2015 1,178,000
01375726 CANTOR JOSE MIGUEL 2014 3,500,000
01375726 CANTOR JOSE MIGUEL 2015 3,700,000
01166419 CANTOR LEON JAMER ALBEIRO 2012 1,000,000
01166419 CANTOR LEON JAMER ALBEIRO 2013 1,200,000
01166419 CANTOR LEON JAMER ALBEIRO 2014 1,500,000
01166419 CANTOR LEON JAMER ALBEIRO 2015 1,800,000
01001572 CAÑON CADENA OLGA ROCIO 2015 1,200,000
02522664 CAÑON GACHA MARIA ALICIA 2015 1,100,000
02303563 CAÑON MALAVER RAMIRO 2015 1,000,000
00751236 CAÑON RODRIGUEZ BERNABE 2015 1,288,000
01732245 CAÑON VARGAS JORGE ANDRES 2015 1,000,000
02019219 CAPELLI JYE 2015 1,232,000
02413519 CAPERA MARIN MARIANO 2015 5,000,000
00712310 CAQUETA MODAS IN 2015 1,288,000
02087779 CARBON SANTANDERIANO 3 2015 1,280,000
02257512 CARBONARA 57 2015 10,000,000
01884187 CARBONES SAN ANTONIO 2015 1,000,000
01514040 CARBOQUALITY E U 2011 1,000,000
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01514040 CARBOQUALITY E U 2012 1,000,000
01514040 CARBOQUALITY E U 2013 2,500,000
01514040 CARBOQUALITY E U 2014 3,000,000
01514040 CARBOQUALITY E U 2015 5,000,000
02228965 CARDENAS CARDENAS MARIA TERESA 2015 1,100,000
01199462 CARDENAS DE PINILLA ROSA DELIA 2015 600,000
01765750 CARDENAS MEDINA IDALY 2015 1,000,000
00673737 CARDENAS MORA OLIMPO 2015 6,000,000
01537733 CARDOZO GONZALEZ ALIPIO 2015 1,000,000
01123526 CARDROGAS 2015 2,000,000
01078045 CARNES FINAS EL FONCE 2014 3,000,000
02293935 CARNES FINAS EL GRAN NOVILLO DE ORO 2015 1,288,700
02369613 CARNES FINAS EL GRAN NOVILLO JM 2014 1,000,000
02369613 CARNES FINAS EL GRAN NOVILLO JM 2015 1,000,000
02329683 CARNES FINAS LA SEXTA GUASCA 2015 500,000
01192797 CARNES LOS LLANOS AURELIO 2015 1,000,000
01192688 CARNES LOS LLANOS N 1 2015 400,000
01107336 CARPAS J A M 2015 8,450,000
02402730 CARPAS J A M  N2 2015 8,720,000
02353431 CARRANZA CHITIVA ARLEY ALBEIRO 2015 1,000,000
02218803 CARRANZA MONTENEGRO EDGAR MAURICIO 2014 5,000,000
02218803 CARRANZA MONTENEGRO EDGAR MAURICIO 2015 18,000,000
02490053 CARRASCO HIGUERA JACINTO LUCIANO 2015 1,000,000
02064155 CARRCO 2015 800,000
02098295 CARREÑO MENESES BLANCA EMILIA 2014 1,000,000
02375252 CARRERO SEPULVEDA LUIS JESUS 2015 4,000,000
00423170 CARRILLO DE SANABRIA LEONOR 2014 1,000,000
00423170 CARRILLO DE SANABRIA LEONOR 2015 1,000,000
01003140 CARRILLO MARTINEZ FERNANDO 2014 2,550,000
01003140 CARRILLO MARTINEZ FERNANDO 2015 2,550,000
01540948 CARRION HERRERA ANA MARIA LAUDICE 2015 1,000,000
02109999 CARVAJAL HERNANDEZ MAXIMINO 2015 1,000,000
01623074 CARVAJAL MARTINEZ ELKIN GONZALO 2015 1,200,000
02150929 CARVAJAL MARTINEZ JENNY CONSTANZA 2015 8,000,000
02318171 CARVAJAL POSADA SANTIAGO 2015 1,300,000
02054395 CARVAJAL ROJAS PEDRO IGNACIO 2015 1,000,000
02055479 CASA DE BODAS BARRETO 2015 4,000,000
02460507 CASA DE LA COBIJA 2015 800,000
01979487 CASALINDA ACCESORIOS S A S 2015 21,383,000
02490182 CASAS BUITRAGO BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
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02012268 CASETA LA  FLORESTA GUASCA 2015 500,000
02154411 CASTAÑEDA DE BAEZ ALBA GLADYS 2015 1,100,000
02041735 CASTAÑEDA HERRERA OSCAR IVAN 2015 1,000,000
02486688 CASTAÑEDA LARA MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01299450 CASTAÑEDA LOPEZ JOSE GREGORIO 2015 500,000
02302638 CASTAÑEDA SANTANA GLORIA LILIANA 2015 1,900,000
00818048 CASTELLANOS BOHORQUEZ ANGELA OVEIDA 2015 1,850,000
00855672 CASTELLANOS DE ORTEGON MARIA ALCIRA 2014 500,000
00855672 CASTELLANOS DE ORTEGON MARIA ALCIRA 2015 500,000
02169644 CASTELLANOS GONZALEZ JAIRO HELI 2014 1,000,000
02169644 CASTELLANOS GONZALEZ JAIRO HELI 2015 1,000,000
01249633 CASTIBLANCO GALINDO ISAAC 2015 1,300,000
02224982 CASTIBLANCO MORENO BLANCA OLGA 2015 1,000,000
01923159 CASTIBLANCO VARGAS VERONICA 2015 1,200,000
01789741 CASTILLO ARDILA YOVANNY ALEXANDRO 2014 2,000,000
01304212 CASTILLO BELLO FERNANDO ANDRES 2015 1,000,000
01877341 CASTILLO DUQUE ANGELA 2015 2,000,000
01228254 CASTILLO FLOREZ IVANNI 2015 1,288,000
01970149 CASTILLO TORRES CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000
02320321 CASTRILLON GARCIA CLAUDIA LIZETH 2014 1,000,000
02320321 CASTRILLON GARCIA CLAUDIA LIZETH 2015 1,000,000
02169881 CASTRO CAÑON SIERVO DE JESUS 2015 1,000,000
02381232 CASTRO CARBONELL SONIA GISELA 2015 1,200,000
02305500 CASTRO DE VILLAMIL ANA ELVIA 2015 1,100,000
01921218 CASTRO GAONA ADRIANA ISABEL 2015 1,500,000
02205235 CASTRO PIÑEROS MARTHA JEANETH 2015 1,100,000
02082555 CASTRO RODRIGUEZ YUDI JASBLEIDY 2014 300,000
02190106 CASTRO ROMERO FIDEL 2013 600,000
02190106 CASTRO ROMERO FIDEL 2014 600,000
02190106 CASTRO ROMERO FIDEL 2015 1,000,000
02469630 CASTRO TELLO SANDRA LINEY 2015 1,000,000
01378609 CATUMBA ARIAS JOSE DANIEL 2010 50,000
01378609 CATUMBA ARIAS JOSE DANIEL 2011 50,000
01378609 CATUMBA ARIAS JOSE DANIEL 2012 50,000
01378609 CATUMBA ARIAS JOSE DANIEL 2013 50,000
01378609 CATUMBA ARIAS JOSE DANIEL 2014 50,000
00735495 CEDIEL MENDOZA JUAN JOSE 2015 525,000
01071070 CELIS MARTINEZ JOSE ALEXANDER 2015 10,000,000
02391704 CELISTICS TRANSATLANTIC COLOMBIA S A S 2015 13,938,000
02061195 CELUCABLES Y ACCESORIOS 2013 5,000,000
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02061195 CELUCABLES Y ACCESORIOS 2014 5,000,000
02061195 CELUCABLES Y ACCESORIOS 2015 5,000,000
02455042 CELY CORDOBA GILMA LUCIA 2015 100,000
01283595 CENTENILLA LTDA 2011 1,000,000
01283595 CENTENILLA LTDA 2012 1,000,000
01283595 CENTENILLA LTDA 2013 1,000,000
01283595 CENTENILLA LTDA 2014 1,000,000
01283595 CENTENILLA LTDA 2015 1,000,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2004 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2005 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2006 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2007 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2008 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2009 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2010 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2011 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2012 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2013 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2014 100,000
01283598 CENTENILLA LTDA 2015 1,000,000
00686614 CENTENO MEDINA REINALDO 2015 1,500,000
S0002333 CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS
FUNERARIOS
2015 92,058,118,515
02406896 CENTRAL DE CARNES SAN MATEO 2015 14,000,000
02050567 CENTRAL DE LACTEOS 2015 1,000,000
02171061 CENTRO DE ACOPIO ARTURO GOMEZ 2015 1,950,000
00980775 CENTRO DE ATENCION Y VENTAS TIBABUYES 2015 2,944,199
01923162 CENTRO DE BELLEZA DONDE VERO 2015 1,200,000
02314542 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CEA CONDUCTOR BOGOTA
2014 500,000
02314542 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CEA CONDUCTOR BOGOTA
2015 500,000
02501770 CENTRO DE ENVIOS Y SOLUCIONES SM 2015 2,000,000
00758493 CENTRO ELECTRONICO AIWA OGS 2015 435,000
01717015 CENTRO HIDRAULICO 2015 3,100,000
02080150 CENTRO INFANTIL MI MUNDO IDEAL 2015 900,000
01259004 CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA DENTAL
OLAYA
2014 100,000
01259004 CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA DENTAL
OLAYA
2015 1,280,000
00927531 CERON GONZALEZ FRANCY YANETH 2015 1,000,000
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00529685 CERRAJERIA J.J. 2015 2,200,000
01897220 CETINA ESTUPINAN RAFAEL 2015 600,000
02463757 CETINA SUAREZ JUAN MANUEL 2015 1,200,000
00885982 CHABUR GUERRERO BETTY 2015 1,500,000
02274147 CHACON CALVO NICOLAS ARMANDO 2013 1
02274147 CHACON CALVO NICOLAS ARMANDO 2014 1
01325489 CHALA BEJARANO GLADYS MERY 2005 1,000,000
01325489 CHALA BEJARANO GLADYS MERY 2006 1,000,000
01325489 CHALA BEJARANO GLADYS MERY 2007 1,000,000
01325489 CHALA BEJARANO GLADYS MERY 2008 1,000,000
01325489 CHALA BEJARANO GLADYS MERY 2009 1,000,000
01325489 CHALA BEJARANO GLADYS MERY 2010 1,000,000
01325489 CHALA BEJARANO GLADYS MERY 2011 1,000,000
01325489 CHALA BEJARANO GLADYS MERY 2012 1,000,000
01325489 CHALA BEJARANO GLADYS MERY 2013 1,000,000
01325489 CHALA BEJARANO GLADYS MERY 2014 1,000,000
02267092 CHAPARRO DIAZ PEDRO ELIAS 2015 8,000,000
02266007 CHAR GUERRA & CIA. S. EN C. 2014 10,000,000
00885983 CHATARRERIA DE LA CURVA 2015 1,500,000
00726589 CHATARRERIA MORENO 2014 1,100,000
02284574 CHATES MOSQUERA BETTY ALEYDA 2014 2,200,000
02284574 CHATES MOSQUERA BETTY ALEYDA 2015 2,200,000
01980469 CHATOS PIZZA OK 2015 1,280,000
02513176 CHAVES VELANDIA MARIA NATIVIDAD 2015 1,100,000
00704256 CHAVEZ GARCIA MARTHA CECILIA 2015 10,000,000
01708786 CHAVEZ MANCIPE MARIO 2014 3,900,000
01708786 CHAVEZ MANCIPE MARIO 2015 3,900,000
02139687 CHICACAUSA VELANDIA LUIS FERNANDO 2015 1,288,000
02375229 CHIMENEAS FRAGATA 2014 2,000,000
01197266 CHIQUIVARIEDADES 2015 500,000
02300775 CHITIVA CHOACHI ROSA ALBA MIREYA 2015 1,200,000
00388722 CIA DE ASEO CHARRY Y ASOCIADOS LTDA. 2014 1,150,000
02325600 CIBER CAFE LINARES 2015 1,000,000
02143470 CIBER YEYIS Y JUANPIS 2015 1,288,700
02253205 CICLO MARTINEZ R 2013 1,100,000
02253205 CICLO MARTINEZ R 2014 1,100,000
02253205 CICLO MARTINEZ R 2015 1,100,000
01524211 CIFUENTES CETINA NUBIA MARGARITA 2015 2,000,000
02238364 CIGARRERIA DONDE LUCHO Y CLAU 2015 1,000,000
02041737 CIGARRERIA FOOSE 2015 1,000,000
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02179921 CIGARRERIA LA CUARENTA 2015 1,288,700
00883028 CIGARRERIA LOS ALPES 2015 1,230,000
01804380 CIGARRERIA PUNTO APARTE 2015 993,000
00576480 CIGARRERIA RAPID 2015 8,385,000
02189036 CIGARRERIA RISARALDA 2015 1,000,000
01689842 CIGARRERIA RON Y CAFFE 2015 1,000,000
01094813 CIGARRERIA SEVILLA 2015 1,280,000
02269627 CIGARRERIA TERRAZA 144 2015 1,000,000
00879501 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO LOS PINGOS 2012 1,000,000
00879501 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO LOS PINGOS 2013 1,000,000
00879501 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO LOS PINGOS 2014 1,000,000
00879501 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO LOS PINGOS 2015 1,200,000
00852729 CILIMOTOS 2015 10,000,000
01448820 CLIMA CLINICA DE IMAGENES MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
01487972 CLINICA VETERINARIA SAN CARLOS 2015 500,000
02294152 CLUB DE BILLARES EL HUECO R.R 2015 1,200,000
01762578 CLUB DE TEJO POMPEYO 2015 400,000
01511559 CLUB DE TEJO SANTANDER 2015 1,200,000
S0007943 CLUB SOCIAL LOS AMIGOS 2013 1,000,000
S0007943 CLUB SOCIAL LOS AMIGOS 2014 1,000,000
S0007943 CLUB SOCIAL LOS AMIGOS 2015 1,000,000
01626837 COBRACARTERA 2013 1,000,000
01626837 COBRACARTERA 2014 1,000,000
01626837 COBRACARTERA 2015 1,000,000
00403190 COFFEE BREAK AND MILO 2015 1,200,000
02116592 COKECAFALU S A S 2014 2,000,000
02116592 COKECAFALU S A S 2015 2,000,000
01542710 COLCHONES Y ESPUMAS DURAFLEX A C 2015 1,300,000
02104991 COLEGIO CAMPESTRE LOS ENCENILLOS S A S 2012 4,500,000
02104991 COLEGIO CAMPESTRE LOS ENCENILLOS S A S 2013 5,000,000
02104991 COLEGIO CAMPESTRE LOS ENCENILLOS S A S 2014 6,000,000
02104991 COLEGIO CAMPESTRE LOS ENCENILLOS S A S 2015 6,000,000
02056292 COLEMPAQUES MORALES 2015 1,150,000
02165191 COLOMBEIA S A S 2015 720,333,596
01950768 COLOMBIA FOTOTURISTICA - FLORES BAMBU 2015 2,464,000
01915768 COLOMBIAN BREAD 2014 1,000,000
02336306 COLOMBIANA DE METALES PRECIOSOS 2014 8,620,000
02336306 COLOMBIANA DE METALES PRECIOSOS 2015 12,134,000




00125409 COMERCIAL AGRO URBANA LIMITADA 2014 100,000
00125409 COMERCIAL AGRO URBANA LIMITADA 2015 1,200,000
02348395 COMERCIAL COLOMBIA ML 2014 7,000,000
02348395 COMERCIAL COLOMBIA ML 2015 7,000,000
02383158 COMERCIAL MOTOR S LTDA 2015 5,254,429,340
01647183 COMERCIAL MOTOR'S LTDA 2014 201,222,000
01647183 COMERCIAL MOTOR'S LTDA 2015 201,222,000
02414343 COMERCIALIZACION LA PERLA 2015 1,000,000
01934429 COMERCIALIZADORA A & E .7 2012 1,000,000
01934429 COMERCIALIZADORA A & E .7 2013 1,000,000
01934429 COMERCIALIZADORA A & E .7 2014 1,000,000
01934429 COMERCIALIZADORA A & E .7 2015 10,000,000
02100490 COMERCIALIZADORA ASBELL 2015 7,000,000
01793414 COMERCIALIZADORA DOTACIONES &
PROMOCIONALES S.A.S.
2014 7,000,000
01793414 COMERCIALIZADORA DOTACIONES &
PROMOCIONALES S.A.S.
2015 7,000,000
02354494 COMERCIALIZADORA GRAFIEXPRESS SERVICES
SAS
2015 6,429,349
02447968 COMERCIALIZADORA HUELLA S A S 2015 280,076,000
02193701 COMERCIALIZADORA KANDIL SAS 2014 50,000,000
02193701 COMERCIALIZADORA KANDIL SAS 2015 1
01853581 COMERCIALIZADORA SOL RADIANTE 2015 1,000,000
00969885 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MERCANTIL E U
2008 500,000
00969885 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MERCANTIL E U
2009 500,000
00969885 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MERCANTIL E U
2010 1,000,000
00969885 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MERCANTIL E U
2011 1,000,000
00969885 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MERCANTIL E U
2012 1,000,000
00969885 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MERCANTIL E U
2013 1,000,000
00969885 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MERCANTIL E U
2014 1,000,000
00969885 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MERCANTIL E U
2015 1,000,000
01379331 COMERCIALIZAMOS J G Z 2015 21,000,000
01444401 COMIDAS LA RONDE 2015 1,200,000
00927532 COMIDAS RAPIDAS MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
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00595845 COMPAÑIA CELL NET TECNOLOGIA CELULAR S
A PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL
NOMBRE DE CELL NET SA
2015 713,652,541
02342726 COMPAÑIA COLOMBIANA DE JUGOS SAS 2014 10,000,000
02342726 COMPAÑIA COLOMBIANA DE JUGOS SAS 2015 10,000,000
01507790 COMPAÑIA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
COLOMBIANA SAS
2015 3,853,807,623
00738905 COMPRAVENTA LA ESTACION BOSA 2015 12,000,000
01759987 COMPRAVENTA MORENO 2015 1,000,000
02166984 COMUNICACIONES FORT LINE 2012 1,000,000
02166984 COMUNICACIONES FORT LINE 2013 1,000,000
02166984 COMUNICACIONES FORT LINE 2014 1,000,000
02166984 COMUNICACIONES FORT LINE 2015 1,000,000
01929206 COMUNICACIONES LIYI 2015 450,000
01571461 COMUNICACIONES TU AMIGO DE LA 30 2015 1,287,000
01448818 CONCHA FLOREZ AUGUSTO ENRIQUE 2015 1,500,000
01872084 CONFECCIONES MARIANA Y CARLITOS 2015 1,000,000
02362032 CONFECCIONES XIOMYS 2015 1,000,000
02305448 CONFECCIONES YHIVAGO 2015 1,000,000
01161983 CONSOLCARGO S.A.S. 2015 4,880,747,583
00541146 CONSTRUCCIONES EPB S.A.S. 2014 18,224,000
00541146 CONSTRUCCIONES EPB S.A.S. 2015 19,500,000
02478650 CONSTRUCCIONES GARCIA HSEQ S.A.S. 2015 30,000,000
02305131 CONSTRUCCIONES T Y A SAS 2015 1,000,000
02522233 CONSTRUCTORA CB S.A.S 2015 192,787,545
02363530 CONSTRUCTORA ROCA INGENIEROS SAS 2014 100,000,000
00819356 CONSTRUTRANSPORTES SIMON LOPEZ 2014 1,000,000
00819356 CONSTRUTRANSPORTES SIMON LOPEZ 2015 1,000,000
02064676 CONSULTORES DE MERCADEO S A S 2015 488,040,964
02166836 CONSULTORIA INSAMI DE COLOMBIA Y
ASOCIADOS SAS
2015 873,099,214
02166859 CONSULTORIA INTOK DE COLOMBIA Y
ASOCIADOS SAS
2015 326,443,318
02009917 CONSULTORIA SENIOR 2015 1,000,000
01721533 CONTRERAS CAMARGO JUAN EVANGELISTA 2013 500,000
01721533 CONTRERAS CAMARGO JUAN EVANGELISTA 2014 500,000
02076267 CONTRERAS CARDENAS SALATIEL 2015 1,000,000
02026596 CONTRERAS DE PACHON ANA MARINA 2015 1,100,000
01972960 CONTRERAS M GANADERIA 2014 100,000
01972960 CONTRERAS M GANADERIA 2015 1,200,000
01766733 CONTRERAS TORRES JOSE ISMAEL 2015 6,000,000
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01003493 COOPERATIVA DE CARNES EL GRAN CEBU 2015 1,230,000
02131067 COOPERATIVA DE CARNES IDEMAS FA 2014 4,000,000
02131067 COOPERATIVA DE CARNES IDEMAS FA 2015 4,000,000
S0026125 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
COMERCIANTES MAYORISTAS DE SAN
VICTORINO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA SANVICOOP
2013 1,000,000
S0026125 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
COMERCIANTES MAYORISTAS DE SAN
VICTORINO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA SANVICOOP
2014 1,000,000
S0026125 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
COMERCIANTES MAYORISTAS DE SAN
VICTORINO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA SANVICOOP
2015 1,000,000
01689892 COOPSERFUN 2015 67,480,889,466
02247603 COPACABANA 2 2013 1,000,000
02247603 COPACABANA 2 2014 1,000,000
02332909 CORE TECHNOLOGIES MANAGEMENT SAS 2015 10,700,000
S0041905 CORPORACION BLACK SOMBRA 2015 500,000
02413385 CORPORACION CANADIENSE DE APRENDIZAJE
CANADIAN COLLEGE LTDA
2015 152,965,137
S0009460 CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO 2015 168,716,026
S0028741 CORPORACION CULTURAL FOLCLORICA DE
DANZA TEATRO Y MUSICA AFROCOLOMBIANA
AL SON DEL JMBE SIGLA COFOLJMBE
2015 1,000,000
S0023886 CORPORACION INDECO 2015 700,000
S0011308 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION Y LA INVESTIGACION SOCIAL
CORPEIS
2015 2,865,003,291
S0013814 CORPORACION PARA EL ORDENAMIENTO
SOSTENIBLE DEL TERRITORIO COSTER
2013 500,000
S0013814 CORPORACION PARA EL ORDENAMIENTO
SOSTENIBLE DEL TERRITORIO COSTER
2014 500,000
S0013814 CORPORACION PARA EL ORDENAMIENTO
SOSTENIBLE DEL TERRITORIO COSTER
2015 500,000
S0044147 CORPORACION PORTAFOLIO D C 2015 19,918,117
S0045392 CORPORACION QUINUA 2014 100,000
S0045392 CORPORACION QUINUA 2015 100,000
S0028596 CORPORACION SOCIOCULTURAL DE TRABAJO
GOTAS DE LUZ SIGLA CORGOLUZ
2014 1,000,000
S0028596 CORPORACION SOCIOCULTURAL DE TRABAJO
GOTAS DE LUZ SIGLA CORGOLUZ
2015 1,288,000
02103084 CORPVIAS S.A.S 2012 1,000,000
02103084 CORPVIAS S.A.S 2013 1,000,000
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02103084 CORPVIAS S.A.S 2014 1,000,000
02122321 CORRALES CRUZ FREYDICK 2015 1,000,000
00620025 CORREA AMAYA JULIO ANTONIO 2015 1,250,000
02064154 CORREAL PEREZ CARLOS ARTURO 2015 800,000
02389453 CORTES  DORA ILSA 2015 300,000
02137968 CORTES AVILA ANA MATILDE 2015 1,200,000
01192836 CORTES CHITIVA FLOR ANGELA 2015 250,000
00393275 CORTES OSPINA ANA LUCY 2015 8,385,000
01274975 CORTES PINZON JOSE ARIEL 2015 1,000,000
00879499 CORTES SUAREZ JOSE VICENTE 2012 1,000,000
00879499 CORTES SUAREZ JOSE VICENTE 2013 1,000,000
00879499 CORTES SUAREZ JOSE VICENTE 2014 1,000,000
00879499 CORTES SUAREZ JOSE VICENTE 2015 1,200,000
02409194 CORTINAS LA ALQUERIA 2015 1,288,000
02400954 CORZO CORZO FI.LIA MARIA 2015 300,000
01867434 COSTURAS Y UNIFORMES ROXXY 2015 1,200,000
02410798 COUNTRY CLUB CANINO 2015 7,000,000
01944925 CPS COLOMBIA S A 2015 23,980,274,711
02075362 CRACIONES YORKER 2012 4,500,000
02075362 CRACIONES YORKER 2013 4,500,000
02075362 CRACIONES YORKER 2014 4,500,000
02075362 CRACIONES YORKER 2015 4,500,000
02356985 CREACIONES DANYSS 2014 1,000,000
02356985 CREACIONES DANYSS 2015 1,000,000
02353822 CREACIONES JESSICA N 2015 1,000,000
00733178 CREACIONES MIQUELINA 2015 165,220,163
01326099 CREACIONES MIQUELINA 2015 71,651,202
02304535 CREDIHOGAR DEL GUAVIO 2015 3,000,000
01292447 CREDITOS MAXIVENTAS 2015 1,288,000
01817346 CRIDEN NET 2014 1,000,000
01817346 CRIDEN NET 2015 1,000,000
01515510 CRUZ ARENAS RAFAEL 2015 14,950,000
02055475 CRUZ BARRETO DASSY JULIETH 2015 4,000,000
02301851 CRUZ RODRIGUEZ VIVIAN NATALIA 2015 3,500,000
00973308 CRUZ RUBIO FREDDY ARMANDO 2014 500,000
02369609 CUBIDES ACERO JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02369609 CUBIDES ACERO JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
02293934 CUBIDES CAMACHO YORMAN 2015 1,288,700
02447411 CUBIDES MOYANO SANDRA MILENA 2015 11,000,000
01370031 CUBILLOS INFANTE ALBERTO 2015 500,000
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01952874 CUBILLOS NOVOA LIBARDO 2015 5,000,000
00676650 CUERVO NIÑO NESTOR ORLANDO 2015 5,500,000
S0019790 CULTURAL ANDINO SOCIEDAD COOPERATIVA 2015 1,892,526,203
01306788 CUSGUEN SANDOVAL OMAR ALFONSO 2014 1,000,000
01306788 CUSGUEN SANDOVAL OMAR ALFONSO 2015 1,000,000
02526020 CYM SOLUCIONES FINANCIERAS SAS 2015 10,000,000
01392701 D K O ARTES GRAFICAS 2015 600,000
02349329 D K O S COMUNICACIONES 2015 1,100,000
02124591 D Y DEL ROPA SPORT 2014 1,000,000
02124591 D Y DEL ROPA SPORT 2015 4,950,000
02135577 DAB SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS 2012 84,540,000
02135577 DAB SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS 2013 146,051,000
02135577 DAB SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS 2014 92,060,000
02135577 DAB SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS 2015 81,512,811
02140573 DAZA CHAVEZ JAIRO ANTONIO 2015 1,000,000
00750838 DAZA RODRIGUEZ ESTEBAN 2015 1,500,000
01778111 DE TODO UN POQUITO CAQUEZA 2010 1,000,000
01778111 DE TODO UN POQUITO CAQUEZA 2011 1,000,000
01778111 DE TODO UN POQUITO CAQUEZA 2012 1,000,000
01778111 DE TODO UN POQUITO CAQUEZA 2013 1,000,000
01778111 DE TODO UN POQUITO CAQUEZA 2014 1,000,000
01848863 DELGADO LOPEZ ZULMA YOLANDA 2015 650,000
01542700 DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA 2015 18,050,000
02267093 DENSALUD CLINICA DENTAL 2015 8,000,000
00644614 DEPOSITO BERSAN 2015 10,500,000
01673376 DEPOSITO DE MADERAS LA 40 BC 2015 1,900,000
00132053 DEPOSITO MUNDIAL DE PINTURAS LTDA. 2015 800,000
02413759 DEPOSITO Y FERRETERIA BONANZA SUR 2015 5,000,000
01248141 DEPOSITO Y FERRETERIA EL MIRADOR H R 2015 1,288,700
02285730 DESAYUNADERO PAISA FLAMILE 2015 1,000,000
02202360 DESMADRUGADOS 2015 1,000,000
00991866 DETALLES EL PAISA 2013 500,000
00991866 DETALLES EL PAISA 2014 500,000
00991866 DETALLES EL PAISA 2015 50,000
02380346 DEYDEL 2015 1,900,000
00905066 DIATEST SAS 2015 1,675,766,872
01192551 DIAZ DE REYES GLORIA INES 2015 500,000
02481095 DIAZ DE RODRIGUEZ MARIA DE JESUS 2015 500,000
01336483 DIAZ DIAZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01336483 DIAZ DIAZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
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02459676 DIAZ GUATAQUI RAFAEL ANTONIO 2015 6,000,000
01406251 DIAZ GUZMAN ANGELO 2015 16,100,000
02373374 DIAZ LOZADA LUIS GEOVANNI 2015 2,500,000
02045023 DIAZ MAHECHA DEIBY YOHANA 2015 1,000,000
02001955 DIAZ MONROY EMILSE 2013 1,000,000
02001955 DIAZ MONROY EMILSE 2014 1,000,000
02001955 DIAZ MONROY EMILSE 2015 1,000,000
01550851 DIAZ PEÑA ELINTON RAUL 2015 1,200,000
01621219 DIAZ SANCHEZ ZULMA PATRICIA 2015 5,000,000
01542987 DIAZ Y GESTORES D' & G. DERECHO Y
GESTION LIMITADA ORGANIZACION JURIDICO
EMPRESARIAL
2013 900,000
01542987 DIAZ Y GESTORES D' & G. DERECHO Y
GESTION LIMITADA ORGANIZACION JURIDICO
EMPRESARIAL
2014 900,000
01542987 DIAZ Y GESTORES D' & G. DERECHO Y
GESTION LIMITADA ORGANIZACION JURIDICO
EMPRESARIAL
2015 5,000,000
01410143 DIGIFOTO J C 2015 1,500,000
02051074 DIGITALSISTEM COLOMBIA SAS 2015 240,414,100
02477145 DIJE'S 2015 2,500,000
01884050 DIONISIO DE MORA GLORIA STELLA 2015 400,000
02296573 DISCO BAR JJ17 2015 500,000
01554243 DISCO BAR NOCHES DEL RECUERDO AMBIENTE
FAMILIAR
2015 1,000,000
01529735 DISEÑO E IMPRESION ALTO CALIBRE 2015 15,000,000
00342521 DISMADAL 2015 1,000,000
01742504 DISTRIBUCIONES HUMBERT GALVIS 2015 1,288,700
01379434 DISTRIBUCIONES LA MINA 2014 8,241,600
01379434 DISTRIBUCIONES LA MINA 2015 8,653,680
00973309 DISTRIBUCIONES MITHRILL 2014 500,000
01587898 DISTRIBUIDORA CARNES HERRERA 2015 15,000,000
00934184 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COMESTIBLES
DISPROALCO
2015 5,000,000
02280263 DISTRIBUIDORA DE CARNE MAVIC 2013 1,000,000
02280263 DISTRIBUIDORA DE CARNE MAVIC 2014 1,100,000
02280263 DISTRIBUIDORA DE CARNE MAVIC 2015 1,200,000
01931444 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO NARANJO 2015 6,900,000
01878563 DISTRIBUIDORA DE CARNES SIBERIA DE
GUASCA
2015 300,000
02193226 DISTRIBUIDORA DE FILTROS LLANTAS Y
LUBRICANTES DE SUBA
2015 1,280,000
00620027 DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS CORGI 2015 1,250,000
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02369434 DISTRIBUIDORA DE PLATANO EL LLANERO
DEL 7 DE AGOSTO N. 1
2015 1,100,000
01526175 DISTRIBUIDORA EL PORVENIR E Y M 2015 6,850,000
01579982 DISTRIBUIDORA FOMEQUE 2015 1,288,000
01789746 DISTRIBUIDORA LA VIA LACTEA YAC 2014 2,000,000
00191779 DISTRIBUIDORA MONTECARLO 2015 900,000
00191778 DISTRIBUIDORA MONTECARLO LTDA 2015 1,179,000
01971614 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MEGAFIL SAS
2014 134,974,335
02385755 DISTRICARNES BOLIVIA  V.A 2015 1,000,000
02058159 DISTRICARNES BOLIVIA ORIENTAL 2015 1,000,000
02176647 DISTRICARNES EL GRAN JARDIN AJV 2015 1,900,000
02361363 DISTRICARNES SANTA HELENA 2015 1,000,000
02323302 DIVERTY POKER 2015 1,000,000
00954367 DOMINGUEZ CARDENAS JOSE BERCELINO 2015 6,000,000
02332129 DONDE SIMPSON F. 2015 2,500,000
02490183 DOÑA BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
02518455 DRAGOLJEVIC  BRANISLAV 2015 1,000,000
02071732 DRESDEN 2015 1,050,000
01306790 DROGAS ALKOSTO 2014 1,000,000
01306790 DROGAS ALKOSTO 2015 1,000,000
01245216 DROGAS LESH 2015 1,288,000
01340916 DROGAS SU CONSULTA 2012 60,000
01340916 DROGAS SU CONSULTA 2013 600,000
01340916 DROGAS SU CONSULTA 2014 600,000
01340916 DROGAS SU CONSULTA 2015 600,000
01179837 DROGAS SUPER DESCUENTOS DE GUASCA E S 2015 1,600,000
01836013 DROGAS UBATE 2015 1,900,000
01245198 DROGUERIA 1998 2015 1,850,000
02369376 DROGUERIA DYLAN Y FELIPE 2015 1,000,000
00250303 DROGUERIA EDAD MODERNA 2015 3,000,000
00275579 DROGUERIA FELIX 2015 1,000,000
01460707 DROGUERIA HOSPITALARIA NUEVO MILENIO N
M
2011 1
01460707 DROGUERIA HOSPITALARIA NUEVO MILENIO N
M
2012 1
01460707 DROGUERIA HOSPITALARIA NUEVO MILENIO N
M
2013 1
01460707 DROGUERIA HOSPITALARIA NUEVO MILENIO N
M
2014 1
01230894 DROGUERIA LA SULTANA DE VENECIA 2015 1,288,000
01916297 DROGUERIA LOS ARRAYANES 2015 1,232,000
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02312507 DROGUERIA SURTISUR HIJOS 2015 1,000,000
00457483 DROGUERIAS ESO ERA 2012 1,000,000
00457483 DROGUERIAS ESO ERA 2013 1,000,000
00457483 DROGUERIAS ESO ERA 2014 1,000,000
00457483 DROGUERIAS ESO ERA 2015 3,000,000
02356269 DUARTE ARENAS MARISOL 2015 1,300,000
00410094 DUARTE DE TORRES AURORA 2015 1,600,000
01614275 DUARTE ORTIZ NORMA CONSTANZA 2013 1,288,000
01614275 DUARTE ORTIZ NORMA CONSTANZA 2014 1,288,000
01614275 DUARTE ORTIZ NORMA CONSTANZA 2015 1,288,000
01529805 DUEÑAS JIMENEZ CARLOS ENRIQUE 2015 16,000,000
01388031 DUEÑAS JUAN DE JESUS 2011 800,000
01388031 DUEÑAS JUAN DE JESUS 2012 800,000
01388031 DUEÑAS JUAN DE JESUS 2013 800,000
01388031 DUEÑAS JUAN DE JESUS 2014 800,000
01388031 DUEÑAS JUAN DE JESUS 2015 800,000
01564490 DUEÑAS RODOLFO 2015 1,200,000
02448391 DULCERIA CARLOS 2015 1,200,000
02228537 DULCERIA LA MONA 1 DE MAYO 2015 1,250,000
02021462 DULCERIA Y LICORES EL PAISA WR 2015 1,000,000
01786259 DUOPAPEL 2015 701,740,059
00836838 DUOPAPEL SA 2015 7,571,470,105
01830138 DUQUE GARCIA JULIA FRESIA 2015 1,000,000
02228246 DUQUE GIRALDO JORGE IVAN 2015 20,000,000
02244422 DUQUE GUERRERO DAVID DANIEL 2013 1,000,000
02244422 DUQUE GUERRERO DAVID DANIEL 2014 1,000,000
01095073 DUQUE MONTOYA MARIA HELENA 2015 500,000
01192676 DUQUE POVEDA LUIS ENRIQUE 2015 1,170,000
01581918 DURAN LOAIZA ROSA ELVIRA 2015 900,000
01828497 DURAN PABON MARIELA 2012 800,000
01828497 DURAN PABON MARIELA 2013 800,000
01828497 DURAN PABON MARIELA 2014 800,000
01828497 DURAN PABON MARIELA 2015 2,577,000
01933078 E L T ENGLISH LANGUAGE TRAINING 2015 1,200,000
00916215 E U SERVICENTRO DON MARIO 2015 1,000,000
02425924 ECOTERRA SAS 2015 38,729,019
02416296 EDIMODA SPORT 2015 800,000
01826585 EDUARDO TORRES DISTRIBUCIONES 2015 500,000
01850554 EL BARRANQUILLERO 2012 300,000
01850554 EL BARRANQUILLERO 2013 300,000
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01850554 EL BARRANQUILLERO 2014 300,000
01850554 EL BARRANQUILLERO 2015 300,000
00680635 EL BEDUINO 2014 5,000,000
00680635 EL BEDUINO 2015 5,600,000
01996151 EL BUEN VESTIR DEL PERDOMO 2015 1,300,000
01161572 EL CALLEJON 97 2015 10,950,000
02334269 EL CARNERO GROUP  SAS 2014 1,000,000
02334269 EL CARNERO GROUP  SAS 2015 1,280,000
02338493 EL CARNERO GROUP  SAS 2014 1,000,000
02338493 EL CARNERO GROUP  SAS 2015 1,280,000
02284577 EL CARPINTERO MAYOR 2014 2,200,000
02284577 EL CARPINTERO MAYOR 2015 2,200,000
01227472 EL CHOROTE SOPITAS Y FRIJOLADA
PARRILLA
2015 3,500,000
02485627 EL DORADO FILMS SAS 2015 420,685
01211699 EL ESQUINAZO DE LAS CARNES 2014 3,000,000
01211699 EL ESQUINAZO DE LAS CARNES 2015 3,000,000
02253242 EL GALPON DE LA 48 2015 1,288,700
01703619 EL GRAN AMIGO GUASCA 2015 1,000,000
02072977 EL KIOSKITO DEL ALTO 2015 200,000
02381174 EL MILAGRITO LA CALERA 2015 500,000
02425191 EL MINERO DE GUACHETA 2015 800,000
02343127 EL PALACIO DE LA COBIJA  ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
01336486 EL PALACIO DEL MANTEL 2014 1,200,000
01336486 EL PALACIO DEL MANTEL 2015 1,200,000
02131456 EL PORVENIR DE ALPES 2015 1,200,000
01817283 EL PORVENIR R M 2013 1,000,000
01817283 EL PORVENIR R M 2014 1,000,000
01817283 EL PORVENIR R M 2015 1,200,000
02522668 EL REY DAVID-LUZ 2015 1,100,000
02525958 EL RINCON DE LA FRIA 2015 1,000,000
01691681 EL RINCON DEL DULCE A S 2015 1,900,000
01828354 EL TABLON DE LA 3A 2014 1,200,000
02057514 EL TORIN DEL LLANO 2015 900,000
02024490 EL TRIGAL DE LA ESTRADA 2015 1,100,000
01299451 EL TRIGO DORADO DE GUASCA 2015 500,000
02193041 EL TUTI 2013 1,000,000
02193041 EL TUTI 2014 1,200,000
02193041 EL TUTI 2015 10,000,000




00790152 ELECTRO VOLKSWAGEN 2015 1,000,000
01880864 ELECTRORESISTENCIAS CHIA 2015 1,900,000
01285549 ELEMENTAL ARQUITECTURA E INTERIORISMO
LTDA
2015 1,000,000
01577514 EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS DE
INGENIERIA SAS
2015 477,139,891
00054621 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A
EEC E S P
2012 1
00054621 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A
EEC E S P
2013 1
00054621 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A
EEC E S P
2014 1
00054621 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A
EEC E S P
2015 1
00054620 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA
S.A. ESP. SIGLA EEC
2015 611,730,664
01481109 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFI
2015 129,879,712
00839784 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA
ETB S.A. E.S.P.
2015 5,089,855,036,735
02369917 EN-HACORE 2015 5,500,000
02276333 ENAMORATE X COLOMBIA S A S 2014 1,500,000
02276333 ENAMORATE X COLOMBIA S A S 2015 1,500,000
02260321 ENCISO CUERVO MATILDE 2015 800,000
00412530 ENCUADERNACION JOSE GARCIA VARGAS 2015 1,930,000
02455935 ENERGY JG SOLUTION 2015 450,000
01414563 ENTIS DROGUERIA 2015 8,000,000
01414554 ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA 2015 985,919,913
01830139 ENTRE MALLAS 2015 1,000,000
01329908 EQUIPOS Y TRITURADOS S A 2015 65,341,159,673
01329927 EQUIPOS Y TRITURADOS S A 2015 65,341,159,673
01965229 ERIK JULIAN NIETO GARCIA 2014 1,000,000
01965229 ERIK JULIAN NIETO GARCIA 2015 1,000,000
00230150 ESCOBAR GALLEGO GILBERTO 2015 950,000
01828353 ESCOBAR MONTAÑEZ JAIRO AUGUSTO 2014 1,200,000
02521669 ESCOBAR RAMIREZ MARIA EUGENIA 2015 1,232,000
02448899 ESCOLTAR SECURYTY 2015 1,000,000
01372188 ESCUELA CANADIENSE DE IDIOMAS PARA EL
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO S.A.S
2015 152,965,137
02361837 ESCUELA DE DANZA SIGUARAYA 2015 350,000




00592129 ESCUELA DE INSTRUCCION AERONAUTICA
LTDA E I A LTDA
2015 5,000,000
00320068 ESPAÑOL RINCON NESTOR ALFONSO 2015 1,190,000
01892716 ESPELETA GUERRERO ALVARO 2015 500,000
00916344 ESPERMAS Y VELONES SAN MARCOS 2015 4,807,000
01910994 ESPINEL CASTELLANOS NELSON 2013 1,000,000
01910994 ESPINEL CASTELLANOS NELSON 2014 1,000,000
01910994 ESPINEL CASTELLANOS NELSON 2015 1,000,000
01933074 ESPINOSA LUNA LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
01717012 ESPINOSA SANCHEZ REINALDO 2015 3,100,000
00945168 ESPITIA SOTELO TITO GABRIEL 2014 2,000,000
00945168 ESPITIA SOTELO TITO GABRIEL 2015 2,000,000
02319208 ESTACION ESCOCESA 2015 1,000,000
01478843 ESTACIONES DE SERVICIO COLOMBIANAS S A 2015 4,881,002,113
01969514 ESTARS COMUNICACIONES 2015 2,950,000
00790148 ESTEBAN BLANCO PEDRO MARIA 2015 1,000,000
01829983 ESTEVEZ CORDON CARMEN ROSA 2014 12,000,000
01829983 ESTEVEZ CORDON CARMEN ROSA 2015 12,000,000
02293529 ESTEVEZ CORDON MARIA TERESA 2015 3,500,000
00497353 ESTEVEZ NOSSA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02477313 ESTRUCTURAS METALICAS GUZMAN 2015 29,608,333
02414132 ESTRUCTURAS METALICAS GUZMAN SAS 2015 336,938,031
01848019 ETB S A ESP FUSAGASUGA 2015 1,918,940
01145464 ETB TELECOMUNICACIONES PUBLICAS 2015 2,182,299,726
02461675 EVA ROSE 2015 1,200,000
01206825 EXPENDIDO DE VICERAS EL RUBY 2015 4,500,000
01966480 EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMIA V M 2013 1,000,000
01966480 EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMIA V M 2014 1,000,000
01966480 EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMIA V M 2015 1,100,000
02307521 EXPENDIO DE CARNES MONTERREY FERIAS 2015 1,860,000
01967231 EXPENDIO DE CARNES MURCIA RODRIGUEZ 2013 100,000
01967231 EXPENDIO DE CARNES MURCIA RODRIGUEZ 2014 100,000
01967231 EXPENDIO DE CARNES MURCIA RODRIGUEZ 2015 1,000,000
01602331 EXTRACAR MILENIO 2015 4,000,000
02306601 EXUS BAR 2014 500,000
02306601 EXUS BAR 2015 1,000,000
02238361 EZQUIVEL TORRES CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
00913317 F M B DISTRIBUCIONES 2015 1,150,000
00946742 FABRICA Y DISTRIBUCIONES TODO ASEO 2015 10,200,000
02213328 FAJARDO GARZON FERNANDO 2014 800,000
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02213328 FAJARDO GARZON FERNANDO 2015 800,000
01631216 FAJARDO VELEZ ARQUITECTURA E U 2014 107,322,920
02328949 FAMA LA SINU 2014 1,100,000
02339652 FANDIÑO FLOREZ FANNY 2014 1,000,000
02088940 FAR-VET DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02435807 FARFAN BLANCA MARIELA 2015 1,000,000
02082559 FASHION LOOK YUDI'S 2014 300,000
02484702 FAST CLEANING LAVANDERIA 2015 1,280,000
01975043 FBT SAS 2012 200,000
01975043 FBT SAS 2013 200,000
01975043 FBT SAS 2014 200,000
01975043 FBT SAS 2015 200,000
02095032 FELINPINHO911 S A S 2014 2,000,000
02095032 FELINPINHO911 S A S 2015 2,500,000
01781115 FERRE SERVICIOS TECNOMECANICOS
INGENIERIA
2015 2,500,000
01418933 FERRECHINAUTA 2015 1,288,000
01665678 FERREIRA DE RINCON MARIA DELFINA 2015 1,230,000
02419152 FERRELECTRICOS DE ANDRU 2015 1,288,000
01999116 FERRELECTRICOS LOMBARDIA 2014 12,700,000
01309055 FERRELECTRICOS NICOL S M G 2014 1,200,000
01309055 FERRELECTRICOS NICOL S M G 2015 1,200,000
02492230 FERRETERIA EL ALBA 2015 800,000
01897222 FERRETERIA EL AZ CONSTRUCTOR 2015 600,000
02229989 FERRETERIA LAS 2 MM 2015 6,000,000
02471702 FERRETERIA LUIS CARLOS GALAN 2015 700,000
01093698 FERRETERIA MEISSEN 2015 5,403,300
02068972 FERRETERIA MORENO F.M. 2014 1,100,000
01502144 FERRETERIA SISITO 2015 1,280,000
02449826 FERRETORNILLOS LA PLAYA 2015 1,000,000
02049834 FERREXITO Y Y M 2015 1,000,000
01540985 FERRYEXPRES 2006 100,000
01540985 FERRYEXPRES 2007 100,000
01540985 FERRYEXPRES 2008 100,000
01540985 FERRYEXPRES 2009 100,000
01540985 FERRYEXPRES 2010 100,000
01540985 FERRYEXPRES 2011 100,000
01540985 FERRYEXPRES 2012 100,000
01540985 FERRYEXPRES 2013 100,000
01540985 FERRYEXPRES 2014 100,000
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02526319 FINANCOBRANZAS SAS 2015 20,000,000
02009543 FINCA EL RECREO HOTEL 2015 1,300,000
01772300 FINO GONZALEZ CLAUDIA 2015 5,000,000
02318679 FLOR ALBA MARTINEZ DAZA 2014 1,000,000
01015872 FLORES Y DETALLES HOUSTON 2015 11,800,000
00953804 FLOREZ CARDENAS GLORIA ELCY 2015 2,000,000
02304906 FLOREZ HERNANDEZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02488990 FLOREZ WILCHEZ CARLOS YESID 2015 1,000,000
02371732 FLORISTERIA Y DETALLES CECILIA 2015 400,000
S0002543 FONDO DE EMPLEADOS CORFICOLOMBIANA 2015 3,367,161,156
S0023499 FONDO DE EMPLEADOS DE SERVIDORES
PUBLICOS DE LA ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
FONSERPAZ SIGLA FONSERPAZ
2015 333,103,464
S0002480 FONDO DE EMPLEADOS DEL IPSE EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEIPSE
2015 328,478,000
S0002414 FONDO DE EMPLEADOS PORVENIR S A SIGLA
FESAP
2015 9,511,879,068
01649660 FONSECA FUQUEN JOHN WILFAR 2007 500,000
01649660 FONSECA FUQUEN JOHN WILFAR 2008 500,000
01649660 FONSECA FUQUEN JOHN WILFAR 2009 500,000
01649660 FONSECA FUQUEN JOHN WILFAR 2010 500,000
01649660 FONSECA FUQUEN JOHN WILFAR 2011 500,000
01649660 FONSECA FUQUEN JOHN WILFAR 2012 500,000
01649660 FONSECA FUQUEN JOHN WILFAR 2013 500,000
01649660 FONSECA FUQUEN JOHN WILFAR 2014 500,000
01649660 FONSECA FUQUEN JOHN WILFAR 2015 1,200,000
00720728 FONSECA MIRANDA GONZALO 2006 600,000
00720728 FONSECA MIRANDA GONZALO 2007 600,000
00720728 FONSECA MIRANDA GONZALO 2008 600,000
00720728 FONSECA MIRANDA GONZALO 2009 600,000
00720728 FONSECA MIRANDA GONZALO 2010 600,000
00720728 FONSECA MIRANDA GONZALO 2011 600,000
00720728 FONSECA MIRANDA GONZALO 2012 600,000
00720728 FONSECA MIRANDA GONZALO 2013 600,000
00720728 FONSECA MIRANDA GONZALO 2014 600,000
00720728 FONSECA MIRANDA GONZALO 2015 600,000
02156871 FONSECA RUIZ FABIAN ALFREDO 2015 2,800,000
00727911 FORERO BENITEZ CARLOS EFRAIN
'FALLECIDO'
2008 7
01495521 FORERO FORERO JUAN CARLOS 2015 2,000,000
01311372 FORERO MAYORGA ALEXANDRA DEL PILAR 2015 5,200,000
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01339160 FORERO RODRIGUEZ TITO LIBIO 2015 3,000,000
00617445 FORMAS DISEÑOS MODULARES 2015 1,000,000
02325071 FORMAS GRAFICAS MQ 2014 700,000
02325071 FORMAS GRAFICAS MQ 2015 700,000
02443740 FRAILE DIANA YINETH 2015 1,200,000
01090561 FRANCO NOVOA CARLOS JULIO 2015 1,500,000
00680226 FRANCO NOVOA LUIS GONZALO 2015 1,500,000
01678915 FRANCO PATIÑO JUAN FERNANDO 2011 8,300,000
01678915 FRANCO PATIÑO JUAN FERNANDO 2012 6,000,000
01678915 FRANCO PATIÑO JUAN FERNANDO 2013 3,350,000
01678915 FRANCO PATIÑO JUAN FERNANDO 2014 2,200,000
01678915 FRANCO PATIÑO JUAN FERNANDO 2015 2,300,000
00841831 FREEPORT STORE 2015 219,299,000
00857944 FREEPORT STORE 2015 431,531,000
00469433 FRENOS ROJAS 2015 1,000,000
02385752 FRESNEDA VARGAS ELIZABETH 2015 1,000,000
01085125 FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS 2015 2,000,000
02262633 FRUTAS Y VERDURAS EL HUERTO. 2015 475,000
02137972 FRUTERIA Y HELADERIA PACHITA 2015 1,200,000
00804435 FRUTI VALLE DE LA 49 2015 2,200,000
01772480 FRUTIFER 2015 1,000,000
01983482 FRUTIVERDURAS LA FORTUNA DEL PAISA 2012 1,070,000
01983482 FRUTIVERDURAS LA FORTUNA DEL PAISA 2013 1,070,000
01983482 FRUTIVERDURAS LA FORTUNA DEL PAISA 2014 1,070,000
02295245 FRUVER CEDRITOS 2014 1,000,000
02295245 FRUVER CEDRITOS 2015 1,000,000
01152654 FRUVER EL GRAN JARDIN 2015 45,100,000
02090909 FRUVER EL GRAN JARDIN L L A 2015 10,900,000
02138618 FRUVER EL GRAN JARDIN NSB 2015 10,900,000
02472644 FRUVER EL MADRUGON 2015 1,200,000
01751441 FUERZA EMPRESARIAL LTDA 2015 143,191,857
01432539 FUMICOC CUNDY 2015 500,000
01063559 FUMICONTRY MADERAS LTDA 2015 29,769,021
02284854 FUMICONTRY MADERAS LTDA 2015 500,000
S0047457 FUNDACION ABRAZAMOS 2015 5,000,000
S0016190 FUNDACION AMBIENTAL TODOS AL AGUA 2015 1,000,000
S0039004 FUNDACION ARTE Y CULTURA 2015 300,000
S0043680 FUNDACION BARAKA COLOMBIA 2015 5,000,000
S0025335 FUNDACION COLOMBIA DESTINATION
IMAGINATION SIGLA FUNDACION CDI
2015 6,630,510
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S0002123 FUNDACION CREACIONES MIQUELINA 2015 3,814,983,091
S0026673 FUNDACION CULTURAL ENSAMBLE ANDROMEDA 2013 1,000,000
S0026673 FUNDACION CULTURAL ENSAMBLE ANDROMEDA 2014 1,000,000
S0026673 FUNDACION CULTURAL ENSAMBLE ANDROMEDA 2015 1,288,000
S0014309 FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA ACTO
KAPITAL
2015 1,288,000
S0047088 FUNDACION DEPORTIVA SUTAGAOS VIVIENDO
EL SUEÑO SIGLA FUNDEPORTSUEÑOS
2015 500,000
S0039489 FUNDACION DINASTIA HIPHOP SCHOOL
BOGOTA D C
2013 1,000,000
S0039489 FUNDACION DINASTIA HIPHOP SCHOOL
BOGOTA D C
2014 1,000,000
S0039489 FUNDACION DINASTIA HIPHOP SCHOOL
BOGOTA D C
2015 1,000,000
S0030807 FUNDACION ESPERANZAS Y SUEÑOS 2015 1,200,000
S0034708 FUNDACION GUE QUYNE 2015 56,964,989
S0031247 FUNDACION INFANTIL CRECIENDO JUNTOS 2015 350,000
S0019176 FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y CULTURAL FISOC
2015 100,000
S0010374 FUNDACION JUSTICIA SOCIAL 2015 379,917,465
S0046181 FUNDACION LEWIS ALLEN 2015 5,000,000
S0045529 FUNDACION MUSICAL Y CULTURAL LA ROKA 2015 1,000,000
S0034503 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL Y EL ASEGURAMIENTO DE
LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA
2015 6,400,000
S0045424 FUNDACION PETRO P 2015 3,000,000
S0045710 FUNDACION POSSO 2015 75,855,800
S0036464 FUNDACION S O S 2015 22,785,000
S0028678 FUNDACION SAN SIMON FUNDASSIM 2013 8,000,000
S0028678 FUNDACION SAN SIMON FUNDASSIM 2014 8,000,000
S0028678 FUNDACION SAN SIMON FUNDASSIM 2015 8,000,000
S0002466 FUNDACION WETTON 2015 926,901,900
01130059 FUNERALES LOS OLIVOS PALERMO 2015 1,452,336,946
01130049 FUNERALES LOS OLIVOS RESTREPO 2015 1,830,896,230
01130054 FUNERALES LOS OLIVOS TEUSAQUILLO 2015 266,448,358
00156541 FUNERARIA LA CANDELARIA 2015 801,610,621
02199471 FUNERARIA LA CANDELARIA -CHICO SALAS
DE VELACION
2015 11,797,901
01198235 FUNERARIA LA CANDELARIA CHICO 2015 5,056,243
02136076 FUNERARIAS EN RED SAS 2015 1,800,000
01911162 G & G ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA 2015 5,000,000
00127900 G & G SUCESORES S.A.S. 2015 3,216,415,332
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00461098 G ROMERO BODEGA DE LA MODA Y CIA S EN
C
2015 13,208,566,157
01155990 G Y C RECREACION & EVENTOS 2015 4,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2002 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2003 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2004 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2005 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2006 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2007 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2008 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2009 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2010 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2011 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2012 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2013 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2014 1,000,000
01057940 GABRIEL FRANCO SIERRA & CIA S EN C 2015 1,000,000
02361832 GAITAN RINCON FRANCY CAROLINA 2015 350,000
01442964 GALERIA ERA DE BRONCE 2015 4,000,000
01533322 GALERIA Y MARQUETERIA ANDREI 2014 12,000,000
01533322 GALERIA Y MARQUETERIA ANDREI 2015 12,000,000
01745384 GALINDO BERNAL LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02498683 GALLO GARCIA EDY YOBANA 2015 1,280,000
01569907 GALLON LIZARAZO RAUL GUILLERMO 2014 500,000
01569907 GALLON LIZARAZO RAUL GUILLERMO 2015 500,000
01800307 GALVIS BAEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01800307 GALVIS BAEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01800307 GALVIS BAEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01742499 GALVIS CIFUENTES HUMBERTO 2015 1,288,700
01158083 GALVIS COLMENARES OMAIRA 2015 867,000
01871620 GAMBA CARDENAS EDGAR IVAN 2015 1,288,000
02429769 GAMBOA MORA YUDY CAROLINA 2015 40,000,000
01245213 GAMBOA SANCHEZ ELSA YALILE 2015 1,288,000
01166423 GAMES CENTER 2012 1,000,000
01166423 GAMES CENTER 2013 1,200,000
01166423 GAMES CENTER 2014 1,500,000
01166423 GAMES CENTER 2015 1,800,000
02027348 GAÑAN GAÑAN GLORIA ELENA 2015 1,000,000
00561514 GARAVITO BOTERO JORGE MAURICIO 2010 500,000
00561514 GARAVITO BOTERO JORGE MAURICIO 2011 500,000
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00561514 GARAVITO BOTERO JORGE MAURICIO 2012 500,000
00561514 GARAVITO BOTERO JORGE MAURICIO 2013 500,000
00561514 GARAVITO BOTERO JORGE MAURICIO 2014 500,000
00561514 GARAVITO BOTERO JORGE MAURICIO 2015 500,000
02450673 GARCIA AGUILERA LUZ MERCEDES 2015 100,000
02290073 GARCIA HERNANDEZ LUZ VERONICA 2015 1,288,700
01841220 GARCIA HINCAPIE OSCAR RAMON 2014 1,000,000
01841220 GARCIA HINCAPIE OSCAR RAMON 2015 1,953,050
02436297 GARCIA LEYVA CARLOS ALBERTO 2015 9,000,000
01583980 GARCIA LOZANO MARTHA JANETH 2015 1,200,000
02371727 GARCIA MOGOLLON CARMEN CECILIA 2015 400,000
01984534 GARCIA MURILLO PAULO GERMAN 2011 500,000
01984534 GARCIA MURILLO PAULO GERMAN 2012 500,000
01984534 GARCIA MURILLO PAULO GERMAN 2013 500,000
01984534 GARCIA MURILLO PAULO GERMAN 2014 500,000
01408758 GARCIA PINEDA IVAN DARIO 2015 1,288,000
02525956 GARCIA RIAÑO LINA MARIA 2015 1,000,000
02298619 GARCIA RUIZ ANA LEONOR 2015 1,171,000
02421485 GARCIA SANABRIA ANGIE NATALIA 2015 5,000,000
00412528 GARCIA VARGAS JOSE DEL CARMEN 2015 16,700,000
02300702 GARIBALDI DE GUASCA 2015 1,500,000
01570533 GARZON ANA ELENA 2014 1,000,000
02236257 GARZON DE CACHOPE NELLY 2015 1,000,000
01451855 GARZON HERREÑO NELSON GEOVANNY 2006 1
01451855 GARZON HERREÑO NELSON GEOVANNY 2007 1
01451855 GARZON HERREÑO NELSON GEOVANNY 2008 1
01451855 GARZON HERREÑO NELSON GEOVANNY 2009 1
01451855 GARZON HERREÑO NELSON GEOVANNY 2010 1
01451855 GARZON HERREÑO NELSON GEOVANNY 2011 1
01451855 GARZON HERREÑO NELSON GEOVANNY 2012 1
01451855 GARZON HERREÑO NELSON GEOVANNY 2013 1
01451855 GARZON HERREÑO NELSON GEOVANNY 2014 1
02016112 GARZON LEON JORGE ALEXANDER 2015 800,000
01529484 GARZON PEÑA RAFAEL ISIDRO 2015 1,200,000
01965461 GARZON RAMIREZ OBRAS Y PROYECTOS SAS 2015 600,000,000
02448904 GARZON SOLARTE MELBA PATRICIA 2015 200,000
01066716 GARZON VARELA JAIME ORLANDO 2015 3,200,000
02222233 GAS NATURAL ESENCIAL 2015 1,200,000
02148348 GAVIRIA & RAMIREZ DERECHO PENAL Y
EMPRESA S A S
2012 25,200,000
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02148348 GAVIRIA & RAMIREZ DERECHO PENAL Y
EMPRESA S A S
2013 23,060,000
02148348 GAVIRIA & RAMIREZ DERECHO PENAL Y
EMPRESA S A S
2014 30,387,000
02148348 GAVIRIA & RAMIREZ DERECHO PENAL Y
EMPRESA S A S
2015 43,183,000
02214906 GAVIRIA GALLEGO MARIA DORA 2014 4,000,000
02214906 GAVIRIA GALLEGO MARIA DORA 2015 4,000,000
02348137 GB INMOBILIARIA SAS 2015 1,010,902,007
01451857 GEANCELL.COM 2006 1
01451857 GEANCELL.COM 2007 1
01451857 GEANCELL.COM 2008 1
01451857 GEANCELL.COM 2009 1
01451857 GEANCELL.COM 2010 1
01451857 GEANCELL.COM 2011 1
01451857 GEANCELL.COM 2012 1
01451857 GEANCELL.COM 2013 1
01451857 GEANCELL.COM 2014 1
01274978 GENESISCOL 2015 1,000,000
02060657 GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS S A S 2015 1,795,639,000
01403213 GESTION EN COPROPIEDAD SAS 2014 12,322,105
01403213 GESTION EN COPROPIEDAD SAS 2015 32,454,059
00382966 GESTION OPERATIVA SISTEMATIZADA GOS
S.A.S
2015 54,187,000
01466704 GIL LARROTA MARIA GLORIA 2015 1,280,000
01877344 GIMNASIO INFALTIL PEQUEÑOS CIENTIFICOS 2015 2,000,000
02174628 GIMNASIO MIS PEQUEÑOS SABIOS 2015 1,000,000
02019218 GIRALDO ARIAS JOBANY ALBERTO 2015 1,232,000
02101965 GIRALDO ARISTIZABAL SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02101965 GIRALDO ARISTIZABAL SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02101965 GIRALDO ARISTIZABAL SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02101965 GIRALDO ARISTIZABAL SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01789603 GIRALDO BOTERO MARIELA DEL SOCORRO 2014 7,851,000
01789603 GIRALDO BOTERO MARIELA DEL SOCORRO 2015 8,636,000
01373084 GIRALDO GIRALDO GILBERTO 2014 63,250,000
01373084 GIRALDO GIRALDO GILBERTO 2015 65,250,000
02339651 GIRALDO MORALES JOSE EXNORALDO 2014 200,000
02339651 GIRALDO MORALES JOSE EXNORALDO 2015 200,000
01983759 GIRALDO OCAMPO MONICA ANDREA 2015 13,000,000
02339653 GITANILLA 2014 200,000
02339653 GITANILLA 2015 200,000
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01420254 GLOBAL ENGINEERING & COMMUNICATIONS
SUPPORT SAS
2015 686,075,609
02031602 GOLD INGENIERIA S A S 2015 1,066,862,619
01871451 GOMEZ ALVAREZ LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02360664 GOMEZ CAMACHO ANNIDETH 2014 9,000,000
02360664 GOMEZ CAMACHO ANNIDETH 2015 9,000,000
02471589 GOMEZ CAMARGO JOHN JAIRO 2015 8,500,000
02161200 GOMEZ CRISTANCHO MARIO ENRIQUE 2015 1,100,000
02171056 GOMEZ GARCIA ARTURO 2015 1,950,000
01342381 GOMEZ GOMEZ DORA LUCELLY 2015 60,700,000
02382474 GOMEZ GOMEZ EIMY JHOJANA 2015 1,000,000
02319206 GOMEZ GOMEZ WILLIAM RODRIGO 2015 1,000,000
01499628 GOMEZ JIMENEZ NICOLAS ALBERTO 2013 1,000,000
01499628 GOMEZ JIMENEZ NICOLAS ALBERTO 2014 1,000,000
01499628 GOMEZ JIMENEZ NICOLAS ALBERTO 2015 1,288,000
01879305 GOMEZ LEON GABRIEL IGNACIO 2012 1,000,000
01879305 GOMEZ LEON GABRIEL IGNACIO 2013 1,000,000
01879305 GOMEZ LEON GABRIEL IGNACIO 2014 1,000,000
02115730 GOMEZ MARTHA 2015 500,000
01182942 GOMEZ MARTINEZ CARLOS JULIO 2012 1,200,000
01182942 GOMEZ MARTINEZ CARLOS JULIO 2013 1,200,000
01182942 GOMEZ MARTINEZ CARLOS JULIO 2014 1,200,000
01182942 GOMEZ MARTINEZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01949335 GOMEZ PALMA MARILEIDI KATHERINE 2011 100,000
01949335 GOMEZ PALMA MARILEIDI KATHERINE 2012 100,000
01949335 GOMEZ PALMA MARILEIDI KATHERINE 2013 100,000
01949335 GOMEZ PALMA MARILEIDI KATHERINE 2014 100,000
01949335 GOMEZ PALMA MARILEIDI KATHERINE 2015 100,000
02057512 GOMEZ RESTREPO AYDA MAYERLY 2015 900,000
02228535 GOMEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,250,000
02462570 GONGORA GARCIA ALICIA PATRICIA 2015 1,200,000
02381230 GONZALEZ ALARCON DIANA LUCIA 2015 1,200,000
02067793 GONZALEZ AMAYA MARTHA SILVIA 2012 500,000
02067793 GONZALEZ AMAYA MARTHA SILVIA 2013 500,000
02067793 GONZALEZ AMAYA MARTHA SILVIA 2014 500,000
02067793 GONZALEZ AMAYA MARTHA SILVIA 2015 500,000
01867433 GONZALEZ AROCA EDITH ROCIO 2015 1,200,000
01292444 GONZALEZ BALLEN EDGAR 2015 1,288,000
00947155 GONZALEZ BAUTISTA ALVARO NELSON 2015 6,500,000
02442980 GONZALEZ CASTIBLANCO PEDRO JULIO 2015 1,100,000
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02169737 GONZALEZ CELIS DAMILDA 2015 800,000
02313505 GONZALEZ CRISTANCHO JUAN MANUEL 2014 200,000
00831279 GONZALEZ DE CASTILLO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01731977 GONZALEZ GLADYS SILDANA 2015 900,000
00400282 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS HERNAN 2015 480,000
02492465 GONZALEZ GONZALEZ MARIA CLAUDIA 2015 1,500,000
02387953 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ROSA 2015 990,000
01399895 GONZALEZ GUALTEROS MARIA DURDANETH 2014 2,500,000
01399895 GONZALEZ GUALTEROS MARIA DURDANETH 2015 2,500,000
00987452 GONZALEZ MEDINA EDUARDO 2010 500,000
00987452 GONZALEZ MEDINA EDUARDO 2011 500,000
00987452 GONZALEZ MEDINA EDUARDO 2012 500,000
00987452 GONZALEZ MEDINA EDUARDO 2013 500,000
00987452 GONZALEZ MEDINA EDUARDO 2014 500,000
00987452 GONZALEZ MEDINA EDUARDO 2015 500,000
02502547 GONZALEZ MEJIA LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
00640787 GONZALEZ MYRIAM BERTHA YANET 2009 100,000
02243563 GONZALEZ PINZON LUIS RAFAEL 2015 2,300,000
02103944 GONZALEZ PULIDO JUAN CARLOS 2013 550,000
02103944 GONZALEZ PULIDO JUAN CARLOS 2014 550,000
02103944 GONZALEZ PULIDO JUAN CARLOS 2015 600,000
00758492 GONZALEZ SILVA OSCAR 2015 435,000
02257511 GONZALEZ VALENCIA JOSE MIGUEL 2015 15,000,000
02433381 GONZALEZ VARGAS YAMILE 2015 500,000
02367555 GONZALEZ ZAMBRANO JOHAN CAMILO 2015 8,500,000
02343124 GORDILLO MONTANEZ MANUEL ALBERTO 2015 1,000,000
01203947 GRANADINOS LTDA 2010 1,100,000
01203947 GRANADINOS LTDA 2011 1,100,000
01203947 GRANADINOS LTDA 2012 1,100,000
01203947 GRANADINOS LTDA 2013 1,100,000
01203947 GRANADINOS LTDA 2014 1,100,000
01203947 GRANADINOS LTDA 2015 1,100,000
02317735 GRANERO DOÑA PAOLA 2015 1,100,000
02354727 GRANERO EL TRIUNFO SANABRIA 2015 1,000,000
01568061 GRANJA SANTA CATALINA YM 2012 1,000,000
01568061 GRANJA SANTA CATALINA YM 2013 1,000,000
01568061 GRANJA SANTA CATALINA YM 2014 1,000,000
01568061 GRANJA SANTA CATALINA YM 2015 1,000,000
01891250 GREEN PLANET DISTRIBUTORS COLOMBIA 2015 1,944,998
02079473 GREEN PUTUMAYO SAS 2015 103,409,000
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02480549 GROUP  RED  DE  MERCADOS &  NEGOCIOS
SAS
2015 33,820,402
02210978 GROWN S A S 2013 22,000,000
02210978 GROWN S A S 2014 19,000,000
02210978 GROWN S A S 2015 18,000,000
01899987 GRUPO EMPRESARIAL HERNANDEZ MARTINEZ
GEHEMA SAS
2015 11,886,530,179
02244944 GRUPO IMAGINE SAS 2015 2,000,000
02362237 GRUPO JV S A S 2015 15,000,000
00293810 GRUPO POSSO S.A.S. 2015 11,621,676,545
02323384 GRUPO QUORUM COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02431377 GRUPO RIARLAR SAS 2015 10,000,000
02529065 GRUPO STARLIFE S.A.S 2015 3,800,000
02080986 GRUPO TX SAS 2015 1,313,955,731
01991250 GUALDRON BULLA ROBERTO HERNANDO 2015 1,318,332,038
02462574 GUARDERIA PEQUEÑOS SABIOS 2015 1,200,000
01211694 GUARIN ROJAS ANGEL CUSTODIO 2014 3,000,000
01211694 GUARIN ROJAS ANGEL CUSTODIO 2015 3,000,000
02375223 GUERRERO CORTES JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02258368 GUERRERO GUERRERO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01201876 GUERRERO MUÑOZ JOSE ALVARO 2015 500,000
02110119 GUERRERO PARADA FLOR JENNY 2015 500,000
01945414 GUEVARA DE PELAEZ MARIA DE JESUS 2015 750,000
02426765 GUEVARA LOPEZ SALOMON 2015 1,232,000
02071192 GUIZA RODRIGUEZ ROSA ISABEL 2015 1,100,000
01725342 GUSTICOS 2014 1,000,000
01725342 GUSTICOS 2015 1,000,000
02367529 GUTIERREZ BERNAL EDGAR HERNANDO 2015 1,500,000
02334013 GUTIERREZ BOTACHE LUIS ARIEL 2014 500,000
02334013 GUTIERREZ BOTACHE LUIS ARIEL 2015 500,000
02343518 GUTIERREZ CASTAÑO LUZ STELLA 2014 1,000,000
02336254 GUTIERREZ DE GALINDO LUCIA 2015 2,000,000
01598535 GUTIERREZ DE OSPINA FABIOLA 2011 1,000,000
01598535 GUTIERREZ DE OSPINA FABIOLA 2012 1,000,000
01598535 GUTIERREZ DE OSPINA FABIOLA 2013 1,000,000
01598535 GUTIERREZ DE OSPINA FABIOLA 2014 1,000,000
01598535 GUTIERREZ DE OSPINA FABIOLA 2015 1,000,000
01359279 GUTIERREZ GAMBOA NELLY GREGORIA 2015 1,200,000
01765032 GUTIERREZ LOPEZ JHONSON EMIDIO 2009 100,000
01765032 GUTIERREZ LOPEZ JHONSON EMIDIO 2010 150,000
01765032 GUTIERREZ LOPEZ JHONSON EMIDIO 2011 200,000
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01765032 GUTIERREZ LOPEZ JHONSON EMIDIO 2012 250,000
01765032 GUTIERREZ LOPEZ JHONSON EMIDIO 2013 300,000
01765032 GUTIERREZ LOPEZ JHONSON EMIDIO 2014 500,000
00778373 GUTIERREZ MUÑOZ GERARDO 2015 1,288,000
02420541 GUZMAN ESPITIA WILLIAM RICARDO 2015 1,200,000
01155989 GUZMAN PETRO MARCIA DEL ROSARIO 2015 9,000,000
00851784 GUZMAN RODRIGUEZ LUZ YANNETH 2012 1,000,000
00851784 GUZMAN RODRIGUEZ LUZ YANNETH 2013 1,000,000
00851784 GUZMAN RODRIGUEZ LUZ YANNETH 2014 1,000,000
00851784 GUZMAN RODRIGUEZ LUZ YANNETH 2015 3,000,000
02466710 H M CONFECCIONES 2015 1,200,000
02381233 HAPPY YOGA GALERIAS 2015 1,200,000
02097720 HASSAN REY OMAIRA HALIMA 2012 1,000,000
02097720 HASSAN REY OMAIRA HALIMA 2013 1,000,000
02097720 HASSAN REY OMAIRA HALIMA 2014 1,000,000
02097720 HASSAN REY OMAIRA HALIMA 2015 1,000,000
02335157 HENAO PATIÑO LUCY ALCIRA 2014 1,000,000
02056100 HENAO PEREZ MARIA OLGA 2015 2,500,000
00687705 HERMA PUBLICIDAD 2015 2,500,000
02262301 HERNANDEZ FONSECA JAIRO 2015 500,000
01248140 HERNANDEZ GALEANO RAMIRO 2015 1,288,700
01721997 HERNANDEZ GARZON LUZ ENI 2015 1,000,000
02217413 HERNANDEZ GOMEZ JOSE ABDON 2015 7,900,000
02172881 HERNANDEZ JIMENEZ JENNYFER DAYAN 2015 3,220,000
02449821 HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02154185 HERNANDEZ JIMENEZ TIFFANNY BRISSETT 2015 1,000,000
00496658 HERNANDEZ NAVAS JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
01502143 HERNANDEZ ZAPATA SIGIFREDO 2015 1,280,000
02119000 HERRERA BARRERA CLAUDIA JOHANNA 2015 1,000,000
01646453 HERRERA BELTRAN JOSE RAFAEL HERNANDO 2011 1,000,050
01646453 HERRERA BELTRAN JOSE RAFAEL HERNANDO 2012 1,000,050
01646453 HERRERA BELTRAN JOSE RAFAEL HERNANDO 2013 1,000,050
01646453 HERRERA BELTRAN JOSE RAFAEL HERNANDO 2014 1,100,000
01646453 HERRERA BELTRAN JOSE RAFAEL HERNANDO 2015 1,100,000
02207421 HERRERA HOYOS LUZ ANGELA 2015 1,100,000
02050564 HERRERA REYES RICHARD OMAR 2015 1,000,000
00884005 HERRERA SALAS ORLANDO 2015 15,000,000
00583473 HILERAS Y EQUIPOS 2014 1,700,000
01837898 HIPERMERCADO EL PORTAL 2015 2,000,000
01520542 HIPERMERCADO LA ECONOMIA 2015 1,000,000
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00509898 HOFFMANN PINILLA MAURICIO 2015 70,000,000
01933100 HOLI.STARS 2011 8,300,000
01933100 HOLI.STARS 2012 6,000,000
01933100 HOLI.STARS 2013 3,350,000
01933100 HOLI.STARS 2014 2,200,000
01933100 HOLI.STARS 2015 2,300,000
02318512 HOSTAL SIRENAS M 2015 3,220,000
02178881 HOTEL HOLIWOOD MATIZ 2013 1,000,000
02178881 HOTEL HOLIWOOD MATIZ 2014 1,000,000
02407563 HOTEL LA GRAN ESTACION SILVANIA 2015 1,100,000
02471696 HOYOS ROJAS HERNANDO 2015 700,000
02284107 HUERTAS BETANCOURT ALVARO 2015 1,288,000
01348700 HUERTAS HUERTAS JAVIER ORLANDO 2015 5,700,000
02193034 HUERTAS JIMENEZ RAFAEL ALEXANDER 2013 1,000,000
02193034 HUERTAS JIMENEZ RAFAEL ALEXANDER 2014 1,200,000
02193034 HUERTAS JIMENEZ RAFAEL ALEXANDER 2015 10,000,000
02448138 HUERTAS SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2015 300,000
02270149 HUEVOS DEL RANCHO 2013 1,000,000
02270149 HUEVOS DEL RANCHO 2014 1,000,000
01732668 HUEVOS VIMAR 2015 800,000
01520587 HURTADO CORREA WILLIAM 2011 32,000
01520587 HURTADO CORREA WILLIAM 2012 32,000
01520587 HURTADO CORREA WILLIAM 2013 32,000
01520587 HURTADO CORREA WILLIAM 2014 32,000
01520587 HURTADO CORREA WILLIAM 2015 32,000
02132840 HURTADO VASQUEZ DIANA MILENA 2015 16,000,000
02112286 IBAÑEZ CASTRO WILSON ADOLFO 2013 1,000,000
02112286 IBAÑEZ CASTRO WILSON ADOLFO 2014 1,000,000
02112286 IBAÑEZ CASTRO WILSON ADOLFO 2015 1,000,000
01745553 IBIS LABORATORIO DENTAL 2015 144,301,700
02122324 IDEAS A.B.C 2015 1,000,000
02511524 IMAGE COMUNICACION VISUAL S.A.S 2015 5,000,000
02417187 IMPLEMENTACION Y GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
2015 2,000,000
01901815 INDENVASES 2015 1,000,000
01976765 INDUSTRIA PASTELERA EN HOJALDRES 2014 1,000,000
01976765 INDUSTRIA PASTELERA EN HOJALDRES 2015 1,288,000
02221701 INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CORTES SAS 2015 75,356,301
02168409 INDUSTRIAS FISIOTECH DE COLOMBIA SAS 2015 28,025,000
02119003 INDUSTRIAS METALICAS KATHERINE 2015 1,000,000
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02351754 INDUSTRIAS OCHOA Y FIGUEROA S A S 2015 1,000,000
01979568 INDUSTRIAS QUIMICAS LUZAN 2015 1,200,000
00688981 INFANTE AGUILAR MARIO ALFONSO 2015 600,000
01965809 INFANTE DE LOPEZ ANA JULIA 2015 1,030,000
01813193 INFINITY MUSICAL INSTRUMENTS 2015 40,000,000
02166863 INGENIERIA AZTECA PARA COLOMBIA S.A.S. 2015 1,864,654,070
01656688 INGENIERIA DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO Y SERVICIO LTDA IDECON
LTDA
2015 4,308,092,798
01184697 INGENIERIA MONCADA GUERRERO S A 2015 8,818,040,865
01202160 INGENIERIA SOLUCIONES ORGANIZACIONALES
Y MEJORAMIENTO CONTINUO LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE MEDIANTE LA SIGLA
ISOLMEC LIMITADA
2011 1,000,000
01202160 INGENIERIA SOLUCIONES ORGANIZACIONALES
Y MEJORAMIENTO CONTINUO LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE MEDIANTE LA SIGLA
ISOLMEC LIMITADA
2012 1,000,000
01202160 INGENIERIA SOLUCIONES ORGANIZACIONALES
Y MEJORAMIENTO CONTINUO LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE MEDIANTE LA SIGLA
ISOLMEC LIMITADA
2013 1,000,000
01202160 INGENIERIA SOLUCIONES ORGANIZACIONALES
Y MEJORAMIENTO CONTINUO LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE MEDIANTE LA SIGLA
ISOLMEC LIMITADA
2014 1,000,000
01202160 INGENIERIA SOLUCIONES ORGANIZACIONALES
Y MEJORAMIENTO CONTINUO LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE MEDIANTE LA SIGLA
ISOLMEC LIMITADA
2015 1,000,000
01784327 INGENIERIA Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
EU
2015 2,000,000
02166839 INGENIERIA Y DESARROLLO IXTAN DE
COLOMBIA SAS
2015 240,204,942
01567233 INMOBILIARIA LA CASONA DEL MUSEO LTDA 2015 8,000,000
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2004 1
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2005 1
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2006 1
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2007 1
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2008 1
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2009 1
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00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2010 1
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2011 1
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2012 1
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2013 1
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2014 1,000,000
00983532 INMOBILIARIA Y ASESORES JURIDICOS PEÑA
VASQUEZ Y CIA LTDA
2015 1,288,000
02025212 INOVA S.A.S. 2015 405,445,662
01041338 INSAUSE SAS 2014 1,878,202,715
01027762 INSTITUTO ACADEMICO COLOMBIA GRANDE 2013 1,288,700
01027762 INSTITUTO ACADEMICO COLOMBIA GRANDE 2014 1,288,700
01027762 INSTITUTO ACADEMICO COLOMBIA GRANDE 2015 1,288,700
00037138 INSTITUTO DE VUELO POR INSTRUMENTOS Y
ESCUELA DE TIERRA Y AIRE IVIETA LTDA
2015 1,172,454,205
00166726 INSTRULABOR 2015 11,300,000
01793912 INSUMAS S A 2011 1,100,000
01793912 INSUMAS S A 2012 1,100,000
01793912 INSUMAS S A 2013 1,100,000
01793912 INSUMAS S A 2014 1,100,000
01793912 INSUMAS S A 2015 1,100,000
01607989 INSUMOS & CURTIDOS 2015 1,000,000
01798428 INSUMOS PUNTO AGRO 2015 1,200,000
01267793 INTEGRALES MADEFORMAS 2015 1,288,000
02100933 INTERSPACE S A S 2014 1
01367449 INTRAGATE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,519,795,817
02389263 INVERSIONES ASAG 98 S A S 2015 567,488,825
02352744 INVERSIONES BIENES Y GESTION TERCERA
ETAPA SAS
2015 689,895,209
02166849 INVERSIONES BIENES Y SERVICIOS BARI
SAS
2015 350,214,056
02183616 INVERSIONES CONSTRUCCION E INGENIERIA
SAS
2015 68,000,000
01398699 INVERSIONES EMEGE SAS 2015 2,336,989,474
01659127 INVERSIONES GUAM S A S 2015 4,499,584,116
01377363 INVERSIONES LA ABUNDANCIA LTDA 2014 1,803,700
01377363 INVERSIONES LA ABUNDANCIA LTDA 2015 1,803,700
00115805 INVERSIONES LA RED Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02214028 INVERSIONES MANIS SAS 2014 40,000,000
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02214028 INVERSIONES MANIS SAS 2015 40,000,000
02203412 INVERSIONES OBALA SAS 2015 702,777,553
02288327 INVERSIONES RAMMAR SAS 2014 30,000,000
02288327 INVERSIONES RAMMAR SAS 2015 30,000,000
02425041 INVERSIONES Y ASESORIAS PROFESIONALES
LA RESERVA S A S
2015 588,553,868
02182234 INZUMO FRUTAS PARA JUGO SAS 2014 34,738,000
02041010 ITAL-OPTICA UBATE 2014 3,000,000
00037139 IVIETA 2015 1,172,454,205
02369910 IZA RODRIGUEZ NOEMY DE LAS MERCEDES 2015 5,500,000
00112452 IZQUIERDO Y LA ROTA ARQUITECTOS SAS 2015 1,551,467,687
00736578 J CAUCHOS PEÑA 2014 500,000
00736578 J CAUCHOS PEÑA 2015 1,232,000
02028151 J Y M COMUNICACIONES 2 2014 1,000,000
02028151 J Y M COMUNICACIONES 2 2015 1,288,000
01971402 J2T S A S 2013 456,856,865
01971402 J2T S A S 2014 82,646,095
01369827 JACOBO PARRILLA 2015 28,100,000
01321142 JAIMES CASTRO VICTOR JULIO 2015 1,065,000
02420687 JAME´S PIZZA 2015 1,200,000
01063333 JARAMILLO ABAD CARMENZA 2015 69,600,000
02449241 JARAMILLO BRASA 2015 8,000,000
00979777 JARAMILLO CASTAÑO ESNEDA 2014 1,000,000
00979777 JARAMILLO CASTAÑO ESNEDA 2015 1,200,000
01152613 JARAMILLO CASTAÑO JUAN PABLO 2015 6,900,000
01828498 JARDINES ANGELLY 2012 800,000
01828498 JARDINES ANGELLY 2013 800,000
01828498 JARDINES ANGELLY 2014 800,000
01828498 JARDINES ANGELLY 2015 1,900,000
01190453 JAVIMARDIA 2015 600,000
02102192 JIMARFRUTOS SAS 2015 20,000,000
02174817 JIMENEZ FIERRO ROCIO 2015 8,000,000
00624741 JIMENEZ GIRALDO JOSE ANIBAL 2013 1,000,000
00624741 JIMENEZ GIRALDO JOSE ANIBAL 2014 1,000,000
00624741 JIMENEZ GIRALDO JOSE ANIBAL 2015 1,000,000
02477143 JIMENEZ HAMON BRYAN ANDRES 2015 2,500,000
01836012 JIMENEZ HERRERA FRANQUIL ALBERTO 2015 3,500,000
02030052 JIMENEZ MARTINEZ JAIRO 2015 1,100,000
02094834 JIMENEZ PINZON MILTON 2015 1,000,000
02271847 JIMENEZ RAMIREZ JOHANNA MARITZA 2015 1,020,000
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01899430 JIMENEZ RINCON PABLO GERMAN 2015 1,500,000
01446713 JIMENEZ ROA ADRIANA DEL PILAR 2015 1,000,000
01789308 JJ EMANUEL 2015 880,000
02508265 JOHN FREDY LOZANO MOLANO 2015 350,000
02471595 JOTA GOMEZ ODONTOLOGIA ESTETICA 2015 8,500,000
00569948 JOYERIA Y RELOJERIA EL DORADO
COLOMBIANO
2015 1,288,700
01787219 JOYERITO CAFAM FLORESTA 2015 10,000,000
01787214 JOYERITO CHIA 2015 10,000,000
01787215 JOYERITO NIZA 2015 10,000,000
02524267 JOYERITO PEPE SIERRA 2015 10,000,000
01857831 JOYERITOS SANTA BARBARA 2015 10,000,000
02376158 JTA CONEXION 2014 1,230,000
01123008 JUANCHON L V 2015 27,750,000
01046783 JULSTAR Y CIA S.A.S. 2015 66,000,000
02478014 JURADO VEGA EDGAR FERNANDO 2015 1,500,000
01908847 K&D DESIGNER 2015 1,800,000
01034434 KAIZEN TECNOLOGIA INTEGRADOR DE
SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA.
2012 1
01034434 KAIZEN TECNOLOGIA INTEGRADOR DE
SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA.
2013 1
01034434 KAIZEN TECNOLOGIA INTEGRADOR DE
SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA.
2014 1
01053772 KERGUELEN ECHENIQUE GUSTAVO MARCELINO 2015 2,500,000
01806096 KIM JAE CHUL 2014 54,000,000
01806096 KIM JAE CHUL 2015 54,000,000
01865825 KNOW GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA 2011 24,000,000
01865825 KNOW GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA 2012 19,000,000
01865825 KNOW GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA 2013 18,000,000
01865825 KNOW GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 18,000,000
00541849 KOBOLD FRANKY Y COMPAÑIA S. EN C. 2010 1,000,000
00541849 KOBOLD FRANKY Y COMPAÑIA S. EN C. 2011 1,000,000
00541849 KOBOLD FRANKY Y COMPAÑIA S. EN C. 2012 1,000,000
00541849 KOBOLD FRANKY Y COMPAÑIA S. EN C. 2013 1,000,000
00541849 KOBOLD FRANKY Y COMPAÑIA S. EN C. 2014 3,000,000
00541849 KOBOLD FRANKY Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 187,500,000
01921932 KOOZAS 2015 26,243,926
01630689 KREAR IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD 2009 1,000,000
01630689 KREAR IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD 2010 1,000,000
01630689 KREAR IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD 2011 1,000,000
01630689 KREAR IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD 2012 1,000,000
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01630689 KREAR IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01630689 KREAR IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01630689 KREAR IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01314179 KROSTY BROASTER Y ASADO 2014 2,000,000
01314179 KROSTY BROASTER Y ASADO 2015 2,000,000
02492238 KUMYI PLANT SERVICES & CONSTRUCTION CO
LTD SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 100,000,000
01725555 L & M TRADING LTDA 2014 1,143,587,000
02510531 L.P GESTION DE SERVICIOS S.A.S 2015 2,000,000
02320469 L' HOESTE DURAN ARTURO ENRIQUE 2015 1,000,000
01993563 L&A 2014 1,000,000
01993563 L&A 2015 10,000,000
S0029519 LA ASOCIACION COLOMBIANA DE AUDITORES.
ASCOLDA.
2015 3,000,000
01952876 LA ECONOMIA DEL BRASIL 2015 5,000,000
01065320 LA ESQUINA DE LA PLASOLETA 2015 1,000,000
02475381 LA ESQUINA DE LOS TINTOS 2015 1,000,000
02265074 LA ESQUINA DE MOLINA 2015 1,000,000
00971817 LA ESQUINA DEL PINTOR 2015 3,950,000
02026599 LA ESQUINA DEL TRIUNFO 2015 1,100,000
02420584 LA ESQUINA W 2015 500,000
02249834 LA MISMA TUZA 2015 1,200,000
00934295 LA PAISA BAR 2014 500,000
02217279 LA PAISA BAR II 2014 500,000
02221465 LA PAPELERIA DE DZDC 2015 3,463,200
02187963 LA RUTA FILMS SAS 2015 32,720,000
02287197 LA TIENDA DE CONCHIS 2015 800,000
01905109 LA TIENDA DE NIÑO 2015 1,200,000
02464684 LA TIENDA DE TOÑO Y MERY 2015 900,000
02115733 LA VENTANITA DE MARGOMEZ 2015 500,000
02107299 LA VERDAD BIEN DICHA 2014 1,000,000
02107299 LA VERDAD BIEN DICHA 2015 1,000,000
01968342 LABORATORIO CENTRO A 2015 3,000,000
01878517 LABORATORIO CLINIGAFAS 2015 1,000,000
01379986 LABORATORIO DENTAL GUSTAVO MARTINEZ 2013 900,000
01379986 LABORATORIO DENTAL GUSTAVO MARTINEZ 2014 900,000
01379986 LABORATORIO DENTAL GUSTAVO MARTINEZ 2015 900,000
02290382 LABORINTOS SAS 2015 203,895,992
02207843 LADINO CRUZ TEODORO 2015 1,280,000
02348389 LADINO DIANA MARIVEL 2014 7,000,000
02348389 LADINO DIANA MARIVEL 2015 7,000,000
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01965761 LADRILLERA LA ARCILLA JF 2015 1,930,000
01807930 LAGOS Y PALMA CONSULTORES LIMITADA 2015 113,995,057
02058764 LALIS & CO 2015 1,288,700
02058158 LAMPREA CENDALES OMAR ORLANDO 2015 1,000,000
01997911 LANCHEROS AYALA LILIA 2015 11,500,000
01311321 LANCHEROS BUITRAGO JOSE IGNACIO 2014 500,000
01884153 LANCHEROS BUITRAGO MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01321683 LANCHEROS MARTINEZ HECTOR DANILO 2010 5,000,000
01321683 LANCHEROS MARTINEZ HECTOR DANILO 2011 5,000,000
01321683 LANCHEROS MARTINEZ HECTOR DANILO 2012 5,000,000
01321683 LANCHEROS MARTINEZ HECTOR DANILO 2013 5,000,000
01321683 LANCHEROS MARTINEZ HECTOR DANILO 2014 5,000,000
01321683 LANCHEROS MARTINEZ HECTOR DANILO 2015 5,000,000
02521656 LARA GARZON GUILLERMO ANDRES 2015 600,000
01977413 LARA RODRIGUEZ EVA MARIA AURORA 2015 500,000
00707521 LARROTA LUIS ANTONIO 2015 600,000
02056337 LAS DELICIAS Z 2015 1,200,000
02419440 LAS PALMITAS ROJAS 2015 100,000
01158085 LAS TRAVESURAS DE NATALY 2015 867,000
00372619 LAVAMATIC GUVANER 2015 1,215,000
01915208 LAVANDERIA SUPREMAR 2015 2,000,000
00869086 LAVASECO DAVINCI 2015 3,000,000
01111400 LAVASECO EL POBLADO 2015 10,950,000
01262710 LAVASECO EL POBLADO 2015 900,000
01262713 LAVASECO EL POBLADO 2015 900,000
01262714 LAVASECO EL POBLADO 2015 900,000
01417393 LAVASECO EL POBLADO 2015 900,000
00320069 LAVASECO ESPAR 2015 680,000
01926566 LAVASECO LAS COLINAS 2015 1,000,000
01971629 LAVASECO LAS COLINAS 2015 10,950,000
02073252 LAVASECO LAS COLINAS 2015 1,000,000
01521877 LAVASECO LAS COLINAS 2015 1,000,000
02295802 LAVASECO MAXI EXPORT 2015 1,000,000
01526698 LAVASECO MODERNO LOS ALAMOS 2015 1,000,000
00696485 LAVASECO SANDRA'S MARIA QUINTERO 2015 500,000
02489238 LAVASECO TECNIMATIC RIONEGRO 2015 1,000,000
01570684 LAVERDE BOHORQUEZ GUILLERMO 2015 1,288,000
02363721 LEAL JIMENEZ JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02381391 LEAL MOGOLLON ERIKA MILENA 2014 1,100,000
02381391 LEAL MOGOLLON ERIKA MILENA 2015 1,100,000
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02349324 LEAÑO MORALES DIANA JINNETH 2015 1,100,000
02158712 LEARNING ALLIANCE GROUP S A S 2014 30,000,000
02158712 LEARNING ALLIANCE GROUP S A S 2015 30,000,000
01569555 LEGUIZAMO CANTOR NANCY VIVIANA 2015 920,000
01066895 LEGUIZAMON VARGAS BONIFACIO 2015 1,000,000
02229987 LEON ABELLO BLANCA MAGNOLIA 2015 6,000,000
01480489 LEON CIFUENTES HECTOR GUILLERMO 2015 1,200,000
02013545 LEON ROA RODRIGO 2015 5,000,000
00723156 LEON SOLANO LUIS FERNANDO 2015 1,288,000
01313168 LEON VICTOR JULIO 2015 700,000
02110123 LEPORE NATURALI 2015 500,000
00465921 LEYER EDITORES LTDA 2015 9,859,737,138
01003725 LEYER EDITORES LTDA 2015 3,500,000
01116112 LEYTON VERJAN LUZ NANCY 2014 1,000,000
01116112 LEYTON VERJAN LUZ NANCY 2015 1,288,000
02078175 LEZ INGENIERIA SAS 2015 1,288,700
01158868 LIBRERIA LEYER 2015 2,500,000
01144612 LIBRERIA LEYER LTDA 2015 802,508,801
02410963 LICEO CRISTIANO LECHE Y MIEL 2015 2,000,000
01818703 LILIAN PAMELA 2015 1,000,000
02210356 LIMAS LARRARTE YAZMIN ALEXANDRA 2015 1,000,000
02325598 LINARES BEJARANO EDWAR ANTONIO 2015 1,000,000
02312503 LINARES MARTINEZ RICHARD ADAN 2015 1,000,000
01954157 LIVING SOLUTIONS SAS 2015 489,350,534
00401995 LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU SAS 2015 18,392,789,491
02491763 LMC GESTION DEL RIESGO SAS 2015 5,000,000
02493592 LOPERA ROSENKRANZ DIANA MILENA 2015 1,280,000
02500407 LOPEZ CAMARGO ALEJANDRO 2015 2,000,000
02080147 LOPEZ CASTRO JENNY ADRIANA 2015 900,000
02493870 LOPEZ HERNANDEZ MONICA 2015 1,200,000
02124485 LOPEZ MARIN JOSE FERNEY 2015 2,100,000
02297299 LOPEZ PINZON JAIRO ANDRES 2014 2,000,000
02297299 LOPEZ PINZON JAIRO ANDRES 2015 2,000,000
01751552 LOPEZ RESTREPO JHON JAIRO 2015 1,200,000
00819354 LOPEZ RINCON SIMON 2014 1,000,000
00819354 LOPEZ RINCON SIMON 2015 1,000,000
01006254 LOPEZ SUAREZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00652243 LOS PALOS DE PABLO 2009 100,000
01192555 LOS YUGOS 2015 500,000
02124588 LOSADA CABRERA MARIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
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02124588 LOSADA CABRERA MARIANA ALEJANDRA 2015 4,950,000
01323897 LOZANO CANGREJO MILLER 2013 1,133,000
01323897 LOZANO CANGREJO MILLER 2014 1,133,000
01323897 LOZANO CANGREJO MILLER 2015 1,133,000
01509073 LOZANO DE RIVERA MIRYAM 2012 500,000
01509073 LOZANO DE RIVERA MIRYAM 2013 500,000
01509073 LOZANO DE RIVERA MIRYAM 2014 1,000,000
01790729 LOZANO FAJARDO ALEXA ROCIO 2014 1,100,000
01790729 LOZANO FAJARDO ALEXA ROCIO 2015 1,200,000
01222891 LOZANO PEREZ ABERTANO 2015 5,000,000
01304935 LOZANO PULGARIN WALTER 2012 3,000,000
01304935 LOZANO PULGARIN WALTER 2013 3,000,000
01304935 LOZANO PULGARIN WALTER 2014 3,000,000
01304935 LOZANO PULGARIN WALTER 2015 3,000,000
01572268 LOZANO RAUL 2015 1,600,000
01743260 LOZANO TELLEZ DANIEL ORLANDO 2015 1,288,000
01509080 LOZRIVER PAPELERIA MISCELANEA 2012 500,000
01509080 LOZRIVER PAPELERIA MISCELANEA 2013 500,000
01509080 LOZRIVER PAPELERIA MISCELANEA 2014 1,000,000
01285506 LUBE EXPRESS S A S 2015 370,440,240
02106445 LUBRICENTRO VILLAMIL 2015 3,000,000
01661190 LUBRIRECREO COMPARTIR 2015 1,000,000
02466140 M & M MANUFACTURER 2015 1,288,000
01853362 M A J  S A  S 2015 95,875,464
02410361 M R CONTROLES DE VELOCIDAD 2015 1,232,000
00751237 MADERAS LOS DOS AMIGOS 2015 1,288,000
01643153 MAHECHA CALDERON PEDRO ENRIQUE 2015 1,280,000
01732666 MAHECHA MARCHAN VILLA ARGEL 2015 800,000
01865557 MAHOU.E 2014 1,288,000
01865557 MAHOU.E 2015 1,288,000
01833536 MAIN CORP PUBLICIDAD 2015 2,000,000
02228968 MAITE SALA DE BELLEZA M.T 2015 1,100,000
02381235 MAKROTECH COLOMBIA S A S 2015 50,000,000
02271691 MALAGON AMADO MARIA NELLY 2015 1,600,000
01367112 MALAGON ROJAS MARIA ANTONIA 2015 1,080,000
01004220 MALAVER MARTINEZ ANA BERTILDE 2015 14,800,000
02509818 MANCIPE MANCIPE CESAR ARMANDO 2015 1,200,000
02010947 MANDARINA HOGAR 2013 2,000,000
02010947 MANDARINA HOGAR 2014 2,000,000
02010947 MANDARINA HOGAR 2015 2,000,000
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02363831 MANRIQUE VARGAS LUZ MYRIAM 2014 600,000
02363831 MANRIQUE VARGAS LUZ MYRIAM 2015 600,000
02383890 MANTENIMIENTO JF 2015 1,200,000
01283993 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL  S A S 2015 11,319,455,595
00166725 MANTILLA RODRIGUEZ HUMBERTO 2015 11,300,000
01722000 MAQUINARIA TUBERIA Y CHATARRA J Y L 2015 1,000,000
02155832 MARENTES CASTILLO EDGAR MAURICIO 2015 45,100,000
00687703 MARENTES HERNANDO 2015 2,500,000
01314176 MARIN GONZALEZ CARMEN JULIA 2015 2,000,000
02161201 MARIO GOMEZ PELUQUERIAS 2015 1,100,000
01190158 MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S A 2015 31,553,768,947
02035483 MARKETMEDIOS COMUNICACIONES S A 2015 25,243,015,157
01743401 MARLON BECERRA SAS 2015 1,058,008,364
01576473 MARQUETERIA GALERIA ARTE Y COLOR
EXPRESS
2015 1,000,000
01107332 MARQUEZ GRANADOS JOSE ALEJANDRO 2015 17,690,000
01394045 MARQUEZ MERCHAN LUISA FERNANDA 2014 1,500,000
01394045 MARQUEZ MERCHAN LUISA FERNANDA 2015 2,500,000
01902126 MARTIN MENDEZ ELBA LUCIA 2014 11,599,000
01902126 MARTIN MENDEZ ELBA LUCIA 2015 15,000,000
00342519 MARTIN OVALLE MARCO TULIO 2015 1,000,000
01814583 MARTIN OVIEDO PEDRO IGNACIO 2015 5,500,000
02255255 MARTIN SAMACA CARLOS LEONARDO 2015 6,000,000
02466703 MARTINEZ  HELI 2015 1,200,000
02255189 MARTINEZ BARREIRO ANTONIO 2015 1,000,000
02362156 MARTINEZ BONILLA WILSON OMEGAR 2015 1,600,000
01865554 MARTINEZ CARDONA EDGAR AUGUSTO 2014 1,288,000
01865554 MARTINEZ CARDONA EDGAR AUGUSTO 2015 1,288,000
02073514 MARTINEZ CASTRO MARCO ANTONIO 2015 2,750,000
01518297 MARTINEZ CHAPARRO JOSE DOMINGO 2015 1,280,000
02318678 MARTINEZ DAZA FLOR ALBA 2014 1,000,000
01518799 MARTINEZ DE HERNANDEZ ERMINDA 2006 500,000
01518799 MARTINEZ DE HERNANDEZ ERMINDA 2007 500,000
01518799 MARTINEZ DE HERNANDEZ ERMINDA 2008 500,000
01518799 MARTINEZ DE HERNANDEZ ERMINDA 2009 500,000
01518799 MARTINEZ DE HERNANDEZ ERMINDA 2010 500,000
01518799 MARTINEZ DE HERNANDEZ ERMINDA 2011 500,000
01518799 MARTINEZ DE HERNANDEZ ERMINDA 2012 500,000
01518799 MARTINEZ DE HERNANDEZ ERMINDA 2013 500,000
01518799 MARTINEZ DE HERNANDEZ ERMINDA 2014 500,000
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01518799 MARTINEZ DE HERNANDEZ ERMINDA 2015 1,000,000
02034438 MARTINEZ ECHEVERRIA EDGAR MAURICIO 2015 626,000
00771602 MARTINEZ GUERRERO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01673375 MARTINEZ GUERRERO ROSEMBER 2015 9,000,000
02348969 MARTINEZ LOPEZ JOSE OLIVO 2015 1,200,000
02100487 MARTINEZ MARTINEZ RENE ALEJANDRO 2015 7,000,000
02179918 MARTINEZ MERCHAN BRIGITH CONSTANZA 2015 1,288,700
02466138 MARTINEZ MORALES ROSA PATRICIA 2015 1,288,000
02083426 MARTINEZ OTALORA LUIS EVELIO 2015 1,288,700
02151819 MARTINEZ PINILLA YULI CATALINA 2015 1,000,000
01689841 MARTINEZ PULIDO BLANCA NIEVES 2015 1,000,000
02253202 MARTINEZ RODRIGUEZ GERARDO 2013 1,100,000
02253202 MARTINEZ RODRIGUEZ GERARDO 2014 1,100,000
02253202 MARTINEZ RODRIGUEZ GERARDO 2015 1,100,000
01023916 MARTINEZ RUBIANO GUSTAVO 2013 900,000
01023916 MARTINEZ RUBIANO GUSTAVO 2014 900,000
01023916 MARTINEZ RUBIANO GUSTAVO 2015 900,000
01929205 MARTINEZ SALGUERO LEIDY YORANNY 2015 450,000
01204081 MARTINEZ TALERO JULIO HERNANDO 2013 1,500,000
01204081 MARTINEZ TALERO JULIO HERNANDO 2014 1,500,000
00818037 MAS POLLO FRESCO NRO 1 2015 12,600,000
00818039 MAS POLLO FRESCO NRO 2 2015 8,400,000
02156973 MASMELA JIMENEZ LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01673565 MASTER ANDINA LTDA 2015 113,910,827
01994887 MATERIALES PARA CONSTRUCCION GALAN 2015 700,000
02419149 MATEUS ANDREA CAROLINA 2015 1,288,000
01105615 MATIZ BARRAGAN MARIA LILIA 2015 800,000
02453753 MAXITODO ECONOMIA 2015 1,000,000
02101752 MAYORGA OROZCO FRANCISCO FERNANDO 2014 5,000,000
02101752 MAYORGA OROZCO FRANCISCO FERNANDO 2015 5,000,000
02034440 MDECORACION 2015 626,000
01862243 MED TEC TECNOLOGIA MEDICA
LATINOAMERICA
2010 500,000
01862243 MED TEC TECNOLOGIA MEDICA
LATINOAMERICA
2011 500,000
01862243 MED TEC TECNOLOGIA MEDICA
LATINOAMERICA
2012 500,000
01862243 MED TEC TECNOLOGIA MEDICA
LATINOAMERICA
2013 500,000




02308384 MEDICAL SUPPLIES DE COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
01078044 MEDINA GARCIA TERESA 2014 3,000,000
00934294 MEDINA HENAO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01692863 MEDINA LOPEZ EDNA MARGARITA 2014 100,000
01692863 MEDINA LOPEZ EDNA MARGARITA 2015 100,000
00532017 MEDINA ROA LAURA LUCIA 2015 70,000,000
01191656 MEGA CHORIZOS 2015 10,000,000
02130297 MEGA CHORIZOS 2015 10,000,000
00806631 MEGA ELECTRICOS 2007 1,200,000
00806631 MEGA ELECTRICOS 2008 1,200,000
00806631 MEGA ELECTRICOS 2009 1,200,000
00806631 MEGA ELECTRICOS 2010 1,200,000
00806631 MEGA ELECTRICOS 2011 1,200,000
00806631 MEGA ELECTRICOS 2012 1,200,000
00806631 MEGA ELECTRICOS 2013 1,200,000
00806631 MEGA ELECTRICOS 2014 1,200,000
00806631 MEGA ELECTRICOS 2015 1,200,000
01590918 MEGACHORIZOS PALOQUEMAO 2015 10,000,000
02171362 MEGACHORIZOS S A S 2015 100,000,000
02268233 MEGACHORIZOS S A S 2015 10,000,000
02337241 MEGACHORIZOS SUBA 2015 10,000,000
02372828 MENDEZ HERRERA JAIME 2015 1,000,000
01970489 MENDIETA CASAS SERVICIOS S A S 2012 1,000,000
01970489 MENDIETA CASAS SERVICIOS S A S 2013 1,000,000
01970489 MENDIETA CASAS SERVICIOS S A S 2014 3,000,000
01511554 MENDIETA MARIN ALFONSO 2015 1,200,000
02383884 MENDIVELSO ALAPE MANUEL FERNANDO 2015 1,200,000
02516857 MENDIVELSO ALBARRACIN MARIA BRICEIDA 2015 50,000
01900244 MENDOZA MARY LUZ 2015 6,850,000
02027056 MENDOZA RODRIGUEZ VICTOR MAURICIO 2015 7,300,000
01633925 MERANDU Y CIA S EN C 2014 1,500,000
01633925 MERANDU Y CIA S EN C 2015 1,500,000
02434224 MERCADOS JP SAS 2015 50,000,000
02338175 MERCADOS RAPILIDER 2015 5,000,000
01222892 MERKAEXITO SIBATE 2015 5,000,000
02475746 MERKFAN 2015 1,288,000
01772479 MESA DELGADO FERNANDO JOSE 2015 1,000,000
01540062 METALICAS AKOYA 2013 1,000,000
01540062 METALICAS AKOYA 2014 1,000,000
01540062 METALICAS AKOYA 2015 1,000,000
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02356519 METALICAS SOSA B 2015 1,200,000
00856537 METALMECANICA MILVE 2015 1,100,000
02417725 MEZCLASPINTUNEL 2015 1,500,000
02346039 MH CONSTRUCCION SAS 2015 1,000,000
01581922 MI BARSITO DONDE ROSITA 2015 900,000
02320323 MI TIENDA LIZETH 2014 1,000,000
02320323 MI TIENDA LIZETH 2015 1,000,000
01286316 MICHY CLASS PELUQUERIA 2015 900,000
01516953 MICRO PORTAL MANANTIAL 2015 1,000,000
01931735 MILENIU'S STYLE'S 2014 1,100,000
01931735 MILENIU'S STYLE'S 2015 1,288,000
01245064 MILENIUM FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,000,000
01358326 MILLAN SANCHEZ PEDRO ENRIQUE 2015 1,800,000
02262303 MINIMERCADO CAMILO DE AURES 2015 500,000
01899432 MINIMERCADO EL POLITRIANGULO 2015 1,500,000
01348702 MINIMERCADO EL SURTIDOR J H 2015 5,700,000
01223131 MINIMERCADO LA 82 2015 5,000,000
01781566 MINIMERCADO LA FAVORITA R H 2015 1,288,000
02258370 MINIMERCADO MI KMI 2015 1,000,000
02236258 MINIMERCADO NELLY 2015 1,000,000
02125105 MINITIENDA GAITAN EMANUEL 2015 700,000
00808458 MISCELANEA CLAUDIA DE PATIO BONITO 2015 1,228,000
02237164 MISCELANEA DIESEL 2014 1,100,000
02237164 MISCELANEA DIESEL 2015 1,200,000
01217616 MISCELANEA DONDE NATALIA 2015 1,050,000
02442984 MISCELANEA EDWIN P J 2015 1,100,000
02417487 MISCELANEA J.R.A.F 2015 1,000,000
00690300 MISCELANEA LA 17 2015 5,230,000
02247898 MISCELANEA LA ECONOMIA MAZ 2015 950,000
01883953 MISCELANEA M & M´S 2015 1,000,000
01366551 MISCELANEA MARIA CRISTINA P 2015 700,000
02045027 MISCELANEA STEPHANIE GUASCA 2015 1,000,000
02224985 MISCELANEA VILLA CELESTE 2015 1,000,000
02486690 MISCELANEA Y PAPELERIA M & R 2015 1,200,000
01623873 MISTER GRAIN S.A.S. 2015 2,934,706,295
01968619 MITSUI DE COLOMBIA LTDA 2015 19,334,245,367
01556175 MIXPHONE 2007 500,000
01556175 MIXPHONE 2008 500,000
01556175 MIXPHONE 2009 500,000
01556175 MIXPHONE 2010 1,000,000
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01556175 MIXPHONE 2011 1,000,000
01556175 MIXPHONE 2012 1,000,000
01556175 MIXPHONE 2013 1,000,000
01556175 MIXPHONE 2014 1,000,000
01556175 MIXPHONE 2015 1,000,000
02097282 MNI MERCADO MACHUE 2015 1,000,000
02194907 MODUINTEGRALES 2014 1,650,000
02194907 MODUINTEGRALES 2015 1,650,000
02447486 MOGOLLON PUENTES BLANCA HERMINDA 2015 200,000
01971320 MOJICA CASTRO HELBER ANTONIO 2015 1,000,000
01664718 MOLDES Y GRABADOS J P 2015 2,000,000
00690299 MOLINA DELGADO HECTOR EUDORO 2015 5,230,000
01532558 MOLINA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH 2015 7,000,000
02420684 MOLINA MATEUS YENI CATERIN 2015 1,200,000
02265066 MOLINA RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO 2015 1,000,000
02489023 MONCANET 2015 1,800,000
02058762 MONDRAGON RINCON AIDA CATALINA 2015 1,288,700
00913316 MONROY BELTRAN FERNANDO 2015 3,750,000
02006265 MONROY CAÑON VIRGILIO 2015 1,288,700
02489022 MONROY RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,800,000
01309593 MONSALVE CUERVO MONICA YASMIN 2012 500,000
01309593 MONSALVE CUERVO MONICA YASMIN 2013 500,000
01309593 MONSALVE CUERVO MONICA YASMIN 2014 500,000
01309593 MONSALVE CUERVO MONICA YASMIN 2015 500,000
02165707 MONTACARGAS JDB 2015 1,000,000
02199198 MONTEALEGRE PADILLA JOSE ALEJANDRO 2015 21,263,500
02249354 MONTENEGRO CASTRO HEBER FRANCISCO 2015 5,000,000
01049928 MONTENEGRO CHAPARRO ERNESTO ANDRES 2015 9,135,000
00738904 MONTES PAEZ JAIRO ENRIQUE 2015 12,000,000
01986091 MONTIEL MOTTA EVER OLVEIRO 2013 2,000,000
01986091 MONTIEL MOTTA EVER OLVEIRO 2014 2,000,000
01986091 MONTIEL MOTTA EVER OLVEIRO 2015 2,000,000
01482578 MORA BERMUDEZ YUDY ESLEY 2012 1,000,000
01482578 MORA BERMUDEZ YUDY ESLEY 2013 1,000,000
01482578 MORA BERMUDEZ YUDY ESLEY 2014 1,000,000
01482578 MORA BERMUDEZ YUDY ESLEY 2015 1,000,000
02146949 MORA CRUZ LUIS ADRIANO 2015 1,000,000
01444387 MORA GAMEZ FELIX ANTONIO 2015 1,200,000
01708900 MORA GONZALEZ DISTRIBUCIONES 2015 650,000
01708898 MORA GONZALEZ JAIRO HUMBERTO 2015 650,000
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01038040 MORA MEJIA MARIA CLAUDIA 2015 1,280,000
01412652 MORA PAEZ CLARA ROSA 2012 800,000
01412652 MORA PAEZ CLARA ROSA 2013 800,000
01412652 MORA PAEZ CLARA ROSA 2014 800,000
02306096 MORA ROJAS CARLOS JULIO 2015 1,288,700
02189790 MORA ROMERO LUDWING YESID 2014 1,000,000
02189790 MORA ROMERO LUDWING YESID 2015 1,000,000
00516124 MORALES BELTRAN MIGUEL ANTONIO 2015 5,500,000
00282023 MORALES JUAN ANTONIO 2015 93,000,000
02056333 MORALES NIÑO FERNANDO 2015 1,280,000
02450153 MORALES ORJUELA ESTEBAN 2015 1,280,000
01915204 MORALES PORTILLO SIMON BOLIVAR 2015 2,000,000
00937614 MORALES TRUJILLO GUSTAVO 2015 500,000
02416147 MORCILLO BOLAÑOS JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
01759985 MORENO ACERO ABRAHAM 2015 1,000,000
02172966 MORENO CANO MELQUESIDEC 2015 1,000,000
00726587 MORENO CHOACHI JOSE ANGEL 2014 1,100,000
01703616 MORENO JIMENEZ AZUCENA 2015 1,000,000
01309049 MORENO LOPEZ HERNANDO ENRIQUE 2014 1,200,000
01309049 MORENO LOPEZ HERNANDO ENRIQUE 2015 1,200,000
02409183 MORENO RAMIREZ HAROLD FABRICIO 2015 1,288,000
00869085 MORENO REY ANANIAS 2015 3,000,000
02431612 MORENO ROMERO ANA LUCIA 2015 1,288,700
01577623 MORENO VASQUEZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,100,000
00852728 MORENO VILLALBA JORGE ELIECER 2015 10,000,000
02080452 MOSQUERA JEREZ CRISTHIAN ANDRES 2015 1,000,000
02232146 MOSQUERA MELO MARCO ESTEBAN 2013 1,000,000
02232146 MOSQUERA MELO MARCO ESTEBAN 2014 1,000,000
01947070 MOSQUERA REYES CLAUDIA FRANCISCA 2013 1,000,000
01947070 MOSQUERA REYES CLAUDIA FRANCISCA 2014 1,000,000
01947070 MOSQUERA REYES CLAUDIA FRANCISCA 2015 1,200,000
02363727 MOTO GANESHA 2015 1,200,000
02131453 MOYA TRIANA LUZ DARY 2015 1,200,000
02318508 MOYANO AMADO SERAFIN 2015 3,220,000
02418868 MOYANO MARIA 2015 500,000
01871621 MUCHOS MONACHOS 2015 1,288,000
02381961 MUEBLES ALC SAS 2014 1,000,000
02381961 MUEBLES ALC SAS 2015 1,000,000
00750839 MUEBLES EL TRIUNFO D R E 2015 1,500,000
01996403 MUEBLES FABRICA 2014 1,000,000
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01996403 MUEBLES FABRICA 2015 1,000,000
01283996 MUEBLES TITO H B 2014 1,000,000
01283996 MUEBLES TITO H B 2015 1,000,000
02030859 MUEBLES W-G 2015 1,200,000
01577625 MUEBLES Y ARTESANIAS MORENO V 2015 1,100,000
01710825 MULTIDRYWALL 2014 500,000
01710825 MULTIDRYWALL 2015 500,000
02435811 MULTIPLASTICOS LA ESMERALDA 2015 1,000,000
02179182 MULTISERVICIOS INTEGRADOS BOGOTA S A S 2015 10,000,000
00960644 MUNAR GORDILLO ANGEL DUVAN 2014 1,100,000
00960644 MUNAR GORDILLO ANGEL DUVAN 2015 1,000,000
02258916 MUNDO DE AUDITORES S A S 2015 2,000,000
01862238 MUÑOZ ARBELAEZ DANIEL 2010 500,000
01862238 MUÑOZ ARBELAEZ DANIEL 2011 500,000
01862238 MUÑOZ ARBELAEZ DANIEL 2012 500,000
01862238 MUÑOZ ARBELAEZ DANIEL 2013 500,000
01862238 MUÑOZ ARBELAEZ DANIEL 2014 500,000
01993558 MUÑOZ GALEANO RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01993558 MUÑOZ GALEANO RUBEN DARIO 2015 10,000,000
00766341 MUÑOZ HERRAN MAURICIO 2015 1,000,000
01515503 MUÑOZ OLAYA GABRIEL 2015 1,232,000
02068967 MUÑOZ ORDOÑEZ FANNY 2014 1,100,000
01673995 MURCIA FORERO ELSY MARIA 2015 700,000
01967228 MURCIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2013 100,000
01967228 MURCIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 100,000
01967228 MURCIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01554242 MURIEL CORREA ANGEL DE JESUS 2015 1,000,000
02174828 NACIONAL DE ESTRUCTURAS R.J. 2015 8,000,000
00561765 NAMAN KAHTAN GALIB 2014 11,000,000
00561765 NAMAN KAHTAN GALIB 2015 12,000,000
02039557 NAPARTA SAS 2011 100,000,000
02039557 NAPARTA SAS 2012 100,000,000
02039557 NAPARTA SAS 2013 494,514,000
02039557 NAPARTA SAS 2014 879,756,300
01931440 NARANJO ARBOLEDA OMAR DAVID 2015 6,900,000
02052721 NATURALMENTE NATURAL 2012 1,000,000
02052721 NATURALMENTE NATURAL 2013 1,000,000
02052721 NATURALMENTE NATURAL 2014 2,000,000
02052721 NATURALMENTE NATURAL 2015 2,000,000
01374382 NAVARRETE DE LATORRE MARIA HERMELINDA 2015 750,000
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01749400 NAVAS MOLINA CARLOS AURELIO 2011 1,000,000
01749400 NAVAS MOLINA CARLOS AURELIO 2012 1,000,000
01749400 NAVAS MOLINA CARLOS AURELIO 2013 1,000,000
01749400 NAVAS MOLINA CARLOS AURELIO 2014 1,500,000
01749400 NAVAS MOLINA CARLOS AURELIO 2015 1,850,000
02019400 NEIRA GAONA LUDIA MANUELA 2015 1,288,000
00818067 NELUJOS 2014 1,000,000
00818067 NELUJOS 2015 1,000,000
02338661 NEO CARGA 2014 1,000,000
02338661 NEO CARGA 2015 1,000,000
02529732 NESTOR VARGAS PEDROZA ARQUITECTOS S A
S
2015 25,121,300
02186868 NEW LIVE STILE 2015 500,000
01768045 NIETO GARCIA ERIK YULIAN 2014 1,000,000
01768045 NIETO GARCIA ERIK YULIAN 2015 1,000,000
01837897 NIETO GUEVARA LEONEL 2015 2,000,000
01905107 NIÑO SUAREZ HILDEBRANDO 2015 1,200,000
01959900 NIPINO SAS 2015 917,248,951
02037578 NORIEGA NORIEGA NANCY DEL ROSARIO 2015 5,000,000
00703301 NOVA PEDRAZA EUGENIO 2012 1,000,000
00703301 NOVA PEDRAZA EUGENIO 2013 1,000,000
00703301 NOVA PEDRAZA EUGENIO 2014 1,000,000
00703301 NOVA PEDRAZA EUGENIO 2015 1,000,000
02132843 NOVEDADES EXCALIBUR 2015 16,000,000
02346406 NUBOSOFT SURAMERICA SAS 2014 10,000,000
02346406 NUBOSOFT SURAMERICA SAS 2015 10,000,000
02454490 NUEVA IMAGEN YASS 2015 1,800,000
02149493 NUÑEZ CELIS NUBIA STELLA 2015 1,200,000
02492227 NUÑEZ MONTOYA LUZ DARI 2015 800,000
01841221 O TECNOLOGI 2012 1,000,000
01841221 O TECNOLOGI 2013 1,000,000
01841221 O TECNOLOGI 2014 1,000,000
01841221 O TECNOLOGI 2015 5,000,000
01108655 OCAMPO HENAO OMAR 2014 1,000,000
01108655 OCAMPO HENAO OMAR 2015 1,288,000
00760331 OCHOA VANEGAS JOSE BENIGNO 2015 3,350,000
02271849 ODONTOAMIGO  ALMENDROS 2015 1,020,000
02497638 ODONTOLGIA ESTETICA DRA.JEZIKA PAOLA
BASTIDAS N.
2015 2,000,000
02447722 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA CALIMA 2015 10,000,000
02453728 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA RESTREPO 2015 20,000,000
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02415935 OFFICE & PAPERS 2015 1,200,000
01817280 OLARTE NOGUERA ARMINDA 2013 1,000,000
01817280 OLARTE NOGUERA ARMINDA 2014 1,000,000
01817280 OLARTE NOGUERA ARMINDA 2015 1,200,000
02280262 OLARTE OLARTE LEYDI MAYERLI 2013 1,000,000
02280262 OLARTE OLARTE LEYDI MAYERLI 2014 1,100,000
02280262 OLARTE OLARTE LEYDI MAYERLI 2015 1,200,000
02455932 OLAYA GONZALEZ JOHN EDWARD 2015 700,000
01427934 OLAYA NIETO BALTAZAR 2012 1,000,000
01427934 OLAYA NIETO BALTAZAR 2013 1,000,000
01427934 OLAYA NIETO BALTAZAR 2014 1,000,000
02441736 OLIVEROS GONZALEZ SANDRA MARCELA 2015 1,000,000
00737060 OLIVEROS MARIA LILIA 2015 1,288,700
00505991 OLYMPIC SPORTS 2015 10
02444622 OMA INVESTIGACION DE MERCADOS SAS 2015 2,000,000
02330283 ONYS COLOMBIA S A S 2015 493,020,476
02407174 OPTICA LIBRE 2015 1,280,000
02379367 OPTIVISION R.D 2015 1,500,000
01309597 ORALDIA CLINICA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2012 500,000
01309597 ORALDIA CLINICA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2013 500,000
01309597 ORALDIA CLINICA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2014 500,000
01309597 ORALDIA CLINICA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2015 500,000
02415308 ORDOÑEZ ANZOLA URIEL 2015 620,000
01812064 ORDOÑEZ GARZON BLANCA ELENA DE LAS
MERCEDES
2015 3,500,000
01066717 ORFEBRERIA ONEIDA 2015 3,200,000
02163692 ORGANIZACION DE SOLUCIONES INTEGRALES
EMPRESARIALES  S A S
2015 10,000,000
N0818834 ORGANIZACION MANZANO & MANZANO LTDA
ABOGADOS O M M
2013 11,789,000
N0818834 ORGANIZACION MANZANO & MANZANO LTDA
ABOGADOS O M M
2014 14,259,000
N0818834 ORGANIZACION MANZANO & MANZANO LTDA
ABOGADOS O M M
2015 41,626,000
00569945 ORJUELA CRUZ MARIA ALICIA 2015 1,288,700
01591455 ORJUELA VERGEL ELIZABETH 2015 1,280,000
01957042 ORTEGA RINCON CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02362031 ORTIZ CARDONA ANA YANED 2015 1,000,000
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00806624 ORTIZ CARVAJAL NELSON 2007 1,200,000
00806624 ORTIZ CARVAJAL NELSON 2008 1,200,000
00806624 ORTIZ CARVAJAL NELSON 2009 1,200,000
00806624 ORTIZ CARVAJAL NELSON 2010 1,200,000
00806624 ORTIZ CARVAJAL NELSON 2011 1,200,000
00806624 ORTIZ CARVAJAL NELSON 2012 1,200,000
00806624 ORTIZ CARVAJAL NELSON 2013 1,200,000
00806624 ORTIZ CARVAJAL NELSON 2014 1,200,000
00806624 ORTIZ CARVAJAL NELSON 2015 1,200,000
02349422 ORTIZ CASTILLO ANGIE KATERINE 2014 7,000,000
02349422 ORTIZ CASTILLO ANGIE KATERINE 2015 8,000,000
01520540 ORTIZ CUBILLOS OSCAR FERNEY 2015 2,000,000
02521650 ORTIZ DOMINGUEZ DIANA MARCELA 2015 600,000
02296567 ORTIZ GARCIA JOHN JAIRO 2015 500,000
01475616 ORTIZ MARIA DORIS 2015 1,200,000
02269623 ORTIZ ÑUSTES LORY VANESSA 2015 1,000,000
02433516 ORTIZ ZAMORA MILENA 2015 779,942,000
01732246 ORYCTECH 2015 1,000,000
02179795 OSMA VASQUEZ DANILO 2015 500,000
01979566 OSORIO MEDINA LAURA JOHANNA 2015 1,200,000
02125104 OSORIO OCAMPO SANDRA MILENA 2015 700,000
01983479 OSPINA LUIS HERNANDO 2012 1,070,000
01983479 OSPINA LUIS HERNANDO 2013 1,070,000
01983479 OSPINA LUIS HERNANDO 2014 1,070,000
01878500 OSPINA OSORIO MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2005 1,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2006 1,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2007 1,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2008 1,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2009 1,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2010 1,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2011 1,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2012 1,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2013 1,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2014 1,000
01406364 OSPINA OSPINA FELIPE 2015 1,000
01753669 OSPINA RODRIGUEZ NORMA LILIANA 2015 1,050,000
02433684 OSPINA ROJAS ALBA ROCIO 2015 500,000
02401550 OSWHER RACING 2 2015 1,930,000
01655257 OTTO LUJOS L H 2014 5,000,000
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02446951 OUTDOOR PLANET 2015 1,800,000
02448720 OUTDOOR PLANET SPORT 2015 1,800,000
01787216 OUTLET JOYERITO PASADENA 2015 10,000,000
01635509 OUTLET TOMMY HILFIGER 2015 167,881,000
02406893 OVALLE OSMA JUVENAL 2015 14,000,000
01840887 OXICORTES M.L. 2013 1,000,000
01840887 OXICORTES M.L. 2014 1,000,000
01840887 OXICORTES M.L. 2015 6,000,000
02486247 OXIMETAL R.S.L S A S 2015 500,000
01819240 P T PRODUCCIONES DEPORTIVAS 2009 500,000
01819240 P T PRODUCCIONES DEPORTIVAS 2010 500,000
01819240 P T PRODUCCIONES DEPORTIVAS 2011 500,000
01819240 P T PRODUCCIONES DEPORTIVAS 2012 900,000
01819240 P T PRODUCCIONES DEPORTIVAS 2013 1,000,000
01819240 P T PRODUCCIONES DEPORTIVAS 2014 1,000,000
01819240 P T PRODUCCIONES DEPORTIVAS 2015 1,000,000
01961858 P&P ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS SAS 2015 454,245,309
01749869 PA PIES QUIRIGUA 2015 1,200,000
02529318 PABON ABOGADOS & ASOCIADOS S A S 2015 1,500,000
02341651 PABON MARIA 2014 1,170,000
02341651 PABON MARIA 2015 1,288,000
01864882 PACHECO BERNAL NATALIA 2015 5,000,000
01397789 PACHECO MOLINA BLANCA ALIRIA 2015 1,200,000
02090745 PACHON GONZALEZ MARY NELCY 2015 500,000
02068419 PAGAMONEDAS EL REY G V 2015 1,000,000
01809678 PALACE POKER 60 2015 1,000,000
00244786 PALACIOS MARTINEZ TIRSO 2015 1,000,000
02118459 PANADERIA DARY VEGA 2014 1,000,000
02118459 PANADERIA DARY VEGA 2015 1,000,000
01921219 PANADERIA DIOS ES BENDICION FUSAGASUGA 2015 1,500,000
01814585 PANADERIA HOLANDESA LA 52 2015 5,500,000
01923522 PANADERIA LA ESMERALDA DE GUASCA 2015 2,500,000
01359281 PANADERIA LA PERITA 2015 1,200,000
01323902 PANADERIA MAILYN 2013 1,133,000
01323902 PANADERIA MAILYN 2014 1,133,000
01323902 PANADERIA MAILYN 2015 1,133,000
02381393 PANADERIA MAYRETH 2014 1,100,000
02381393 PANADERIA MAYRETH 2015 1,100,000
01725617 PANADERIA MONSERRATE CS 2015 1,000,000
01848865 PANADERIA Y CAFETERIA PANACHO UNO 2015 650,000
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01192976 PANADERIA Y PASTELERIA LA FORTUNA M Y
M
2015 600,000
02301853 PANADERIA Y PASTELERIA LOS CANASTOS RJ 2015 3,500,000
01825732 PANADERIA Y PASTELERIA RODRIGUEZ 2015 1,288,700
02439694 PANAMERICANA DE INSUMOS S A S 2015 360,000,000
02406840 PANIAGUA  ADRIAN GABRIEL 2015 900,000
01965759 PANQUEBA LEAL FREDY 2015 2,570,000
02116830 PANQUEBA LEAL JAIME ARTURO 2015 2,570,000
02346795 PANTOJA VILLA JOHANNA ANDREA 2015 10,000,000
01863104 PAPELERIA DONALDS SOPO 2013 1,900,000
01863104 PAPELERIA DONALDS SOPO 2014 1,900,000
01863104 PAPELERIA DONALDS SOPO 2015 1,900,000
01546237 PAPELERIA EL PLANETA M B 2015 1,288,000
01374383 PAPELERIA EL QUERID 2015 750,000
02507582 PAPELERIA MOJICA 2015 2,000,000
02310138 PAPELERIA VARGOS 2015 1,000,000
01986877 PAPELERIA Y MISCELANEA KIDS J R 2015 100,000
02420498 PAPELERIA Y MISCELANEA LIMAFER 2015 1,200,000
01971704 PAPELERIA YASVEL 2015 600,000
02150930 PAPYRUS PAPELERIA Y COMUNICACIONES 2015 8,000,000
02307517 PARDO ARDILA MAURICIO 2015 1,860,000
01708140 PARDO CARRILLO MARIA ELPIDIA 2014 8,100,000
01708140 PARDO CARRILLO MARIA ELPIDIA 2015 8,100,000
01969025 PARDO GONZALEZ ASTRID LORENA 2014 1,000,000
01969025 PARDO GONZALEZ ASTRID LORENA 2015 1,000,000
01529732 PARDO PARDO GINETH VIVIANA 2015 15,000,000
02206552 PARDO PEÑA VICTOR JULIO 2014 1,000,000
02448946 PARDO RODRIGUEZ CARMEN ALICE 2015 200,000
02465439 PAREDES SCARPETA SILVIA MARITZA 2015 1,000,000
01858285 PARQUE CEMENTERIO LOS OLIVOS 2015 20,165,539,250
02509821 PARQUEADERO ALAMEDA PUENTE GRANDE 2015 1,200,000
01304215 PARQUEADERO EL CASTILLO B 2015 1,000,000
01811636 PARQUEADERO FLANDES 2015 1,000,000
02415312 PARQUEADERO H.B. 2015 620,000
02172969 PARQUEADERO J M C 2015 1,000,000
02471162 PARQUEADERO LOS OLIVOS RESTREPO 2015 43,543,500
01970150 PARQUEADERO PUBLICO SAN ISIDRO 2015 1,000,000
00529684 PARRA BARRERA JOSE JAIRO 2015 2,200,000
02479299 PARRA BECERRA OMAR YOVANNY 2015 2,000,000
02030736 PARRA BENAVIDES OLIVER 2015 1,900,000
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00931472 PARRA JIMENEZ ECCEHOMO 2014 1,000,000
00931472 PARRA JIMENEZ ECCEHOMO 2015 1,000,000
02502958 PARRA LOPEZ CONSUELO 2015 1,000,000
00798337 PARRA PARRA LUIS HORACIO 2015 3,205,000
02368787 PARRA RAMIREZ YEIMY PAOLA 2015 2,000,000
02490200 PARRA SEGURA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01223128 PARRA VALDERRAMA JAVIER 2015 5,000,000
02009472 PARRILLA SANTANDEREANA DONDE PEDRO 2015 1,288,700
02508516 PASTELERIA Y REPOSTERIA LA PACANA 2015 500,000
02517433 PASTRANA VELASCO ESTEFAN DAVID 2015 200,000
00782166 PATARROYO AMADO JAVIER ALONSO 2015 1,170,000
02030854 PATARROYO SANTOS WILSON FERNEY 2015 1,200,000
02094483 PATIÑO DUQUE RIGOBERTO 2015 1,500,000
02427169 PATIÑO MONCADA LEYDI YARLEN 2015 2,000,000
01332033 PATIÑO SALAMANCA GERMAN 2015 16,250,000
01626836 PATIÑO VINASCO HENRY ALBERTO 2013 1,000,000
01626836 PATIÑO VINASCO HENRY ALBERTO 2014 1,000,000
01626836 PATIÑO VINASCO HENRY ALBERTO 2015 1,000,000
01739919 PAVIMENTOS VIAS  Y CONCRETOS PAVICO
SAS
2015 1,491,002,000
02494739 PEDRAZA GUAUQUE GLADYS ROCIO 2015 5,000,000
01278021 PEDRAZA NIÑO MARISOL 2015 1,600,000
01211419 PEDRAZA PEÑA ANUNCIACION 2015 950,000
02103926 PELAEZ CARO ANDRES 2015 2,500,000
02289615 PELUQUERIA LA TORRE 2014 1,200,000
02289615 PELUQUERIA LA TORRE 2015 1,250,000
01389975 PELUQUERIA LEONOR 2014 900,000
01389975 PELUQUERIA LEONOR 2015 900,000
02086263 PELUQUERIA STILOS SAGITARIO 2015 990,000
00736577 PEÑA JOSE JAIR 2014 500,000
00736577 PEÑA JOSE JAIR 2015 1,232,000
02037982 PEÑA PULIDO JAVIER ALBERTO 2013 1,000,000
02037982 PEÑA PULIDO JAVIER ALBERTO 2014 1,000,000
00505990 PEÑUELA ALBARAN GILBERTO 2015 3,504,000
02335154 PEÑUELA BEJARANO LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
02335154 PEÑUELA BEJARANO LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02455406 PERALTA  JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02078224 PERDOMO MANIOS STELLA 2015 900,000
01123524 PEREZ BERNAL ANAYIBE 2015 2,000,000
01971984 PEREZ CLAVIJO WILSON ANTONIO 2015 1,400,000
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02401542 PEREZ DIAZ ALBA PATRICIA 2015 11,590,000
01556173 PEREZ FLOREZ VICTOR MANUEL 2007 500,000
01556173 PEREZ FLOREZ VICTOR MANUEL 2008 500,000
01556173 PEREZ FLOREZ VICTOR MANUEL 2009 500,000
01556173 PEREZ FLOREZ VICTOR MANUEL 2010 1,000,000
01556173 PEREZ FLOREZ VICTOR MANUEL 2011 1,000,000
01556173 PEREZ FLOREZ VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
01556173 PEREZ FLOREZ VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01556173 PEREZ FLOREZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01556173 PEREZ FLOREZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02421005 PEREZ GAITAN JOHN 2015 1,200,000
02262628 PEREZ GALINDO RUBEN 2015 1,250,000
01840886 PEREZ MILLER 2013 1,000,000
01840886 PEREZ MILLER 2014 1,000,000
01840886 PEREZ MILLER 2015 6,000,000
02088652 PEREZ OLAYA MELANIA CENE 2014 1,000,000
02088652 PEREZ OLAYA MELANIA CENE 2015 1,000,000
02318059 PEREZ RIVERA ELEOFRINA 2015 1,200,000
01752967 PERFECT SHOES 2011 100,000
01752967 PERFECT SHOES 2012 100,000
01752967 PERFECT SHOES 2013 100,000
01752967 PERFECT SHOES 2014 100,000
01752967 PERFECT SHOES 2015 1,200,000
01928124 PERILLA ARIZA ANA MARCELA 2014 1,000,000
02054398 PERIODICO COMUNITARIO NOTAS DE ACCION 2015 1,000,000
00569856 PHOEBE Y CIA S EN C 2015 932,491,185
01394666 PILAR PELUQUERIA 2015 1,500,000
02496312 PILLOW SAS 2015 1,000,000
02421488 PILOS Y PILOSOS 2015 5,000,000
00782707 PIMISYS S.A.S. 2015 520,642,128
02178724 PINEDA ROMERO LEIDY ASTRID 2015 1,000,000
01597984 PINILLA ANGEL RAMIRO EMILIO 2015 1,000,000
02071725 PINILLA CADENA EYECENIA 2015 1,050,000
01509074 PINILLA FORERO OLGA LUCIA 2014 400,000
01509074 PINILLA FORERO OLGA LUCIA 2015 400,000
01329381 PINILLA LUIS EDUARDO 2006 1,000,000
01329381 PINILLA LUIS EDUARDO 2007 1,000,000
01329381 PINILLA LUIS EDUARDO 2008 1,000,000
01329381 PINILLA LUIS EDUARDO 2009 1,000,000
01329381 PINILLA LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
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01329381 PINILLA LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
01329381 PINILLA LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01329381 PINILLA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01329381 PINILLA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02260323 PINK STORE ACCESORIOS 2015 800,000
01377903 PINTO OTALORA MARIA CRISTINA 2015 1,300,000
01125895 PINTO RUIZ SAMUEL 2015 1,250,000
01671037 PINTURAS RESPLENDOR 2015 900,000
02081183 PINTURAS Y PINTURAS LA 68 2012 500,000
02081183 PINTURAS Y PINTURAS LA 68 2013 500,000
02081183 PINTURAS Y PINTURAS LA 68 2014 500,000
02324191 PINZON GAITAN MARTHA SOFIA 2014 1,000,000
02324191 PINZON GAITAN MARTHA SOFIA 2015 1,000,000
01955442 PINZON RODRIGUEZ LUZ MIRYAM 2015 5,000,000
02231853 PIÑATERIA Y DESECHABLES MADRUGADA 2015 1,000,000
01389971 PIÑEROS MORALES ANA JOSEFINA 2014 900,000
01389971 PIÑEROS MORALES ANA JOSEFINA 2015 900,000
02243934 PIQUETEADERO CALDAS J V 2015 2,500,000
00737069 PIQUETEADERO LA POLITA SUR 2015 1,288,700
01966333 PIRACON HIGUERA HENRY 2014 1,200,000
01966333 PIRACON HIGUERA HENRY 2015 1,280,000
01529807 PISOS Y CERAMICAS PADI 2015 16,000,000
02205317 PIZA BOHORQUEZ CARLOS ARTURO 2014 1,680,000
02247793 PLANEACION ESTRATEGICA CONSULTORES S A
S
2015 2,200,000
02168194 PLANETA VERDE - CAMPO PRODUCTIVO SAS 2015 32,566,034
01975843 PLASTIC DESIGN AJ 2015 1,000,000
01605592 PLASTICOS A C M LTDA 2012 1,000,000
01605592 PLASTICOS A C M LTDA 2013 1,000,000
01605592 PLASTICOS A C M LTDA 2014 1,000,000
01192816 PLASTILUBER GUASCA 2015 600,000
01524213 PLASTIVENTAS N A 2015 2,000,000
01569910 PLAY MARKET CIGARRERIA 2014 500,000
01569910 PLAY MARKET CIGARRERIA 2015 500,000
01983727 PLUS DIESEL & TRUCKS SAS 2015 67,289,794
02205697 PLUS DIESEL & TRUCKS SAS 2015 10,000,000
01779551 POCH COLOMBIA S A 2015 3,195,289,843
02512026 POEX COMPANY S.A.S 2015 1,000,000
01051904 POLA DONDE YESIKA 2014 1,280,000
02445671 POLANCO POLANCO ALVARO 2015 2,000,000
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01900247 POLLOS PICOTIN MM 2015 6,850,000
02424190 POLO GONZALEZ JUAN CAMILO 2015 990,000
01877335 POMAR OSORIO MONICA 2015 950,000
01434486 PORRAS CHAVEZ JULIETA 2015 5,000,000
02435786 PORTAL DEL PAN JIMMY 2015 1,800,000
01664716 POTE SANCHEZ JORGE ALEXANDER 2015 2,000,000
01015871 POVEDA ACOSTA NELSON EMILIO 2015 152,773,961
01259002 POVEDA GARZON ORLANDO 2014 100,000
01259002 POVEDA GARZON ORLANDO 2015 1,280,000
02317724 POVEDA OTALORA LUZ MARY 2015 1,100,000
02064290 PRECIADO MUÑOZ LUIS CARLOS 2015 1,580,000










00756750 PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA
OPERAR UTILIZANDO LAS SIGLAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS O PWC
2013 47,540,065,000
00756750 PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA
OPERAR UTILIZANDO LAS SIGLAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS O PWC
2014 52,143,925,000
00756750 PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA




LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA
2013 8,910,288,000
00845265 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS
LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA
2014 14,772,015,000
00845265 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS
LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA
2015 15,908,664,000
01366550 PRIETO BELLO MARIA CRISTINA 2015 700,000
00617443 PRIETO GONZALEZ CRISTINA ISABEL 2015 1,000,000
02361360 PRIETO JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
01457647 PRODUCTOS DE BELLEZA ERIKA MILENA D M 2015 600,000
01757601 PRODUCTOS DE EXPORTACION E IMPORTACION
LTDA.
2015 722,442,357
01978288 PROGRAMAS DE INVESTIGACION E
INFORMACION DE SOLUCIONES SOCIALES
LTDA.
2012 1,070,000
01978288 PROGRAMAS DE INVESTIGACION E




01978288 PROGRAMAS DE INVESTIGACION E
INFORMACION DE SOLUCIONES SOCIALES
LTDA.
2014 1,070,000
01978288 PROGRAMAS DE INVESTIGACION E
INFORMACION DE SOLUCIONES SOCIALES
LTDA.
2015 1,070,000
01268670 PROLAMPLAS LIMITADA 2014 119,589,000
02326177 PROTECCION AV SAS 2015 88,790,726
01694504 PUBLI-COLOR'S J.M 2009 1,000,000
01694504 PUBLI-COLOR'S J.M 2010 1,000,000
01694504 PUBLI-COLOR'S J.M 2011 1,000,000
01694504 PUBLI-COLOR'S J.M 2012 1,000,000
01694504 PUBLI-COLOR'S J.M 2013 1,000,000
01694504 PUBLI-COLOR'S J.M 2014 1,000,000
01694504 PUBLI-COLOR'S J.M 2015 1,000,000
02204371 PUBLIACRILICOS M Y P 2014 1,133,000
02204371 PUBLIACRILICOS M Y P 2015 1,200,000
01093697 PUENTES BERNARDINO YOLANDA 2015 6,183,800
02390027 PUENTES GUZMAN JOSE RAMIRO 2015 1,000,000
02097629 PUENTES ZULETA HERNANDO DE JESUS 2015 5,000,000
00916341 PUERTO FONSECA HECTOR 2015 10,251,100
02189032 PULGARIN CORRALES LUZ ADIELA 2015 1,000,000
01908846 PULIDO ACUÑA ANA CAROLINA 2015 11,000,000
02446948 PULIDO LIEVANO JAIRO ALFONSO 2015 9,850,000
01392700 PULIDO ROBAYO ORLANDO 2015 600,000
00971803 PUNTO DE ATENCION Y VENTAS AVENIDA
NIZA
2015 181,056,483
00971807 PUNTO DE ATENCION Y VENTAS CENTRO 2015 251,981,815
01690014 PUNTO DE ATENCION Y VENTAS CHAPINERO 2015 77,431,094
01782499 PUNTO DE ATENCION Y VENTAS CHICO 2015 89,189,199
00971805 PUNTO DE ATENCION Y VENTAS KENNEDDY 2015 241,944,511
00971801 PUNTO DE ATENCION Y VENTAS OLAYA 2015 46,113,302
02348972 PUNTO DE ENCUENTRO ROKOLA 2015 1,200,000
00400283 PUNTO LITODIGITAL 2015 480,000
00997041 QMS 2015 700,000
01698196 QMS E U 2015 3,000,000
02142780 QREAMOS SAS 2015 62,278,834
01536478 QUELAL OMAR ARNULFO 2011 1,500,000
01536478 QUELAL OMAR ARNULFO 2012 1,500,000
01536478 QUELAL OMAR ARNULFO 2013 1,500,000
01536478 QUELAL OMAR ARNULFO 2014 1,500,000
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01536478 QUELAL OMAR ARNULFO 2015 3,500,000
02129524 QUIMIGAL BOGOTA SAS 2015 5,000,000
00696482 QUINTERO DE PUENTES MARIA TERESA 2015 500,000
02294861 QUINTERO ESPINOSA LUZ MYRIAM 2015 1,288,000
02301889 QUINTERO GIRAL EDGAR ALONSO 2015 8,000,000
01725340 QUINTERO RINCON EMMA 2014 1,000,000
01725340 QUINTERO RINCON EMMA 2015 1,000,000
01034276 QUINTIN FORERO EDILFONSO 2015 10,250,000
02496049 QUIÑONES PRECIADO JOSE NELSON 2015 1,000,000
02293095 QUIROGA CHINCHILLA GERSON JOANNY 2015 1,280,000
02300687 QUIROGA CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
01673936 QUIROGA CRUZ JOSELYN 2014 1,000,000
01673936 QUIROGA CRUZ JOSELYN 2015 1,000,000
00808457 QUITIAN RODRIGUEZ RITO 2015 1,228,000
01097816 QUITIAQUEZ QUENGUAN MANUEL VICENTE 2013 700,000
01097816 QUITIAQUEZ QUENGUAN MANUEL VICENTE 2014 700,000
01097816 QUITIAQUEZ QUENGUAN MANUEL VICENTE 2015 700,000
01591989 RAIGOZA GONZALEZ RICARDO HUMBERTO 2015 800,000
01582814 RAMIREZ AMORTEGUI FABIO 2015 1,100,000
02448719 RAMIREZ CALDERON YENIFER JOHANA 2015 9,850,000
00871462 RAMIREZ CASTELBLANCO JULIO 2015 1,200,000
00946741 RAMIREZ DE HINESTROZA MARY LUCI 2015 10,200,000
01501456 RAMIREZ GAITAN LUZ STELLA 2015 2,464,000
02448386 RAMIREZ GALLEGO CARLOS ARIEL 2015 1,200,000
01986876 RAMIREZ JOHANNA ANDREA 2015 100,000
01637684 RAMIREZ LIZARAZO JOSE LUIS 2012 1
01637684 RAMIREZ LIZARAZO JOSE LUIS 2013 1
01637684 RAMIREZ LIZARAZO JOSE LUIS 2014 1
02247896 RAMIREZ LOPEZ JOSE DEOGRACIAS 2015 950,000
02410358 RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,232,000
02376155 RAMIREZ MARULANDA MARTHA MILENA 2014 1,230,000
02416293 RAMIREZ MONROY EDILIA 2015 800,000
02316874 RAMIREZ MONTERROSA ISAAC ANTONIO 2014 1,000,000
02316874 RAMIREZ MONTERROSA ISAAC ANTONIO 2015 1,000,000
00501449 RAMIREZ PLAZAS CARLOS EDUARDO 2015 1,288,000
02174814 RAMIREZ SOLANO INGRID MARCELA 2015 1,100,000
02133985 RAMIREZ TORRES OMAR GIOVANNY 2015 8,000,000
01721352 RAMIREZ YASMIN ESTHER 2014 800,000
01410142 RAMOS ROLDAN ZAIDA YAMILE 2015 1,500,000
01199059 RAMOS TOVAR GRACIELA 2015 850,000
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02294864 RAPICENTRO PARK 2015 1,288,000
01522567 RAPIDAS ESLOT 2015 1,000,000
02294288 RAPIDAS ESLOT NO 3 2015 1,000,000
01913278 RAPIDAS ESLOT NO. 2 2015 1,000,000
01090563 RAPITIENDAS LAS PALMERAS 2015 1,500,000
01570686 RECICLADORA GUALIVA 2015 1,288,000
02120011 REGRESALO.COM S.A.S 2012 50,000
02120011 REGRESALO.COM S.A.S 2013 50,000
02120011 REGRESALO.COM S.A.S 2014 50,000
02120011 REGRESALO.COM S.A.S 2015 50,000
02130965 REINA CASTILLO EDISON RICARDO 2015 2,000,000
01398941 RELOJERIA GUEVARA 2015 750,000
02228249 REMATES QUINDU 2015 20,000,000
01682179 RENACE C&R LTDA 2011 100,000
01682179 RENACE C&R LTDA 2012 100,000
01682179 RENACE C&R LTDA 2013 100,000
01682179 RENACE C&R LTDA 2014 150,000
01682179 RENACE C&R LTDA 2015 200,000
01861334 RENACER CUEROS 2010 500,000
01861334 RENACER CUEROS 2011 500,000
01861334 RENACER CUEROS 2012 500,000
01861334 RENACER CUEROS 2013 500,000
01861334 RENACER CUEROS 2014 500,000
01861334 RENACER CUEROS 2015 500,000
02367533 RENOVADORA DE CALZADO JJ 2015 1,500,000
01199437 RENTA CASA V.J. 2014 1,000,000
02279063 RENTING PLAN SAS 2013 5,000,000
02279063 RENTING PLAN SAS 2014 5,000,000
02279063 RENTING PLAN SAS 2015 5,000,000
00778376 REPUESTOS AUTOMOTORES J G 2015 1,288,000
02496125 RESEARCH & HEALTH PRODUCTS S A S 2015 10,000,000
02289932 RESTAURANTE  PARRILLA COME MAS 2015 1,500,000
01100547 RESTAURANTE A DONDE CECI 2013 100,000
01100547 RESTAURANTE A DONDE CECI 2014 1,200,000
01892717 RESTAURANTE ALIANZA DE PANDI 2015 500,000
01510729 RESTAURANTE AVENIDA AL LLANO 2015 1,200,000
01194550 RESTAURANTE BAR REFUGIO GUASCA 2015 1,300,000
00333180 RESTAURANTE EL ANTOJO DE EDILBERTO 2015 800,000
02255193 RESTAURANTE EL BALCON MANA 2015 1,000,000
01619874 RESTAURANTE EL CORRALITO DE GUASCA 2015 5,000,000
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02502551 RESTAURANTE EL FOGON DE LEÑA L.M. 2015 1,000,000
01311375 RESTAURANTE EL GALLINERAL DE LA 56 2015 5,200,000
02438031 RESTAURANTE FU ZHOU YU S.A.S 2015 76,000,000
01192833 RESTAURANTE LAS GAVIOTAS DE CRISTINA 2015 900,000
02471966 RESTAURANTE LOS PRIMOS A.J 2015 1,050,000
01397793 RESTAURANTE PESCADERIA LOS PARGOS 2015 1,200,000
02169746 RESTAURANTE POLA EL OPITA 2015 700,000
01227972 RESTAURANTE ROSITA DE GUASCA 2015 900,000
01998699 RESTAURANTE SANTANDERIANO GALLINERAL
DE SAN CRISTOBAL
2015 1,288,000
02424194 RESTAURANTE SELVAMARIA 2015 990,000
00847420 RESTAURANTE SUAITANO 2015 1,500,000
01692865 RESTAURANTE Y CAFETERIA COMINED 2014 900,000
01692865 RESTAURANTE Y CAFETERIA COMINED 2015 900,000
00798341 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA AVENIDA L
H.
2015 1,900,000
02149695 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CALLEJON
DE LA ESTRADA
2012 1
02149695 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CALLEJON
DE LA ESTRADA
2013 1
02149695 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CALLEJON
DE LA ESTRADA
2014 1
02149695 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CALLEJON
DE LA ESTRADA
2015 1
02388444 RESTAURANTE Y PESCADERIA SANTANDEREANA 2015 1,288,700
01478307 RESTAURANTE Y PIZZERIA EL ITALIANO
CENTRO
2015 4,000,000
01827035 RESTREPO AGUIRRE ANTONIO JOSE 2014 20,000,000
01827035 RESTREPO AGUIRRE ANTONIO JOSE 2015 20,000,000
02513656 RESTREPO HERNANDEZ NORA MARIA 2015 2,500,000
02294147 RESTREPO MUÑOZ ALBA NELLY 2015 1,200,000
01398149 RESTREPO MUÑOZ PEDRO LUIS 2015 1,200,000
01278022 RETALKILOS DE LA 69 2015 1,600,000
01871019 RETECTIRE LTDA 2015 471,947,317
01609357 REY ROJAS AURORA 2012 100,000
01609357 REY ROJAS AURORA 2013 100,000
01609357 REY ROJAS AURORA 2014 100,000
01609357 REY ROJAS AURORA 2015 1,280,000
02435784 REYES BARACALDO JIMMY ALEXANDER 2015 1,800,000
02397316 REYES PIÑEROS SILVIA ELENA 2015 2,400,000




01833533 RIAÑO CARREÑO ANDRES GEOVANNI 2015 4,000,000
02469807 RIAÑO PERALTA WILLIAM ALEXANDER 2015 3,550,000
02107296 RICO BOJACA AMANDA ROCIO 2014 1,000,000
02107296 RICO BOJACA AMANDA ROCIO 2015 1,000,000
01970895 RIKO RIKOS 2015 1,250,000
02429579 RILIVAN.NET 2015 1,280,000
01818698 RINCON ESTUPIÑAN SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01199465 RINCON PAISA BOHEMIO 2015 600,000
00318395 RINCON SIERRA BLANCA MYRIAM 2015 1,400,000
01367113 RIO ZIPA MALAGON 2015 1,080,000
00913326 RIOS PUENTES BLANCA ALCIRA 2015 850,000
02379361 RIVERA DIAZ LISBETH ESPERANZA 2015 1,500,000
02278753 RIVERA GARZON NOLBERTO 2015 8,000,000
01373723 RIVERA GIL BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01878559 RIVERA GONZALEZ DIANA CONSUELO 2015 300,000
02329681 RIVERA GONZALEZ HENRY AUGUSTO 2015 500,000
01781746 RIVERA LEON ERIKA PAOLA 2014 2,946,000
01781746 RIVERA LEON ERIKA PAOLA 2015 2,946,000
01689201 RIVEROS AVILA OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01689201 RIVEROS AVILA OSCAR JAVIER 2015 1,280,000
02305436 ROA VARGAS CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02245673 ROBIN FITNESS G Y M 2015 4,000,000
00971816 ROCHA SANCHEZ MATILDE 2015 4,400,000
01192832 RODRIGUEZ ALFONSO CRISTINA ISABEL 2015 900,000
02369260 RODRIGUEZ BUSTOS PEDRO ALEXANDER 2015 1,260,000
01100543 RODRIGUEZ CAMARGO NARDA LILIANA 2013 100,000
01100543 RODRIGUEZ CAMARGO NARDA LILIANA 2014 1,200,000
01017279 RODRIGUEZ CASTAÑEDA VICTOR EMILIO 2015 1,280,000
01931642 RODRIGUEZ CORREA AURA NEZLY 2010 1,000,000
01931642 RODRIGUEZ CORREA AURA NEZLY 2011 1,000,000
01931642 RODRIGUEZ CORREA AURA NEZLY 2012 1,000,000
01931642 RODRIGUEZ CORREA AURA NEZLY 2013 1,000,000
01931642 RODRIGUEZ CORREA AURA NEZLY 2014 1,000,000
01931642 RODRIGUEZ CORREA AURA NEZLY 2015 1,000,000
01302406 RODRIGUEZ DE MOLANO MARIA BERTHA 2015 5,000,000
00770965 RODRIGUEZ DE VELANDIA GRISELDA 2015 500,000
01003492 RODRIGUEZ DELGADILLO FREDY 2015 1,230,000
02335684 RODRIGUEZ DIAZ CECILIA 2015 1,000,000
01471940 RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 1,300,000
01190044 RODRIGUEZ FORERO CARLOS JULIO 2015 1,850,000
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02289613 RODRIGUEZ FORERO PORFIDIO 2014 1,200,000
02289613 RODRIGUEZ FORERO PORFIDIO 2015 1,250,000
00723437 RODRIGUEZ GARCIA SANDRA 2015 1,200,000
01085124 RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO 2015 2,000,000
02072976 RODRIGUEZ HERNANDEZ FLOR JUDITH 2015 200,000
01647774 RODRIGUEZ LOPEZ MAGDA ROCIO 2015 1,000,000
02309075 RODRIGUEZ MANCERA DORA CECILIA 2015 1,000,000
01910510 RODRIGUEZ MORA WALTER YOVANNI 2014 12,300,000
01910510 RODRIGUEZ MORA WALTER YOVANNI 2015 12,300,000
01540983 RODRIGUEZ PAEZ GILMA LEONOR 2006 100,000
01540983 RODRIGUEZ PAEZ GILMA LEONOR 2007 100,000
01540983 RODRIGUEZ PAEZ GILMA LEONOR 2008 100,000
01540983 RODRIGUEZ PAEZ GILMA LEONOR 2009 100,000
01540983 RODRIGUEZ PAEZ GILMA LEONOR 2010 100,000
01540983 RODRIGUEZ PAEZ GILMA LEONOR 2011 100,000
01540983 RODRIGUEZ PAEZ GILMA LEONOR 2012 100,000
01540983 RODRIGUEZ PAEZ GILMA LEONOR 2013 100,000
01540983 RODRIGUEZ PAEZ GILMA LEONOR 2014 100,000
01542707 RODRIGUEZ PARADA REINA YANETH 2015 2,800,000
01343991 RODRIGUEZ PRIETO MIRIAM YANETH 2015 500,000
02094829 RODRIGUEZ PUENTES ADRIANA MILENA 2012 100,000
02094829 RODRIGUEZ PUENTES ADRIANA MILENA 2013 100,000
02094829 RODRIGUEZ PUENTES ADRIANA MILENA 2014 100,000
01245060 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR 2015 1,000,000
01200657 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA JOHANA 2015 180,000
01695434 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARLEN EDILMA 2015 900,000
02043773 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA INES 2011 500,000
02043773 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA INES 2012 500,000
02043773 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA INES 2013 500,000
02043773 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA INES 2014 500,000
02215782 RODRIGUEZ SALADEN GLORIA ELENA 2014 1,000,000
02215782 RODRIGUEZ SALADEN GLORIA ELENA 2015 1,000,000
01210580 RODRIGUEZ SANCHEZ TEOFILO 2015 850,000
01194547 RODRIGUEZ SARMIENTO NESTOR ARCENIO 2015 1,300,000
00761991 RODRIGUEZ SOLANO PEDRO ANTONIO 2015 3,000,000
02088480 RODRIGUEZ TERESA 2015 10,000,000
01121191 RODRIGUEZ TIRADO LELIO 2015 1,288,000
02444079 RODRIGUEZ TORRES JOSE MARIA 2015 1,000,000
02048684 ROHI INVERSIONES S A S 2015 1,475,375,753
00469432 ROJAS ACOSTA MANUEL GUILLERMO 2015 1,000,000
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01468934 ROJAS BERMUDEZ CARLOS ALBERTO 2015 2,500,000
01996400 ROJAS CONTRERAS JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
01996400 ROJAS CONTRERAS JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02419433 ROJAS DE LOPEZ SILDANA 2015 100,000
01778107 ROJAS HERRERA YOLANDA 2010 1,000,000
01778107 ROJAS HERRERA YOLANDA 2011 1,000,000
01778107 ROJAS HERRERA YOLANDA 2012 1,000,000
01778107 ROJAS HERRERA YOLANDA 2013 1,000,000
01778107 ROJAS HERRERA YOLANDA 2014 1,000,000
01781564 ROJAS HUERTAS ALVARO 2015 6,288,000
01023922 ROJAS LOPEZ FELIX GONZALO 2015 3,000,000
00760966 ROJAS ROJAS EFREN ELY 2015 2,500,000
02448135 ROJAS SANABRIA OLGA PATRICIA 2015 300,000
02501139 ROLDAN GUERRERO MARIA ODILIA 2015 1,000,000
01522507 ROLDAN ROMERO ORLANDO 2015 1,200,000
02086259 ROMAN GRANADOS ENEIDA MARIA 2015 990,000
02144307 ROMERO ALVAREZ NANCY 2015 800,000
01724591 ROMERO AMAYA ADRIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
01724591 ROMERO AMAYA ADRIANA DEL PILAR 2015 5,500,000
02380343 ROMERO ANDRADE JAVIER 2015 2,500,000
02493509 ROMERO CARDENAS BARBARA 2015 2,000,000
02094839 ROMERO CHAPARRO DEIBBY BRETT 2015 900,000
02421861 ROMERO CRUZ GLORIA INES 2015 800,000
02306597 ROMERO GARCIA ANDRES ENRIQUE 2014 500,000
02306597 ROMERO GARCIA ANDRES ENRIQUE 2015 1,000,000
02508511 ROMERO GOMEZ SANDRA YASMID 2015 500,000
01329621 ROMERO GUZMAN JESUS EDUARDO 2013 1,000,000
01329621 ROMERO GUZMAN JESUS EDUARDO 2014 1,000,000
02149690 ROMERO SANCHEZ ROSALBA 2012 1
02149690 ROMERO SANCHEZ ROSALBA 2013 1
02149690 ROMERO SANCHEZ ROSALBA 2014 1
02149690 ROMERO SANCHEZ ROSALBA 2015 1
01252064 ROMERO SANTANA MARIA WALDINA 2015 1,100,000
02295515 ROMERO SILVA JOSE NICODEMO 2015 1,000,000
02440665 ROMERO SILVA NANCY CONSUELO 2015 1,200,000
02386396 ROMERO SUAREZ KATERIN JOHANNA 2015 1,000,000
01586806 RONCANCIO VELANDIA JOSE ISAIAS 2014 500,000
01586806 RONCANCIO VELANDIA JOSE ISAIAS 2015 500,000
02359761 ROZO JIMENEZ JUAN CAMILO 2014 500,000
02443614 ROZO PEÑA HECTOR GONZALO 2015 500,000
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01811635 RUEDA BASTO GABRIEL 2015 1,000,000
02251435 RUEDA CASTAÑEDA MATSUBARA CONSTANZA 2015 15,000,000
02012265 RUEDA GONZALEZ LORENZO 2015 500,000
02049911 RUEDA ORTIZ MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
01418931 RUIZ AGUIRRE LUIS MARIA 2015 1,288,000
00145623 RUIZ ALFONSO 2012 1,071,000
00145623 RUIZ ALFONSO 2013 1,071,000
00145623 RUIZ ALFONSO 2014 1,071,000
00145623 RUIZ ALFONSO 2015 1,238,700
01934424 RUIZ BAUTISTA AMANDA 2012 1,000,000
01934424 RUIZ BAUTISTA AMANDA 2013 1,000,000
01934424 RUIZ BAUTISTA AMANDA 2014 1,000,000
01934424 RUIZ BAUTISTA AMANDA 2015 10,000,000
01850551 RUIZ TORRES OSCAR EDUARDO 2012 300,000
01850551 RUIZ TORRES OSCAR EDUARDO 2013 300,000
01850551 RUIZ TORRES OSCAR EDUARDO 2014 300,000
01850551 RUIZ TORRES OSCAR EDUARDO 2015 300,000
02192814 S.MAJU 2014 50,000
01192779 SALA DE BELLEZA ANGGY DE GUASCA 2014 200,000
01192779 SALA DE BELLEZA ANGGY DE GUASCA 2015 200,000
01422690 SALA DE BELLEZA GALICIA 2015 1,288,000
01200659 SALA DE BELLEZA JOHANA G 2015 180,000
02064295 SALA DE BELLEZA MI ESTILO 2015 1,580,000
01411138 SALA DE BELLEZA PAOLA ANDRU'S 2015 1,200,000
02027349 SALA DE BELLEZA SILVIAS 2015 1,000,000
01820818 SALAMANCA SALDAÑA FLOR IBETH 2010 900,000
01820818 SALAMANCA SALDAÑA FLOR IBETH 2011 900,000
01820818 SALAMANCA SALDAÑA FLOR IBETH 2012 900,000
01820818 SALAMANCA SALDAÑA FLOR IBETH 2013 900,000
01820818 SALAMANCA SALDAÑA FLOR IBETH 2014 900,000
01820818 SALAMANCA SALDAÑA FLOR IBETH 2015 900,000
01880860 SALAZAR CASTILLO JOANA ELIZABETH 2015 1,900,000
01968340 SALAZAR MARTINEZ JACQUELINE DEL CARMEN 2015 3,000,000
02307359 SALCEDO SALAMANCA LUZ AMANDA 2015 2,000,000
00409946 SALDARRIAGA BERMUDEZ ARCESIO ANTONIO 2014 303,526,123
01980468 SALINAS CRUZ NINI JOHANA 2015 1,280,000
01802814 SALITRE PELUQUERIA 2015 800,000
02254875 SALON DE BELLEZA PELUQUERIA AZUL
CELESTYA
2015 1,000,000
02387959 SALON DE JUEGOS ROYAL GUASCA 2015 990,000
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02495733 SALON DE ONCES EL PUERTO 2015 1,000,000
02427172 SALSAMENTARIA EL PROGRESO J F 2015 2,000,000
02521673 SALSAMENTARIA Y DISTRIBUIDORA
MOZZARELLA
2015 1,232,000
01781748 SALUD INTEGRAL R & M 2014 1,700,000
01781748 SALUD INTEGRAL R & M 2015 1,700,000
02205319 SAN MIGUEL RESTAURANTE. 2014 1,680,000
01915989 SANABRIA CASTRO ANA RUTH 2015 700,000
02354724 SANABRIA OSMA SANDRA EURANI 2015 1,000,000
02131605 SANABRIA PIRE MARIA CHIQUINQUIRA 2015 1,000,000
02339648 SANCHEZ ARIAS DIANA RAQUEL 2014 200,000
02394403 SANCHEZ ARIZA JHON FREDY 2015 1,000,000
02071727 SANCHEZ AVELLANEDA SANDRA CAROLINA 2015 3,500,000
02517404 SANCHEZ CASTAÑEDA MARIA TERESA 2015 100,000
01179834 SANCHEZ CHISCO RAFAEL EDUARDO 2015 1,600,000
02407172 SANCHEZ CIFUENTES DIANA MARCELA 2015 1,280,000
02394410 SANCHEZ DISTRIBUIDORA 2015 1,000,000
02069653 SANCHEZ GUERRERO JOSE JAIRO 2015 1,000,000
00723770 SANCHEZ JOSE JAVIER 2015 39,500,000
01457643 SANCHEZ LEMUS DIANA MILENA 2015 600,000
01901678 SANCHEZ LEYVA BLANCA IRENE 2014 20,000
02166983 SANCHEZ MARTINEZ ANGIE CAROLINA 2012 1,000,000
02166983 SANCHEZ MARTINEZ ANGIE CAROLINA 2013 1,000,000
02166983 SANCHEZ MARTINEZ ANGIE CAROLINA 2014 1,000,000
02166983 SANCHEZ MARTINEZ ANGIE CAROLINA 2015 1,000,000
01804379 SANCHEZ RUIZ CARLOS ALVARO 2015 993,000
01197262 SANCHEZ SANCHEZ BLANCA CECILIA 2015 500,000
02445314 SANCHEZ TORRES MIGUEL ANGEL 2015 1,232,000
02254871 SANCHEZ VILLADA PAULA ANDREA 2015 1,000,000
00516320 SANDOVAL BAEZ LUIS ARMANDO 2015 11,000,000
01558146 SANDOVAL VELANDIA ANIBAL 2015 1,250,000
00650734 SANDOVAL VIVAS 95 LTDA 2015 8,000,000
00449731 SANTANA MENDEZ ELVIA FIDELIGNA 2015 500,000
02049912 SARA D 2015 2,500,000
01892255 SARAY CHAROL 2015 1,100,000
01510727 SARMIENTO ESPITIA JOSE VICENTE 2015 1,200,000
01493654 SARMIENTO ORTEGON JOHN JAIRO 2015 1,600,000
01931643 SAWZYA FACHION 2010 1,000,000
01931643 SAWZYA FACHION 2011 1,000,000
01931643 SAWZYA FACHION 2012 1,000,000
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01931643 SAWZYA FACHION 2013 1,000,000
01931643 SAWZYA FACHION 2014 1,000,000
01931643 SAWZYA FACHION 2015 1,000,000
02316056 SAZON DE DOÑA RUTH 2014 1,000,000
01509288 SEFERIAN CABALLERO ARTIN 2015 1,250,000
00457372 SEGEVID ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 53,975,000
02136014 SEGURIDAD SPARK SAS 2014 1,000,000
02009915 SENIOR MESA PAULA ANDREA 2015 1,000,000
02411606 SENTIDO COMUN COMUNICACIONES SAS 2015 129,365,000
02253240 SEPULVEDA MONTOYA ALIRIO 2015 1,288,700
02454486 SEPULVEDA VALBUENA YASMIN TEMILDE 2015 1,800,000
02514835 SER VILLANTAS LA 1 DE MAYO 2015 1,000,000
00987318 SERVICENTRO DON MARIO S.A.S. 2015 5,000,000
01955444 SERVICENTRO LA 14 LG 2015 5,000,000
02069929 SERVICIO DE ALTO IMPACTO AUTO LAVADO
DON PIPE 24 HORAS
2015 1,000,000
01406254 SERVICIO DE TORNO MOTO DIAZ 2015 16,100,000
02528170 SERVICIO LEGAL ESTRATEGICO S A S 2015 5,000,000
02295713 SERVICIO Y TECNOLOGIA EN ALIMENTOS S A
S
2015 15,000,000
00188129 SERVICIOS DE SALUD LTDA 1984 1
00188129 SERVICIOS DE SALUD LTDA 1985 1
00188129 SERVICIOS DE SALUD LTDA 1986 1
00188129 SERVICIOS DE SALUD LTDA 1987 1
00188129 SERVICIOS DE SALUD LTDA 1988 1
00188129 SERVICIOS DE SALUD LTDA 1989 1
00188129 SERVICIOS DE SALUD LTDA 1990 1
00188129 SERVICIOS DE SALUD LTDA 1991 1
00188129 SERVICIOS DE SALUD LTDA 1992 1
01021591 SERVICIOS E INVESTIGACIONES
AMBIENTALES SIAM S A
2015 2,217,471,307
01721679 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD VISUAL Y
OCULAR - INTEGRAL VISION LTDA
2014 36,506,113
01721679 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD VISUAL Y
OCULAR - INTEGRAL VISION LTDA
2015 36,506,113
01725705 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD VISUAL Y
OCULAR INTEGRAL VISION LTDA
2014 10,000,000
01725705 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD VISUAL Y
OCULAR INTEGRAL VISION LTDA
2015 10,000,000
02094830 SERVIDROGAS LA 59 2012 100,000
02094830 SERVIDROGAS LA 59 2013 100,000
02094830 SERVIDROGAS LA 59 2014 100,000
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00680229 SERVIFAMILIAR 2015 1,500,000
01983433 SERVILAMINADOS Y TERMINADOS E & S 2014 1,000,000
01983433 SERVILAMINADOS Y TERMINADOS E & S 2015 1,000,000
02405185 SERVILUJOS FIBRA DE VIDRIO 2015 1,200,000
01218346 SERVIMAQ J H V 2014 1,000,000
01218346 SERVIMAQ J H V 2015 1,000,000
02030056 SERVISOLDADURAS DE LA 28A 2015 1,100,000
02356272 SERVITECNICOS M.D 2015 1,300,000
01824126 SERVITROQUELADOS YAMI 2015 1,288,000
01544558 SERVIUNICOS MANTENIMIENTO LTDA 2006 100,000
01544558 SERVIUNICOS MANTENIMIENTO LTDA 2007 100,000
01544558 SERVIUNICOS MANTENIMIENTO LTDA 2008 100,000
01544558 SERVIUNICOS MANTENIMIENTO LTDA 2009 100,000
01544558 SERVIUNICOS MANTENIMIENTO LTDA 2010 100,000
01544558 SERVIUNICOS MANTENIMIENTO LTDA 2011 100,000
01544558 SERVIUNICOS MANTENIMIENTO LTDA 2012 100,000
01544558 SERVIUNICOS MANTENIMIENTO LTDA 2013 100,000
01544558 SERVIUNICOS MANTENIMIENTO LTDA 2014 100,000
01544558 SERVIUNICOS MANTENIMIENTO LTDA 2015 20,000,000
01544690 SERVIUNICOS Y MANTENIMIENTO 2006 100,000
01544690 SERVIUNICOS Y MANTENIMIENTO 2007 100,000
01544690 SERVIUNICOS Y MANTENIMIENTO 2008 100,000
01544690 SERVIUNICOS Y MANTENIMIENTO 2009 100,000
01544690 SERVIUNICOS Y MANTENIMIENTO 2010 100,000
01544690 SERVIUNICOS Y MANTENIMIENTO 2011 100,000
01544690 SERVIUNICOS Y MANTENIMIENTO 2012 100,000
01544690 SERVIUNICOS Y MANTENIMIENTO 2013 100,000
01544690 SERVIUNICOS Y MANTENIMIENTO 2014 100,000
01544690 SERVIUNICOS Y MANTENIMIENTO 2015 20,000,000
02210292 SERVIVEL AUDIOVISUALES 2014 9,500,000
00935448 SHANDONG 2015 27,750,000
02484033 SHAREIT SAS 2015 1,000,000
02521659 SHARME ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
02235943 SHERLEG LABORATORIES S A S 2015 13,479,409,092
00566597 SHOES DIANY'S 2015 1,200,000
02368327 SICHACA BELTRAN ANDREA CATALINA 2014 1,080,000
01576470 SIERRA GARCIA JONH JAIRO 2015 1,000,000
01969513 SIERRA OSCAR ALONSO 2015 2,950,000
02388441 SIERRA PINTO ALBEIRO JOSE 2015 1,288,700
00164284 SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S 2015 2,475,806,332
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01725615 SILVA CASALLAS CIRO ANTONIO 2015 1,000,000
01853580 SILVA CASTILLO MIGUEL MARIA 2015 1,000,000
01928906 SILVA LOPEZ ARISTIDES 2015 1,000,000
01694501 SIMBAQUEBA ARIZA YOHANNA 2009 1,000,000
01694501 SIMBAQUEBA ARIZA YOHANNA 2010 1,000,000
01694501 SIMBAQUEBA ARIZA YOHANNA 2011 1,000,000
01694501 SIMBAQUEBA ARIZA YOHANNA 2012 1,000,000
01694501 SIMBAQUEBA ARIZA YOHANNA 2013 1,000,000
01694501 SIMBAQUEBA ARIZA YOHANNA 2014 1,000,000
01694501 SIMBAQUEBA ARIZA YOHANNA 2015 1,000,000
02192803 SINNING DE SILVA GLORIA 2014 50,000
01565560 SINU LACTEOS 2015 2,500,000
02320471 SION COLOMBIANA 2015 1,000,000
02451022 SK FINANCIAL CONSULTING LTDA 2015 1,000,000
00995455 SMART NETWORK TELECOMMUNICATIONS
LIMITADA
2014 401,214,000
01942313 SMART TEAM TECHNOLOGIES S.A.S. 2014 315,283,569
01942313 SMART TEAM TECHNOLOGIES S.A.S. 2015 165,885,079
02386973 SNF COLOMBIA SAS 2015 290,900,064
01787437 SOBRYPAL - RICAURTE 2015 20,000,000
00588759 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL K M LTDA
2015 1,085,018,747
01140641 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL KM LTDA
2015 10,000,000
00807895 SOCIEDAD GEOSISMOS 2015 3,000,000
02493511 SODANET 2 2015 2,000,000
01480492 SOLDADURAS GUILLERMO LEON 2015 1,200,000
02095681 SOLE SOLUCIONES LUDICAS EMPRESARIALES
SAS
2015 7,500,000
01408759 SOLO MOTOS G 2015 1,288,000
02459551 SOLORZANO PRIETO ANA HILDA 2015 1,500,000
00851866 SOLORZANO TORRES MAGNOLIA 2015 800,000
02407281 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS R SAS 2015 1,000,000
01941227 SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES S A
S
2015 873,200,859
02529208 SOLUCIONES INTEGRALES EN PROPIEDAD
HORIZONTAL "SHALOM" S.A.S
2015 2,000,000
02151169 SOLUCIONES INTEGRALES VOZ Y DATOS
ESTRUCTURALES S A S
2015 66,404,578
02133989 SOLUENVASES 2015 4,000,000
02083432 SOLUMETALICAS OMEGA 2015 1,288,700
01806364 SOMOS CONFECCIONES TEJIDOS NORMA 2014 1,000,000
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01806364 SOMOS CONFECCIONES TEJIDOS NORMA 2015 1,000,000
01549169 SONIDO PROFESIONAL STELLA 2014 1
00487887 SOPORTE Y CIA SAS 2015 60,000,000
02336256 SOPORTERIA EL NEGRO 2015 2,000,000
02287642 SORATTO MUEBLES Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
01420578 SOSA AMAYA TIBERIO 2013 500,000
01420578 SOSA AMAYA TIBERIO 2014 500,000
01420578 SOSA AMAYA TIBERIO 2015 500,000
02356517 SOSA BAQUERO OMAR ERNESTO 2015 1,200,000
01712034 SOTELO FAJARDO LAURA LILIANA 2015 1,100,000
02058149 SOTO GALLEGO BERTULFO DE JESUS 2015 1,000,000
02210357 SPARTAN'S BIKE'S 2015 1,000,000
01256819 SPC LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y
CONCRETOS LTDA
2013 100,000
01256819 SPC LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y
CONCRETOS LTDA
2014 100,000
01256819 SPC LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y
CONCRETOS LTDA
2015 1,251,420
02065047 SPORT WORLD TRAVEL S A S 2015 25,000,000
02064185 SPORT WORLD TRAVEL S.A.S. 2015 1,267,607
02498685 SPORTWORDL 2015 1,280,000
02397320 SRMAKEUP ESTETICOS 2015 2,400,000
01800585 STELL BOUTIQUE 2015 500,000
01797878 STELL BOUTIQUE SAS 2015 1,000,000
02368791 STILO LATINO XM 2015 1,900,000
02335688 STOP FASHION 1 2015 1,000,000
02339655 STUDIOFIRE 2014 1,000,000
02308643 STUDY CONNECTION NOW SAS 2014 500,000
01121192 SU MEJOR PAN C R 2015 1,288,000
00619922 SUAREZ ARREDONDO MARIO ALFONSO 2015 1,232,000
01411135 SUAZA GARCIA MARIA GRACIELA 2015 1,200,000
01023923 SUBA MOTOS 2015 1,000,000
02214911 SUCCES SPA 2014 4,000,000
02214911 SUCCES SPA 2015 4,000,000
02346799 SUMINISTROS ESPECIALIZADOS PANTOJA 2015 10,000,000
02406281 SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS DYC
SAS
2015 48,132,672
00707525 SUPER MERCADO LARROTA 2015 600,000
01933466 SUPERDESCUENTOS DE LA 96 2015 1,500,000
01591991 SUPERMERCADO CAMILO TORRES 2015 800,000
02461445 SUPERMERCADO CIGARRERIA LA FORTALEZA 2015 1,000,000
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02110002 SUPERMERCADO DON MAXI 2015 1,000,000
02150871 SUPERMERCADO EL AHORRO R L 2015 4,000,000
02058151 SUPERMERCADO EL PAYSA BZT 2015 1,000,000
01507400 SUPERMERCADO EVELIO 2014 1,000,000
01507400 SUPERMERCADO EVELIO 2015 1,000,000
02303795 SUPERMERCADO LA COMARCA RL 2015 1,000,000
01878503 SUPERMERCADO LA PLAYITA 2015 1,200,000
02094488 SUPERMERCADO MACRO EXPRESS RAJJS 2015 1,500,000
01789606 SUPERMERCADO MALAGU 2014 1,600,000
01789606 SUPERMERCADO MALAGU 2015 1,700,000
02271692 SUPERMERCADO MI BARRIO 2015 1,600,000
02490055 SUPERMERCADO MI LLANURA JC 2015 1,000,000
00770899 SUPERMERCADO R H 2015 10,000,000
01434489 SUPERMERCADO SURTIR 2015 5,000,000
02030741 SUPERMERCADO SURTIVILLA 2015 1,900,000
01810473 SUPERMERCADO W B J 2015 1,500,000
01080192 SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO MERCA-
CENTRO
2015 6,000,000
01193605 SUPERPROMOCIONES GUASCA 2015 900,000
01583983 SURTI TIENDAS PATI 2015 1,200,000
02174816 SURTIFRUVER LA SEXTA 2015 1,100,000
02491297 SURTITODO EL PROGRESO 2015 1,000,000
02149496 SURTITODO LA LIBERTAD 2015 1,200,000
02108924 SYMCA  SAS 2015 10,300,000
01478896 T.V COLOR G.M.C 2015 920,000
02382483 TABERNA BAR CANCHAS DE TEJO LOS
PACHONOS
2015 1,000,000
01017281 TABERNA BAR MI FONDA PACHUNA 2015 1,280,000
02341653 TABERNA NAPOLES M.P. 2014 1,170,000
02341653 TABERNA NAPOLES M.P. 2015 1,288,000
01878513 TABORDA CARVAJAL JACQUELINE 2015 1,000,000
01094811 TABORDA SALDARRIAGA CARLOS ANTONIO 2015 1,280,000
02223060 TACTO COLOMBIA SAS 2015 524,611,280
00947186 TAKION HOMEOPATIA 2015 6,500,000
02501146 TALINA SPORT J.M 2015 1,000,000
01252068 TALLER DE JOYERIA Y RELOJERIA LA REAL
CORONA
2015 1,100,000
01992655 TALLERES VELASQUEZ C 2014 1,000,000
01992655 TALLERES VELASQUEZ C 2015 1,000,000
02134933 TAMALES Y COMIDAS RAPIDAS JUANCHO 2013 1,171,000
02134933 TAMALES Y COMIDAS RAPIDAS JUANCHO 2014 1,171,000
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02134933 TAMALES Y COMIDAS RAPIDAS JUANCHO 2015 1,171,000
01579978 TAMAYO SANCHEZ JESUS EVELIO 2015 1,288,000
02287195 TARAZONA BLANCO CONSUELO 2015 800,000
01623076 TECNI SERVICIOS AUTOMOTRIZ C.C. 2015 1,200,000
02428126 TECNIENERGIA SAS 2015 5,000,000
02164546 TECNIMONTES S A S 2013 5,000,000
02164546 TECNIMONTES S A S 2014 5,000,000
00723157 TECNO MONTAJES INDUSTRIALES 2015 1,288,000
02373007 TECNO RENT SAS 2015 167,985,680
02174719 TECNO TALENTO S A S 2015 50,000,000
02219211 TEFILUJOS 2014 1,000,000
02219211 TEFILUJOS 2015 1,200,000
01283471 TELAS Y PATCWORK CARLOS GOMEZ 2012 1,200,000
01283471 TELAS Y PATCWORK CARLOS GOMEZ 2013 1,200,000
01283471 TELAS Y PATCWORK CARLOS GOMEZ 2014 1,200,000
01283471 TELAS Y PATCWORK CARLOS GOMEZ 2015 1,200,000
01836729 TELLEMOTOR D L T 2015 1,288,000
02188319 TELLEZ RODRIGUEZ EMILIO 2015 6,850,000
02386602 TERREROS DE LEON ROSA MARIA 2015 1,000,000
01372267 THE CANADIAN COLLEGE 2015 152,965,137
02164073 THE DREAM PAPER COMPANY SAS 2015 5,000,000
02168307 THE ENIAC CORPORATION SUCURSAL EN
COLOMBIA
2015 719,302,574
02224011 THINK TANK I&I SAS 2013 5,000,000
02224011 THINK TANK I&I SAS 2014 5,000,000
02224011 THINK TANK I&I SAS 2015 5,000,000
01267792 TIBABISCO MORA ALVARO MAURICIO 2015 1,288,000
02363833 TIENDA  MYRIAM MV 2014 600,000
02363833 TIENDA  MYRIAM MV 2015 600,000
02243569 TIENDA APICOLA LA PEDREGOSA 2015 1,100,000
02386399 TIENDA CIGARRERIA GRACON 2015 1,000,000
01192837 TIENDA EL BRINDIS 2015 250,000
00282839 TIENDA EL CEREZO 2015 1,100,000
01599720 TIENDA EL DESPECHO DE LA 14 2015 450,000
01321145 TIENDA EL NEGRO JULIO 2015 1,065,000
01505072 TIENDA EL ROSARIO B 2015 700,000
00771603 TIENDA EL TRIUNFO DE LUZ MARINA 2015 1,200,000
01206563 TIENDA GINAR 2015 600,000
01548036 TIENDA JUANCHITO SOACHA 2015 600,000
00871463 TIENDA JULIO RAMIREZ 2015 1,200,000
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02131611 TIENDA LA ESMERALDA LA ECONOMIA 2015 1,000,000
02492472 TIENDA LA GRAN EZQUINA LA 23 2015 1,500,000
01471943 TIENDA LA MONITA E R 2015 1,300,000
01415802 TIENDA MISCELANEA BRAYAN 2014 930,000
01430718 TIENDA MONICA ANDREA 2015 1,100,000
01884053 TIENDA MORITA 2015 400,000
02205238 TIENDA NICOLE C 2015 1,100,000
02421867 TIENDA NUEVA SAN STIVEN 2015 800,000
02169883 TIENDA ROCKOLA REFRESQUERIA LA
ESMERALDA
2015 1,000,000
01877338 TIENDA SANTA ANA GACHANCIPA 2015 950,000
01980452 TIENDA SANTIAGO GOMEZ 2011 800,000
01980452 TIENDA SANTIAGO GOMEZ 2012 800,000
01980452 TIENDA SANTIAGO GOMEZ 2013 800,000
01980452 TIENDA SANTIAGO GOMEZ 2014 800,000
01980452 TIENDA SANTIAGO GOMEZ 2015 800,000
02386604 TIENDA Y MISCELANEA DONDE ROSITA 2015 1,000,000
02490203 TIENDA YALLYS 2015 1,000,000
01401387 TIO PEPE 2015 2,000,000
01339161 TITO LIBIO FORERO RODRIGUEZ IMPRESOS
FORERO
2015 3,000,000
01228256 TIZIANO CLUB RECREATIVO 2015 1,288,000
01208551 TOBAR DE BELTRAN NOHEMY 2015 400,000
02388908 TOBITO QUINTERO MARTHA YASMINE 2015 1,200,000
00768101 TODO EN FRENOS 2015 1,930,000
00928887 TOLEDO RIVERA DIOMARLUBY 2015 4,500,000
02508268 TOLIMOTOS REPARACION DE
ELECTRODOMESTICOS  Y SOLDADURAS
ESPECIALES
2015 350,000
02376848 TOLOSA GARZON LAUDY BRIYITH 2015 2,300,000
01209772 TOMMY HILFIGER ENSENADA 2015 166,802,000
01000896 TORO DE HOLGUIN MARIA AURORA 2011 500,000
01000896 TORO DE HOLGUIN MARIA AURORA 2012 500,000
01000896 TORO DE HOLGUIN MARIA AURORA 2013 500,000
01000896 TORO DE HOLGUIN MARIA AURORA 2014 500,000
00144272 TORRES CORTES JESUS ANTONIO 2015 3,570,000
02153656 TORRES ESGUERRA MARIA NANCY 2015 1,200,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2004 10,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2005 10,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2006 10,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2007 10,000
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01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2008 10,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2009 10,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2010 10,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2011 10,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2012 10,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2013 10,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2014 10,000
01327794 TORRES FONSECA MARIA GRACIELA 2015 10,000
02139112 TORRES GALVIS CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
00245751 TORRES GARNICA MARIA DEL PILAR 2015 1,500,000
02470632 TORRES PARDO ANA CECILIA 2015 600,000
01390479 TORRES PORRAS LUIS FERNANDO 2011 150,000
01390479 TORRES PORRAS LUIS FERNANDO 2012 150,000
01390479 TORRES PORRAS LUIS FERNANDO 2013 150,000
01390479 TORRES PORRAS LUIS FERNANDO 2014 150,000
01390479 TORRES PORRAS LUIS FERNANDO 2015 500,000
01205781 TORRES RAMIREZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02332125 TORRES RODRIGUEZ FAVIO NELSON 2015 2,500,000
01207372 TORRES SEGURA ANYELO CAMILO 2015 2,000,000
01759777 TOVAR BELTRAN VIRGINIA ANN 2015 1,500,000
02408345 TOVAR PEREZ SANDRA PATRICIA 2015 10,000,000
01861194 TOVAR VASQUEZ ANA MARIA 2015 200,000
02397938 TRAMSUAR SAS 2015 5,000,000
02485606 TRANSNACIONAL COLOMBIA SAS 2015 510,875,646
02075823 TRANSPORTES SERVINCI S.A.S. 2015 2,204,908,423
01607988 TRIANA CASTRO FREDY 2015 1,000,000
00883024 TRIANA CESPEDES AURORA 2015 1,230,000
01819239 TRIANA GOMEZ ALEXIS PATRICIA 2009 500,000
01819239 TRIANA GOMEZ ALEXIS PATRICIA 2010 500,000
01819239 TRIANA GOMEZ ALEXIS PATRICIA 2011 500,000
01819239 TRIANA GOMEZ ALEXIS PATRICIA 2012 900,000
01819239 TRIANA GOMEZ ALEXIS PATRICIA 2013 1,000,000
01819239 TRIANA GOMEZ ALEXIS PATRICIA 2014 1,000,000
01819239 TRIANA GOMEZ ALEXIS PATRICIA 2015 1,000,000
02092918 TRIANA LOPEZ MARIA DEL PILAR 2013 100,000
02092918 TRIANA LOPEZ MARIA DEL PILAR 2014 100,000
02092918 TRIANA LOPEZ MARIA DEL PILAR 2015 500,000
01884745 TU ESCOGES 2014 1,000,000
01884745 TU ESCOGES 2015 1,200,000
01982086 TURBOS EL MONO 2015 5,000,000
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01281493 TURRIAGO HERRERA MARTHA GRACIELA 2015 5,450,000
02504735 TYPSACOL SAS 2015 250,000,000
01441943 UB INTERCOM 2014 1,000,000
01441943 UB INTERCOM 2015 1,000,000
01213190 UMO UNIDAD DE MEDICINA ORAL 2015 2,000,000
01302410 UN MUNDO EN PLASTICOS 2015 5,000,000
02080455 UNDERHARD MC 2015 1,000,000
00275578 UNEME VARGAS FELIX ARTURO 2015 1,000,000
01989149 UNICORNIOS C I S EN C. 2014 800,000
01989149 UNICORNIOS C I S EN C. 2015 900,000
01358331 UNIDAD DE ESTETICA DENTAL EL NOGAL 2015 500,000
02211798 UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL
SAS
2015 693,752,402
02064938 UNIFORMS 2015 1,000,000
01339535 UNION COLOMBIANA DE JUEGOS S A S 2015 143,623,000
02143758 UNION TERRA SAS 2012 1,000,000
02143758 UNION TERRA SAS 2013 1,000,000
02143758 UNION TERRA SAS 2014 1,000,000
02143758 UNION TERRA SAS 2015 1,000,000
01940038 UNIPLES S.A. 2015 600,000,000,000
00837224 URIBE GONZALEZ CESAR 2013 1,000,000
00837224 URIBE GONZALEZ CESAR 2014 1,000,000
00837224 URIBE GONZALEZ CESAR 2015 1,000,000
01341423 URIBE URIBE FRANCISCO DE PAULA 2015 600,000
01817345 URREA GARZON RICARDO 2014 1,000,000
01817345 URREA GARZON RICARDO 2015 1,000,000
01982085 URREGO VELASQUEZ LEYDI YOLIMA 2015 5,000,000
02406070 URRUTIA BRIÑEZ KATHERINE IVETH 2015 32,000,000
01430837 V M P VIMAPAN 2015 1,500,000
01218344 VACA GUTIERREZ JORGE HUMBERTO 2014 1,000,000
01218344 VACA GUTIERREZ JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
01442963 VACA LEIVA JAVIER ALEXANDER 2015 4,000,000
00804433 VACCA HERRERA EFRAIN ANTONIO 2015 2,200,000
01789307 VALBUENA  ROSA NIEVES 2015 880,000
02088936 VALBUENA TAFUR MARTHA 2015 1,000,000
02472641 VALENCIA ARBELAEZ GERMAN 2015 1,200,000
00476163 VALENCIA CHICUE LUZ MARINA 2012 500,000
00476163 VALENCIA CHICUE LUZ MARINA 2013 500,000
00476163 VALENCIA CHICUE LUZ MARINA 2014 500,000
00935447 VALENCIA GUTIERREZ LILIANA 2015 87,930,000
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01923566 VAME SAS 2015 13,692,946,051
02237159 VARGAS DE BUSTOS ROSA MARIA 2014 1,100,000
02237159 VARGAS DE BUSTOS ROSA MARIA 2015 1,200,000
02111041 VARGAS DE DIAZ ANATILDE 2015 4,200,000
00224393 VARGAS ESPAÑOL GUSTAVO 2015 1,215,000
01111396 VARGAS MORENO SANDRA YAMILE 2015 14,550,000
02204370 VARGAS MUÑOZ MARILIN 2014 1,133,000
02204370 VARGAS MUÑOZ MARILIN 2015 1,200,000
01966475 VARGAS RODRIGUEZ MAXIMILIANO 2013 1,000,000
01966475 VARGAS RODRIGUEZ MAXIMILIANO 2014 1,000,000
01966475 VARGAS RODRIGUEZ MAXIMILIANO 2015 1,100,000
02310136 VARGAS RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO 2015 1,000,000
02420581 VARGAS SOSA WILLIAM FERNANDO 2015 500,000
02407559 VARGAS VELASQUEZ WILSON ERLEY 2015 1,100,000
01348394 VARGAS VILLAMIL CLAUDIA ROCIO 2015 800,000
00913327 VARIEDADES DANEY 2015 850,000
02101972 VARIEDADES DULCE BENDICION 2012 1,000,000
02101972 VARIEDADES DULCE BENDICION 2013 1,000,000
02101972 VARIEDADES DULCE BENDICION 2014 1,000,000
02101972 VARIEDADES DULCE BENDICION 2015 1,000,000
01499639 VARIEDADES EL PAISA EL COLACHO 2013 1,000,000
01499639 VARIEDADES EL PAISA EL COLACHO 2014 1,000,000
01499639 VARIEDADES EL PAISA EL COLACHO 2015 1,288,000
02418254 VARIEDADES EMANUEL M Z 2015 600,000
02372831 VARIEDADES ISABELITA !!! 2015 1,000,000
02069655 VARIEDADES J F J 2015 1,000,000
01850358 VARIEDADES JEFER 2015 800,000
02502959 VARIEDADES JUAN ANDRES DEL CENTRO 2015 1,000,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2004 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2005 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2006 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2007 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2008 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2009 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2010 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2011 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2012 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2013 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2014 10,000
01327798 VARIEDADES JULIAN ALEJANDRO 2015 10,000
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01695436 VARIEDADES JULIANA ROPA Y CALZADO 2015 900,000
02126121 VARIEDADES KARITO A K G 2015 1,250,000
02343519 VARIEDADES RAZUL 2014 1,000,000
02043778 VARIEDADES ROSI ZIPA 2011 500,000
02043778 VARIEDADES ROSI ZIPA 2012 500,000
02043778 VARIEDADES ROSI ZIPA 2013 500,000
02043778 VARIEDADES ROSI ZIPA 2014 500,000
01105619 VARIEDADES SANDY Y PAPO 2015 800,000
02088481 VARIEDADES TERESA R 2015 10,000,000
01112821 VASQUEZ FERNANDO 2015 1,000,000
01771628 VEGA FONTECHA LUIS ARTURO 2015 2,500,000
01812470 VEGA RODRIGUEZ ARIEL 2015 1,288,700
02118450 VEGA TOLOSA LUZ DARY 2014 1,000,000
02118450 VEGA TOLOSA LUZ DARY 2015 1,000,000
01697379 VEGA TOLOZA MARILUZ 2008 800,000
01697379 VEGA TOLOZA MARILUZ 2009 800,000
01697379 VEGA TOLOZA MARILUZ 2010 800,000
01697379 VEGA TOLOZA MARILUZ 2011 800,000
01697379 VEGA TOLOZA MARILUZ 2012 800,000
01697379 VEGA TOLOZA MARILUZ 2013 800,000
01697379 VEGA TOLOZA MARILUZ 2014 800,000
01697379 VEGA TOLOZA MARILUZ 2015 800,000
01669374 VELA GAMBA ANGEL MARIA CUSTODIO 2015 1,000,000
01216825 VELA PORRAS ALBERTO DE JESUS 2015 7,000,000
01045625 VELA PORRAS JOSE FLAMINIO 2015 45,100,000
02065296 VELA VELA WBERNEY 2015 1,200,000
02223655 VELANDIA CASTRO JUAN CRISANTO 2015 1,220,000
01192777 VELANDIA MARTINEZ LUZ ANGELICA 2014 200,000
01192777 VELANDIA MARTINEZ LUZ ANGELICA 2015 200,000
02028150 VELANDIA PEÑA WILINTON 2014 1,000,000
02028150 VELANDIA PEÑA WILINTON 2015 1,288,000
02210291 VELANDIA RAMIREZ GLORIA ISABEL 2014 9,500,000
01510615 VELANDIA ROZO JUAN EVANGELISTA 2015 600,000
02304177 VELANDIA URREGO LUIS CARLOS 2015 800,000
02473993 VELAS Y VELONES AA 2015 2,500,000
00904838 VELAS Y VELONES SAN MARCOS 2015 410,612,359
01630805 VELAS Y VELONES SAN MARCOS LIMITADA 2015 410,612,359
01507399 VELASCO COBOS ANA GLADIS 2014 1,000,000
01507399 VELASCO COBOS ANA GLADIS 2015 1,000,000
01992652 VELASQUEZ CASALLAS FREDDY HENRY 2014 1,000,000
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01992652 VELASQUEZ CASALLAS FREDDY HENRY 2015 1,000,000
02417719 VELASQUEZ PINEDA NELSON ARBEY 2015 1,500,000
00856536 VELOZA CASTIBLANCO MIGUEL ANTONIO 2015 1,100,000
02223657 VELTACONES 2015 1,220,000
02103454 VENEGAS EQUIPMENT  SAS 2012 1,000,000
02103454 VENEGAS EQUIPMENT  SAS 2013 1,000,000
02103454 VENEGAS EQUIPMENT  SAS 2014 1,000,000
02103454 VENEGAS EQUIPMENT  SAS 2015 1,000,000
01971698 VENEGAS LEON YAZMIN 2015 600,000
02049695 VERA CASTELLANOS HAROLD ANDRES 2014 1,179,000
02049695 VERA CASTELLANOS HAROLD ANDRES 2015 1,179,000
02172885 VERTICAL PILATES 2015 1,930,000
02493876 VETERIANARIA ANIMAL CLUB 2015 1,200,000
01383675 VETERINARIA MASCOTAS CLUB 2015 1,200,000
02367603 VETERINARIA MATSUVET 2015 10,000,000
02291393 VIAJES AIRES Y DESTINOS 2014 10,000,000
02291393 VIAJES AIRES Y DESTINOS 2015 10,000,000
02280514 VIAJES AIRES Y DESTINOS SAS 2014 20,916,258
02280514 VIAJES AIRES Y DESTINOS SAS 2015 31,217,864
02465442 VIAJES,VISAS Y EXCURSIONES VIVE 2015 1,000,000
02160787 VIC METALES BYN SAS 2013 1,000,000
02160787 VIC METALES BYN SAS 2014 1,000,000
02160787 VIC METALES BYN SAS 2015 1,000,000
02130966 VIDEO CLUB EDISON 2015 2,000,000
02071733 VIDRIGUASCA 2015 3,500,000
01637685 VIDRIO MOTOR GLASS MOTOR 2012 1
01637685 VIDRIO MOTOR GLASS MOTOR 2013 1
01637685 VIDRIO MOTOR GLASS MOTOR 2014 1
01737857 VIDRIOS SAN JOSE EU 2015 31,000,000
02243931 VILLA DUARTE JAVIER 2015 2,500,000
02010946 VILLALBA GARZON GLORIA ESPERANZA 2013 2,000,000
02010946 VILLALBA GARZON GLORIA ESPERANZA 2014 2,000,000
02010946 VILLALBA GARZON GLORIA ESPERANZA 2015 2,000,000
01430835 VILLAMIL CORTES SEGUNDO ABRAHAM 2015 1,500,000
02106442 VILLAMIL VELASCO GABRIEL ALEXIS 2015 3,000,000
02263435 VINCULACIONES ESTRATEGICAS E
INTEGRALES VINESIN SAS
2013 1,000,000
02263435 VINCULACIONES ESTRATEGICAS E
INTEGRALES VINESIN SAS
2014 1,000,000




02152259 VIRGUEZ ROMERO JUAN CARLOS 2015 1,288,000
02094301 VISBAL BERNAL ANDREA CAROLINA 2015 1,600,000
02309694 VISTA ESTUDIOS SAS 2015 20,000,000
02240015 VITAL SALUD SOLUCIONES INTEGRALES EN
SALUD REHABILITACION Y CONSULTORIA SAS
2014 9,475,750
02093930 VITALEFIT SOLUCIONES SAS 2015 2,200,000
01475618 VIVERES CARIMAGUA 2015 1,200,000
01313169 VIVERO LA ESPERANZA 2015 700,000
02461667 VIVEROS JAIME ADRIAN 2015 1,200,000
02231932 VIVERPLAS INDUSTRIAS PARA VIVERO
PLASTICOS Y DESECHABLES
2015 1,000,000
00575593 VIVIENDA UNIVERSITARIA KIKO 2014 500,000
00575593 VIVIENDA UNIVERSITARIA KIKO 2015 1,280,000
01190452 VIVIESCAS MARTINEZ JOSE JAIME 2015 600,000
S0013489 VOLUNTARIADO DAMAS AZULES 2015 13,791,031
02056775 WEBSTRATEGIAS SAS 2015 12,960,000
01421382 WHOLECOMM LTDA 2012 100,000
01421382 WHOLECOMM LTDA 2013 100,000
01421382 WHOLECOMM LTDA 2014 100,000
01421382 WHOLECOMM LTDA 2015 1,200,000
02408349 WINNER SOUND 2015 10,000,000
02393296 WOBOT S A S 2015 1,000,000
01321684 WORLD SPORT 2010 12,000,000
01321684 WORLD SPORT 2011 12,000,000
01321684 WORLD SPORT 2012 12,000,000
01321684 WORLD SPORT 2013 12,000,000
01321684 WORLD SPORT 2014 12,000,000
01321684 WORLD SPORT 2015 12,000,000
00505117 WORLD TOURS   S A S 2015 8,529,063,331
02129410 WORLD TOURS   S A S 2015 8,529,063,331
01199062 XOGAN LAS JUANAS 2015 850,000
01917892 YAIC VIP 2015 2,550,000
02103929 YING YANG TATTOO & BODY PIERCING 2015 2,500,000
02376853 YIYITOS 2015 2,300,000
02217442 YIYOS CALZADO 2015 5,000,000
02048719 ZABDI INVERSIONES S A S 2015 1,459,091,072
02398062 ZAFIRO TEXTILES 2015 7,000,000
02418252 ZAMBRABO CLAVIJO YEIMY 2015 600,000
01962908 ZAMBRANO CARRANZA JAIME ELMICE 2015 900,000
02413754 ZAMBRANO MANOSALVA YENNY 2015 5,000,000
02353819 ZAMBRANO MENESES NIDIA 2015 1,000,000
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01396274 ZAMUDIO ROZO MARIA DEL PILAR 2015 10,000,000
00849660 ZAPATA NOREÑA JUAN GUILLERMO 2015 21,000,000
01923521 ZAPATA RODRIGUEZ OMAR HERNAN 2015 2,500,000
02206524 ZARATE SANTAMARIA JOSE EDILBERTO 2015 1,250,000
02255258 ZONA L GALERIA 2015 6,000,000
02293098 ZONA MOTOS COMPANY 2015 1,280,000
00145624 ZOOLOGICO EL RUISENOR 2012 1,071,000
00145624 ZOOLOGICO EL RUISENOR 2013 1,071,000
00145624 ZOOLOGICO EL RUISENOR 2014 1,071,000
00145624 ZOOLOGICO EL RUISENOR 2015 1,238,700
01478300 ZOSSI VASCO ELIA 2015 4,000,000
01914047 ZYQ LTDA. 2015 26,243,926
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02386440 BAHAMON PENAGOS LIZETH
ANDREA
2014 5,000,000 18/02/2015
02386441 VIDRIOS BAYORTI 2014 5,000,000 18/02/2015
01641272 INVERSIONES Y PROYECTOS
PERDOMO S.A.S.
2013 10,000,000 24/02/2015
01641272 INVERSIONES Y PROYECTOS
PERDOMO S.A.S.
2014 10,000,000 24/02/2015
01700925 GARCIA MURILLO JOSE DEL
CARMEN
2015 1,000,000 26/02/2015
02264226 GOMEZ ARIZA JOHANA
ALEXANDRA
2014 500,000 26/02/2015
02198749 LIFE UP MEDICAL GROUP SAS 2015 3,000,000 26/02/2015
00391319 MURILLO HOYOS YOLANDA 2014 6,450,000 26/02/2015
00391319 MURILLO HOYOS YOLANDA 2015 6,450,000 26/02/2015
01942598 NEW WORLD LOGISTIC LTDA 2012 2,000,000 26/02/2015
01942598 NEW WORLD LOGISTIC LTDA 2013 2,000,000 26/02/2015
01942598 NEW WORLD LOGISTIC LTDA 2014 2,000,000 26/02/2015
01942598 NEW WORLD LOGISTIC LTDA 2015 2,000,000 26/02/2015
01799621 OVALLE COMBITA RICARDO
IGNACIO
2015 1,046,000 26/02/2015
01815953 R Y R LUBRICANTES S A 2015 3,490,812,987 26/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01746694 ARIAS DUITAMA ELIZABETH
CRISTINA
2014 2,000,000 26/02/2015
01746694 ARIAS DUITAMA ELIZABETH
CRISTINA
2015 15,000,000 26/02/2015
01746695 ARIAS DUITAMA ELIZABETH
CRISTINA
2014 5,000,000 26/02/2015
01746695 ARIAS DUITAMA ELIZABETH
CRISTINA
2015 30,000,000 26/02/2015
02374844 BW LASER Y TINTAS S A S 2014 2,035,000 26/02/2015
02374844 BW LASER Y TINTAS S A S 2015 6,600,000 26/02/2015
00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2008 50,000,000 26/02/2015
00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2009 50,000,000 26/02/2015
00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2010 50,000,000 26/02/2015
00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2011 50,000,000 26/02/2015
00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2012 50,000,000 26/02/2015
00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2013 50,000,000 26/02/2015
00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2014 50,000,000 26/02/2015
00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2015 50,000,000 26/02/2015
02175589 CHAMORRO SANCHEZ & CIA SAS 2015 20,980,056 26/02/2015
02418590 CONSTRUCTORES GMA SAS 2015 3,000,000 26/02/2015
S0040031 CORPORACION ARANDO 2013 50,000 26/02/2015
S0040031 CORPORACION ARANDO 2014 50,000 26/02/2015
S0040031 CORPORACION ARANDO 2015 50,000 26/02/2015
01926548 MARTINEZ DEVIA & ASOCIADOS
S A S
2015 171,653,435 26/02/2015
01462983 SALAS CRUZ MANUEL JOSE 2015 1,300,000 26/02/2015
01462986 SALAS CRUZ MANUEL JOSE 2015 1,300,000 26/02/2015
00515490 TORRES NIETO NIDIA JANETHE 2015 1,500,000 26/02/2015
00515491 TORRES NIETO NIDIA JANETHE 2015 500,000 26/02/2015
02102440 URIBE RUEDA VICTORINO 2015 500,000 26/02/2015
02102443 URIBE RUEDA VICTORINO 2015 500,000 26/02/2015
02455304 URIBE SERRANO RAQUEL 2015 30,000 26/02/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BANCO COMPARTIR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 285     DEL 03/02/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030405 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN CARLOS PAEZ DIAZ..
 
BANCO COMPARTIR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 03/02/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030406 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CARLOS ANDRES MELO CRUZ..
 
BANCO COMPARTIR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0506    DEL 18/02/2015,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030407 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A GABRIEL JAIME RODRIGUEZ FRANCO (VER REGISTRO
00029230).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00030408 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RICCARDO GAETANO FRANCESCO MODICA.
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00030409 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RODRIGO LONGHI ROMERO.
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00030410 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA CLAUDIA ORTIZ VALERO.
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LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00030411 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ALENA IVANOHNA CANTILLO PINZON
(REG. 00029791).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00030412 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GASTON DAURAT (REG. 00029797).
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 009     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030413 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JAIME MULET LAVIOS (GRUPO A).
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030414 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORDI FONTANET PACH. (GRUPO A).
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030415 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RAFAEL MOLLA ROCH (GRUPO A).
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030416 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ALBERTO ESTEVE APARISI (GRUPO A).
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COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030417 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE CASANOVAS DOMENECH. (GRUPO B)..
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030418 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CARLES SUMARROCA CLAVEROL (GRUPO C).
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030419 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FERNANDO PEREA SAMARRA (GRUPO C).
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030420 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ROMAN OLEART PLOMER (GRUPO D)..
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030421 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANA MARIA NAVARRO EZQUERRA. (GRUPO D).
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030422 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORDI BOSSA BUESO (GRUPO D)..
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030423 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN FRANCISCO MERCHAN VELASCO (GRUPO D)..
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COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030424 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A REGINA ALBIS NEBOT. (GRUPO D).
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030425 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FRANCISCO AGUILERA OSUNA (GRUPO D).
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 009     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030426 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FERNANDO DE LA FUENTE CANE (GRUPO D)..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030427 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: CARLOS ALBERTO GACCIO (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030428 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: FEDERICO SAMEGHINI (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030429 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: MARIANO JOSE PICASSO (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030430 DEL LIBRO 05.
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OTORGA B) PODER GENERAL A: TOMAS DONOVAN (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030431 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: EDUARDO JORGE CURUTCHET RAGUSIN (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030432 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: JOSE LUIS PIACENTINI (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030433 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: PABLO OCTAVIO ROSSI (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030434 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: JORGE MARCELO TINTI (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030435 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: PABLO CARLOS LEDESMA (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030436 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: FABIO GUILLERMO LUGO UVAMOESCH (REG. 00030235).
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030437 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: LUCAS MURPHY (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030438 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: RICARDO JUAN PEDRO SOLER (REG. 00030235).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030439 DEL LIBRO 05.
OTORGA B) PODER GENERAL A: JULIO ALEJANDRO VIEIRO (REG. 00030235).
 
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS
ESCRITURA PUBLICA  No. 0473    DEL 25/02/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030440 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A
CLAUDIA GABRIELA COZZI..
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ESCRITURA PUBLICA  No.
94      DEL 15/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 00030441 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ELCY ESPERANZA
RODRIGUEZ ARIAS (REG. 00021813).
 
PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 1134    DEL
26/02/2015,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00030442 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CATALINA MADRID MUÑOZ.
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PLASTICOS DE LA SABANA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2837    DEL 17/12/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030443 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER A VICTOR MIGUEL GONZALEZ CON REGISTRO 23285.
 
PLASTICOS DE LA SABANA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2837    DEL 17/12/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030444 DEL
LIBRO 05. CONFERIR PODER A YHON HENRY MOGOLLÓN DÍAZ .
 
INVERJENOS S.A.S ACTA  No. 056     DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00030445 DEL LIBRO 05. REVOCAR PODER
CONFERIDO A MARIO FERNANDO BARRIOS GUZMÁN REGISTRO 25011.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AEROMEXICO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 29/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 00242864 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONA NATURALES .
 
CASA DE PONQUES PALERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00242865 DEL LIBRO 06. SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD CASA DE PONQUES PALERMO S.A.S..
 
PELETERIA SURTINSUMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242866 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SANDRA MILENA CASTAÑEDA LOAIZA.
 
CASA DE PONQUES PALERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00242867 DEL LIBRO 06. SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD CASA DE PONQUES PALERMO S.A.S..
 
NOW I LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. 0961-15 DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242868 DEL LIBRO 06. REVISOR
FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL .
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CIGARRERIA VILLA DEL CERRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242869 DEL
LIBRO 06. MARCELO HERNANDEZ CARDOSO MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAROL LISETH CARREON SALINAS.
 
CIGARRERIA BAR EL CATADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242870 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLAUDIA ANDREA FORERO.
 
INTERNATIONAL DOG HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00242871 DEL LIBRO 06. MELO CORREALES SANDRA ISABEL Y GALINDO MELO DANIEL
MAURICIO APORTAN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
INTERNATIONAL DOG HOUSE S A S.
 
VIVA 1 A IPS TUNJUELITO ACTA  No. 68      DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242872 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
SOLID BRASS SAS ACTA  No. 34      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242873 DEL
LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL  DE LA REFERENCIA..
 
DEPOSITO DE PAPA EL VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242874 DEL
LIBRO 06. JHON FREDDY HOYOS LOPEZ MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JULIAN ANDRES ARIAS SALDAÑA.
 
INFANTILES NAKUPY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242875 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALVARO
RODRIGUEZ ALONSO.
 
HOLISTIC SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242876 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ADELA
DEL CARMEN NUÑEZ DIAZ..
 
INTEROC SA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,  JUNTA GENERAL
DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00242877 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE GENERAL (PRIMER REPRESENTANTE LEGAL ) Y
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ENCARGADO (SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL
ENCARGADO).
 
CUARTA FRONTERA OIL & GAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 03145   DEL 11/12/2014,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242878 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE..
 
LUSANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242879 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ
ANGELA PUENTES GUERRERO.
 
GRAZZIA LO MEJOR EN MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242880 DEL
LIBRO 06. OLMOS CASTILLO JOHN ESTEBAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LADY JOHANNA NIÑO COMETA.
 
TARTARA PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242881 DEL LIBRO 06. RAUL
ELIZARDO GONZALEZ HERRERA  MODIFICAN LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: JAVIER FERNANDO VILLARRAGA GUZMAN.
 
RIO TINTO MINING AND EXPLORATION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00242882 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
TARTARA PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242883 DEL LIBRO 06.
MARIA DEL CARMEN MENDEZ PIRATEQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE: JAVIER FERNANDO VILLARRAGA GUZMAN
.
 
VESTINIÑOS LP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242884 DEL LIBRO 06. PERDOMO
CASTAÑEDA LIBORIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
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 FAVOR DE SANTIAGO MENDEZ PERDOMO
.
 
DROGUERIAS MEDI FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242885 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: UNION DE DROGUISTAS S.A. .
 
DISCOTECA VIDEO ROCKOLA ZONA FRANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00242886 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE WILMAR ANTONIO SILVA SALCEDO.
 
FLORISTERIA LAS 3 LLL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242887 DEL
LIBRO 06. CETINA CORREDOR LUZ DARY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA PATRICIA VEGA.
 
INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA ACTA  No. 95      DEL 26/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242888
DEL LIBRO 06. LA AGENCIA DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN SUCURSAL..
 
INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA ACTA  No. 95      DEL 26/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242889
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR: DIRECTOR DE LA SUCURSAL..
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CARGA MASIVA SAS ACTA  No. 061     DEL 23/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE ITAGUI
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242890 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
CARGA MASIVA SAS ACTA  No. 61      DEL 23/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE ITAGUI
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242891 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR .
 
RUMBA Y RON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242892 DEL LIBRO 06. PARDO
MALDONADO JENNY PAOLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA MILENA COBOS TELLEZ.
 
PUNTOMOTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242893 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD PUNTOMOTOR SAS
(MATRÍCULA 02547845).
 
LAVASECO SAN JORGE CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242894 DEL
LIBRO 06. LOPEZ ROJAS BERTHA STELLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FLOR IBETH SALAMANCA SALDAÑA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA PAULA S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242895 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE POTE MORA YURI MARCELA.
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EXTABILIZADORES PROTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242896 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ORFANY VELAZQUEZ AGUDELO.
 
DISPATONER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242897 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA
SOCIEDAD PLEMUNDO SAS.
 
DELY BORASTER AC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242898 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEXANDER ARIZA ARIZA.
 
VIDEO JUEGOS CASBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242899 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JESUS ANDRES ARIAS ARIAS.
 
ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00242900 DEL LIBRO 06. MARTA JEANNETTE JIMÉNEZ SABOGAL MODIFICA EN 100% LA




MARANTA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242901 DEL LIBRO 06. JAVIER
ANTONIO CRUZ LEGUIZAMON MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOHANN SEBASTIAN JIMENEZ SANCHEZ .
 
PAPELERIA DIOSMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242902 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAGDA
ALEJANDRA CRUZ CONEA..
 
LA PERRADA DE RIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242903 DEL LIBRO 06. JHON
FREDDY HOYOS MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALDEMAR GARCIA.
 
BANQUETES NINFA ANGELUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242904
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE LA SOCIEDAD BANQUETES NINFA ÁNGELUS SAS. .
 
RESTAURANTE LA CASA DEL CREPES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin doc DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242905 DEL
LIBRO 06. MENDOZA PACHON ALVARO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EMMA CRISTINA TRIVIÑO ROJAS..
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CENTRO DE NEGOCIOS MASHABELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242906 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE LA SEÑORA ANA MILENA CRUZ HENAO A  FAVOR DE: MARIA XIMENA
LOPEZ HENAO QUEDANDO ESTA ÚLTIMA CON EL 100%. .
 
CALZADO TOYOTA I S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242907 DEL LIBRO 06.
SANCHEZ NIÑO ISMAEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: ELSY VALENCIA DE SANCHEZ (ENEJENA 100% PROPIEDAD).
 
EURO CLASS BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242908 DEL
LIBRO 06. MURILLO CIFUENTES INGRID YADIRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RUEDA BURITICA LUIS ANTONIO.
 
RAMI EQUIPOS ESCRITURA PUBLICA  No. 1484    DEL 12/11/2014,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242909 DEL LIBRO 06. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE RESTREPO AMAYA LUZ MARINA SE ADJUDICO
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:RESTREPO AMAYA LUZ
MARINA.
 
UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 00242910 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA. ESCRITURA PUBLICA  No. 296
DEL 18/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00242911 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS CUALES SE ELIMINA
EL CARGO DE CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
DULCE Y LIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242912 DEL LIBRO
06. FABIOLA GIRALDO ARBOLEDA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA MILENA LOZANO RODRIGUEZ.
.
 
DULCE Y LIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242913 DEL LIBRO
06. HECTOR HUGO AGUDELO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA MILENA RODRIGUEZ. .
 
PANADERIA & CAFETERIA PARVA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00242914 DEL LIBRO 06. PACHON TORRES JONH FREDY MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SUAREZ ARIZA
GRACIELA.
 
EL ARRIERO POLLO BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00242915 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE: OLGA LILIANA LONDOÑO RAMIREZ, (ADQUIERE 50%).
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642803 DIA: 27 MATRICULA: 02323663 RAZON SOCIAL: KEVIN
HOJALDRES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642804 DIA: 27 MATRICULA: 02323663 RAZON SOCIAL: KEVIN
HOJALDRES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642805 DIA: 27 MATRICULA: 02528977 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VELONA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642806 DIA: 27 MATRICULA: 02528977 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VELONA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642807 DIA: 27 MATRICULA: 02083525 RAZON SOCIAL: FERRETECNO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642808 DIA: 27 MATRICULA: 01127498 RAZON SOCIAL: JADEL COLOMBIA
E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642809 DIA: 27 MATRICULA: 02490581 RAZON SOCIAL: LOGA LOGISTICA




INSCRIPCION: 01642810 DIA: 27 MATRICULA: 02490581 RAZON SOCIAL: LOGA LOGISTICA
Y TRANSPORTES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642811 DIA: 27 MATRICULA: 02047563 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 31
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642812 DIA: 27 MATRICULA: 02523123 RAZON SOCIAL: ECT CRANE
SERVICE S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642813 DIA: 27 MATRICULA: 02523123 RAZON SOCIAL: ECT CRANE
SERVICE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642814 DIA: 27 MATRICULA: 02404014 RAZON SOCIAL: ASESORES
LOGISTICOS EN COMERCIO EXTERIOR A & A SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642815 DIA: 27 MATRICULA: 02404014 RAZON SOCIAL: ASESORES
LOGISTICOS EN COMERCIO EXTERIOR A & A SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642816 DIA: 27 MATRICULA: 01468413 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01642817 DIA: 27 MATRICULA: 01468413 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
OLEOFREE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01642818 DIA: 27 MATRICULA: 00193456 RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE
OLEAGINOSAS ALVARADO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642819 DIA: 27 MATRICULA: 01634689 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SIATOBA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642820 DIA: 27 MATRICULA: 01634689 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SIATOBA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642821 DIA: 27 MATRICULA: 02319469 RAZON SOCIAL: BODEGACALI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642822 DIA: 27 MATRICULA: 01665439 RAZON SOCIAL: INGENIERIA FS




INSCRIPCION: 01642823 DIA: 27 MATRICULA: 01665439 RAZON SOCIAL: INGENIERIA FS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642824 DIA: 27 MATRICULA: 02120011 RAZON SOCIAL: REGRESALO.COM
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642825 DIA: 27 MATRICULA: 02262168 RAZON SOCIAL: CENTRO CLINICO
VETERINARIO DINGO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642826 DIA: 27 MATRICULA: 02262168 RAZON SOCIAL: CENTRO CLINICO
VETERINARIO DINGO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642827 DIA: 27 MATRICULA: 02531143 RAZON SOCIAL: LEYVA ONTIER
ABOGADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642828 DIA: 27 MATRICULA: 02531143 RAZON SOCIAL: LEYVA ONTIER
ABOGADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642829 DIA: 27 MATRICULA: 02542792 RAZON SOCIAL: IBAÑEZ, CADENA
& ASSOCIATES LEGAL AND IMMIGRATIONS SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642830 DIA: 27 MATRICULA: 02542792 RAZON SOCIAL: IBAÑEZ, CADENA
& ASSOCIATES LEGAL AND IMMIGRATIONS SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642831 DIA: 27 MATRICULA: 01702153 RAZON SOCIAL: COLOMBIA STAR
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642832 DIA: 27 MATRICULA: 01702153 RAZON SOCIAL: COLOMBIA STAR
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642833 DIA: 27 MATRICULA: 00250097 RAZON SOCIAL: BIOTRONITECH
COLOMBIA S.A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642834 DIA: 27 MATRICULA: 01774049 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
LERBECK S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642835 DIA: 27 MATRICULA: 02455525 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
LA COLMENA J&M SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642836 DIA: 27 MATRICULA: 02459451 RAZON SOCIAL: TOTEM GROUP S




INSCRIPCION: 01642837 DIA: 27 MATRICULA: 02459451 RAZON SOCIAL: TOTEM GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642838 DIA: 27 MATRICULA: 02524514 RAZON SOCIAL:
SERVIFORESTALES LAVERDE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642839 DIA: 27 MATRICULA: 02524514 RAZON SOCIAL:
SERVIFORESTALES LAVERDE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642840 DIA: 27 MATRICULA: 02108610 RAZON SOCIAL: FULLMODA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642841 DIA: 27 MATRICULA: 02108610 RAZON SOCIAL: FULLMODA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642842 DIA: 27 MATRICULA: 01772325 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
B&N LA FUENTE LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642843 DIA: 27 MATRICULA: 01772325 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01642844 DIA: 27 MATRICULA: 02384744 RAZON SOCIAL: C R C VALIDAR
CONDUCTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642845 DIA: 27 MATRICULA: 02384744 RAZON SOCIAL: C R C VALIDAR
CONDUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642846 DIA: 27 MATRICULA: 02528881 RAZON SOCIAL: INSIGMA SALUD
OCUPACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642847 DIA: 27 MATRICULA: 02528881 RAZON SOCIAL: INSIGMA SALUD
OCUPACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642848 DIA: 27 MATRICULA: 02533601 RAZON SOCIAL: PUNTO VERDE
EXPRESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642849 DIA: 27 MATRICULA: 02533601 RAZON SOCIAL: PUNTO VERDE
EXPRESS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642850 DIA: 27 MATRICULA: 01475846 RAZON SOCIAL: OPTIMIZARQ




INSCRIPCION: 01642851 DIA: 27 MATRICULA: 01475846 RAZON SOCIAL: OPTIMIZARQ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642852 DIA: 27 MATRICULA: 00639432 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
CASSANI LTDA. - EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642853 DIA: 27 MATRICULA: 02077861 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA &
INGENIERIA ELIMAU S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642854 DIA: 27 MATRICULA: 02077861 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA &
INGENIERIA ELIMAU S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642855 DIA: 27 MATRICULA: 02546311 RAZON SOCIAL: SPCMEALS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642856 DIA: 27 MATRICULA: 02546311 RAZON SOCIAL: SPCMEALS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642857 DIA: 27 MATRICULA: 00999545 RAZON SOCIAL: INTERCARBON
MINING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
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OBSERVACIONES: GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01642858 DIA: 27 MATRICULA: 02297384 RAZON SOCIAL: SECURUS
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642859 DIA: 27 MATRICULA: 02297384 RAZON SOCIAL: SECURUS
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642860 DIA: 27 MATRICULA: 02502109 RAZON SOCIAL: OP TEAM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642861 DIA: 27 MATRICULA: 02502109 RAZON SOCIAL: OP TEAM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642862 DIA: 27 MATRICULA: 02224391 RAZON SOCIAL: SOPORTE
JURIDICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642863 DIA: 27 MATRICULA: 02224391 RAZON SOCIAL: SOPORTE
JURIDICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642864 DIA: 27 MATRICULA: 02546697 RAZON SOCIAL: STIGMI VIAJES




INSCRIPCION: 01642865 DIA: 27 MATRICULA: 02546697 RAZON SOCIAL: STIGMI VIAJES
& EVENTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642866 DIA: 27 MATRICULA: 02546850 RAZON SOCIAL: MELOWEB S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642867 DIA: 27 MATRICULA: 02546850 RAZON SOCIAL: MELOWEB S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642868 DIA: 27 MATRICULA: 01618296 RAZON SOCIAL: EASYFAIRS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642869 DIA: 27 MATRICULA: 01206255 RAZON SOCIAL: SUNAO TRADING
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642870 DIA: 27 MATRICULA: 01206255 RAZON SOCIAL: SUNAO TRADING
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642871 DIA: 27 MATRICULA: 02268831 RAZON SOCIAL: AVMP




INSCRIPCION: 01642872 DIA: 27 MATRICULA: 02268831 RAZON SOCIAL: AVMP
ARQUITECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642873 DIA: 27 MATRICULA: 02396338 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
RINCON DEL CHICO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642874 DIA: 27 MATRICULA: 02396338 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
RINCON DEL CHICO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642875 DIA: 27 MATRICULA: 00836761 RAZON SOCIAL: AW ELECTRONICA
S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O ALTERNATIVAMENTE LOS SIGUIENTES
NOMBRES Y SIGLAS COMERCIALES AW ELECTRONICA, AW ELECTRONICS, AW INDUSTRIAL, AW
INDUSTRY, AW ENGINEERING, AW EQUIPMENT, AW EQUIPMENT SUPPLIER, AW INDUSTRIAL
EQUIPMENT SUPPLIER, AW MONTAJES, AW TECHNOLOGIES, AW COMMUNICATIONS, AW
LOGISTICS Y AW INVESTMENT DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642876 DIA: 27 MATRICULA: 00836761 RAZON SOCIAL: AW ELECTRONICA
S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O ALTERNATIVAMENTE LOS SIGUIENTES
NOMBRES Y SIGLAS COMERCIALES AW ELECTRONICA, AW ELECTRONICS, AW INDUSTRIAL, AW
INDUSTRY, AW ENGINEERING, AW EQUIPMENT, AW EQUIPMENT SUPPLIER, AW INDUSTRIAL
EQUIPMENT SUPPLIER, AW MONTAJES, AW TECHNOLOGIES, AW COMMUNICATIONS, AW




INSCRIPCION: 01642877 DIA: 27 MATRICULA: 02270055 RAZON SOCIAL: TERRY CO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642878 DIA: 27 MATRICULA: 02270055 RAZON SOCIAL: TERRY CO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642879 DIA: 27 MATRICULA: 02396222 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DEL REAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642880 DIA: 27 MATRICULA: 02396222 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DEL REAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 58  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642881 DIA: 27 MATRICULA: 00516128 RAZON SOCIAL: L S I
INGENIERIA ELECTRONICA S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O
ALTERNATIVAMENTE LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS LSI ELECTRONICS, LSI
INGENIERIA, LSI ENGINEERING Y LSI INGENIERIA ELECTRONICA DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642882 DIA: 27 MATRICULA: 02490801 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CRUZ SANCHEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3
 OBSERVACIONES: REGISTRO DE
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INSCRIPCION: 01642883 DIA: 27 MATRICULA: 02490801 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CRUZ SANCHEZ SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642884 DIA: 27 MATRICULA: 00267610 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642885 DIA: 27 MATRICULA: 00382966 RAZON SOCIAL: GESTION
OPERATIVA SISTEMATIZADA GOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642886 DIA: 27 MATRICULA: 00382966 RAZON SOCIAL: GESTION
OPERATIVA SISTEMATIZADA GOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642887 DIA: 27 MATRICULA: 02465616 RAZON SOCIAL: GRUPO INGSAT S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642888 DIA: 27 MATRICULA: 02465616 RAZON SOCIAL: GRUPO INGSAT S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642889 DIA: 27 MATRICULA: 01887054 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DE




INSCRIPCION: 01642890 DIA: 27 MATRICULA: 00717777 RAZON SOCIAL: DISCIVIL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642891 DIA: 27 MATRICULA: 02515705 RAZON SOCIAL: TECNO
IMPRESIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642892 DIA: 27 MATRICULA: 02515705 RAZON SOCIAL: TECNO





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
RIAGA VILLAMIL JAIME OFICIO  No. 0171/15 DEL 10/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00146100 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
DROGUERIA FARMADESCUENTOS HG RESOLUCION  No. 2922    DEL 02/07/2014,  ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00146101
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA 6.400.000.
 
CARRETES DE COLOMBIA EU OFICIO  No. 2801    DEL 19/12/2014,  JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00146102 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE NIETO SANABRIA
WILSON   EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
C I CITRICOS AGROSIERRA LTDA OFICIO  No. 2053    DEL 03/10/2014,  JUZGADO 23
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00146103
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SOCIO SIERRA ARIZA
JAIME. LIMITE DE LA MEDIDA $143.035.530.
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CALYSER LTDA OFICIO  No. 15-1091 DEL
10/08/2014,  JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 00146104 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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RUIZ GUZMAN ADRIANA ARACELI OFICIO  No. 0274    DEL 19/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00146105
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
MONTAJES Y SERVICIOS O.L.C. OFICIO  No. 9902351 DEL 19/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 00146106 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
PLASTIFICADORA FRIOMATIC S A OFICIO  No. 0694    DEL 04/02/2015,  JUZGADO 37
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00146107
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
PLANETA VERDE SAS OFICIO  No. 2295    DEL 09/11/2014,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00146108 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE LA SRA. MARTINEZ ALONSO
MARIA FLOR.
 
OFICINA SOACHA R V INMOBILIARIA S A OFICIO  No. 338     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 00146109 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
MADER MUEBLES G C OFICIO  No. 0415/15 DEL 12/02/2015,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00146110 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ROJAS MEDINA OFICIO  No. 189     DEL 27/02/2015,
JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 00146111 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE LA SRA. MEDINA SALAS FANNY EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $215.174.924..
 
CASALLAS EDUARDO OFICIO  No. 392     DEL 09/02/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00146112
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
CACHE PC LTDA OFICIO  No. 636     DEL 13/02/2015,  JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00146113 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OBC ASESORES DE SEGUROS LTDA OFICIO  No. 007     DEL 14/01/2015,  JUZGADO 4
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00146114
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE LA
SEÑORA GRUESO ANGULO EUGENIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIA METAL RUBBER LIMITADA OFICIO  No. 129     DEL 19/02/2015,  JUZGADO
PROMISCUO DE FAMILIA DE SOATA (BOYACA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00146115 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LA
SEÑORA HERNANDEZ ZAPATA FABIOLA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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ROBAYO JOSE IVAN OFICIO  No. 392     DEL 09/02/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00146116
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SAAM TRANSPORTES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915535 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO ASISTENCIAL COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EXERGIA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
4A CREAR FUTURO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915538 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
BEAUTY KINGDOM INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915539 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TWILIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915540 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE GENERAL.  .
 
URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 07      DEL 10/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915541 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ARQDESIGN CONSTRUCCIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 31/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915543 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES NOURA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915544 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
360 EVENTOS SAS ACTA  No. 006     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALDANA SEGUROS LTDA ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CLINIC SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915548 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
WIRELESS CO S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915549 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DINAMICA GEOVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915550 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE.
 
INNOVACIONES METALURGICAS DE CORDOBA S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915551 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
WIRELESS CO S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915552 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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E Y L CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915553 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
B&D COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915554 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ALIMENTOS CITY PLAST SAS ACTA  No. 04      DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915555 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA CAPITAL), SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
PROCESANDO PRODUCTOS AL NATURAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA
No. 04      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915556 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AMAYA CASTILLA Y CIA S EN C AMACA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 67      DEL 04/02/2015,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915557 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE AMAYA SILVA CARLOS
EDUARDO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
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REFERENCIA A SANDRA ROCIO RENGIFO SANTOS..
 
CONSULMAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915558 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CONSULMAR - PROJECTISTAS E CONSULTORES,
LIMITADA MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
VITAL CREATIVE NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915559
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LINDHOUSE INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 003     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915560 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZAMBON COLOMBIA S A ACTA  No. 60      DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915561 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA TERCER RENGLÓN PRINCIPAL.
 
IDEARMONY IPS SAS ACTA  No. 003     DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915562 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
IDEARMONY IPS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915563 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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HIDROMAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915564 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
ACADIA GLOBAL SAS ACTA  No. 03      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915565 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARTE CAPITAL S A ACTA  No. 12      DEL 15/02/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915566 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO NO. 01624360 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE ESTAN REALIZANDO NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE Y NO COMO
SE INDICO.
 
JACKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915567 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01914891 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01914891 DEL LIBRO 9 POR CUANTO EN EL ARTÍCULO 7 DE LOS ESTATUTOS SE
INDICO INCORRECTAMENTE EL VALOR DEL CAPITAL PAGADO..
 
OLO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915568 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
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EL OMELETTE CATERING S A S ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915569 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BERRIES COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915570
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
EL OMELETTE CATERING S A S ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915571 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BRAND MECANIZADOS CNC LTDA ACTA  No. 020     DEL 22/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915572 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915573 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA ANDINA A.G.V. SAS ACTA  No. 1       DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915574
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EMPRESA OPERADORA DE TRANSPORTES L 21 S A ACTA  No. 14      DEL 31/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915575 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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EMPRESA OPERADORA DE TRANSPORTES L 21 S A ACTA  No. 14      DEL 31/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915576 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LABORATORIO DE ANALISIS Y TECNICAS ANALYTEC LTDA ACTA  No. 15      DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915577 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROTISA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915578 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
LABORATORIO DE ANALISIS Y TECNICAS ANALYTEC LTDA ACTA  No. 15      DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915579 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S ACTA  No. 14      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915580 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TRES GERENTES. Y ACTA
ACLARATORIA.(ACLARA FECHA DEL ACTA).
 
INDUSTRIAS UNIDAS JGB SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915581 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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SMART DIGITAL SAS ACTA  No. 04      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915582 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INNOMARKETING S.A.S ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915583 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
IZAJES Y CARGAS SAS ACTA  No. 006     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915584 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INTERNATIONAL DOG HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915585 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INNOMARKETING S.A.S ACTA  No. 004     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915586 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ALLIANZ INVERSIONES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915587 DEL




VITAL AUTOSERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915588 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
 
SURTIFRONTERAS S.A.S ACTA  No. 19      DEL 28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915589 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, OBJETO, REFORMA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS. .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANTIL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915590 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A S ACTA  No. 50      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915591 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y OTROS .
 
CMA EVENTS & PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915592 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
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NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A S ACTA  No. 50      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915593 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS.
 
BUSINESS TIGER S A S ACTA  No. sin num DEL 19/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NIVEL CINCO ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915595 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01915084
DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ JUNTA DIRECTIVA.
 
TMM FINANCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 08      DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915596 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SF&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915597 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ SE ACLARA EL REGISTRO 01915282 INDICANDO QUE LA
RAZÓN SOCIAL ES SF&M SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
TMM FINANCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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27/02/2015, BAJO EL No. 01915598 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
HOTELES CHARLESTON BOGOTA S A S ACTA  No. 2       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915599 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AYCARDI ESTRUCTURAL S A S ACTA  No. 2       DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915600 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, ADICIONA ARTÍCULOS 56 Y 57 (CARGO DE
REVISOR FISCAL Y FACULTADES DE REVISOR FISCAL).
 
ADEMSER S A ACTA  No. 22      DEL 08/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915601 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AYCARDI ESTRUCTURAL S A S ACTA  No. 2       DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915602 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AYCARDI ESTRUCTURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915603 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ADEMSER S A ACTA  No. 22      DEL 08/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915604 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CAPITAL CULTURAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 22/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915605 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
IQOR GLOBAL SERVICES COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915606 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
GRUPO FENESTRA DE COLOMBIA S A S CON SIGLA FENESTRA S A S ACTA  No. 07
DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915607 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
CAPITAL CULTURAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 22/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MAIOUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915609 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NEXUS GROUP  S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915610 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
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MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COMPILA ESTATUTOS..
 
INVERSIONES WILLIAM ZUCA S.A. ACTA  No. 05      DEL 26/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915611 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GANESHA CONTACT CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915612 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
PRODUCTOS SALINOS DE PAIPA S A SALPA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
31/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.
 
IMPULSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915614 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
BELANOVA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915615 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01913819 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA RAZÓN SOCIAL ES BELANOVA CONSULTORES SAS Y NO COMO SE INDICO.
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TECNOVAP LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 10      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915616 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GMM SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915617
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO CONSULTOR EN SEGURIDAD, RIESGOS Y AJUSTES SAS ACTA  No. 001     DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915618 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
FERENA GROUP IMPORTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915619
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASURION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915620 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ CONTROLANTE NEW ASURION CORPORATION
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA, TODA VEZ QUE CONTROLANTE NEW ASURION CORPORATION
CONTROLA DIRECTAMENTE A LONESTAR INTERMEDIATE SUPER HOLDINGS LLC, LA CUAL A SU
VEZ CONTROLA A LONESTAR INTERMEDATE HOLDINGS LLC, QUIEN A SU VEZ CONTROLA A
ASURION LLC, QUIEN A SU VEZ CONTROLA A ASURION LATIN AMERICAN HOLDINGS INC,
QUIEN A SU VEZ CONTROLA A ASURION COLOMBIA S.A.S...
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SPA-DEPOT.CO SAS ACTA  No. 005     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915621 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA.
 
OPCION TEMPORAL Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915622 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
ARTICULACION BPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915623 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU
SUPLENTE, .
 
COMERCIAL DACETEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 323     DEL 06/02/2015,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915624 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA).
 
LABORATORIOS DE SERVICIOS Y CONSULTORIA TECNICA S.A.S. ACTA  No. 161014  DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915625 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO.
 
INGENIO EMPRESARIAL INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SEGUROS PRONTO LTDA ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915627 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIAL DACETEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 323     DEL 06/02/2015,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915628 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA).
 
INSTALACIONES ELECTRICAS HD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SUNNUM  DEL 24/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915629
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTORES DE GASES INDUSTRIALES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915630 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AYR TRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915631 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PRODUCTORES DE GASES INDUSTRIALES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915632 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
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INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL S.A.S ACTA  No. 1       DEL 19/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915633 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
EDROP SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915634 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CONSTRUCCIONES RUBASA S A S ACTA  No. 002     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915635 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON JUNTA DIRECTIVA..
 
EDROP SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915636 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL  DE LIQUIDACION.
 
CONSTRUCCIONES RUBASA S A S ACTA  No. 002     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915637 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ABC FRAMES & EYEGLASSES LTDA ACTA  No. 19      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915638 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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PACIFIC COAL S A S ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915639 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PACIFIC COAL S A S ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915640 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BARRETO, GUIMARAES Y MASS ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PETRO TESTING AND SERVICES COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915642 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES TE ORIENTAMOS HOTELES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915643 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION VIAL DE CAQUEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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PULPAS Y FRUTAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915645 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA AMBIENTAL E HIDROCARBUROS LTDA. EN
LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915646 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS ACTA  No. 34      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO.
 
SERVIENCHAPES 8A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915648
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (GERENTE).
 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 18/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915649 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LABORATORIOS BIO CHEMICALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915650




INVILLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915651 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TERMOTERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915652 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SER EFECTIVO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/02/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915653 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO.  MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (REDACCION) Y SUS  FACULTADES..
 
SCIENCE MARKETING S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915654 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915655 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE PABON
PARRA ADRIANA COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA (CUARTO RENGLON SUPLENTE).
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FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915656 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE CRUZ
MANTILLA JUAN MAURICIO COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA (CUARTO RENGLON
PRINCIPAL).
 
INDUSTRIALES PADACOL SAS ACTA  No. 02      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915657 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROENER SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915658 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LABORATORIOS DE SERVICIOS Y CONSULTORIA TECNICA S.A.S. ACTA  No. 161014  DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915659 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES JERSA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915660 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA RAZON SOCIAL  Y MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TINTORERIA LOS ANGELES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915661 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SANTALAURA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915662 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES JERSA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915663 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ELEVACION MECANICA W.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915664 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SANTALAURA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915665 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
L V COLOMBIA S A ACTA  No. 30      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915666 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
GLOBAL BROKER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915667




TRAVEL ACCES MAYORISTA DE TURISMO SAS ACTA  No. 008     DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915668 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CRESAGRO SAS ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915669 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SUBACHOQUE.
 
QUICK SEASON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915670 DEL LIBRO
09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 1913689 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE ALLEGA DOCUMENTO ACLARATORIO AL DE CONSTITUCIÓN.
 
INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 32
DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915671 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
FRESASCOL SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915672 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EDMAR CONSTRUCCIONES AGREGADOS Y SERVICIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 30/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 01915673 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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BIENESTAR Y SALUD EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 004     DEL 22/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915674
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 24/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915675 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
SYNERGY INVESTMENTS S A S ACTA  No. 95      DEL 13/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915676 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INDIVA DESIGN SAS ACTA  No. 005     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915677 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONEXION Y MOVILIDAD S A S ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915678 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
A M TUR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0362    DEL 24/02/2015,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915679 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
CONEXION Y MOVILIDAD S A S ACTA  No. 0002    DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915680 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INDIVA DESIGN SAS ACTA  No. 006     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915681 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (INCREMENTA SUMA PARA REALIZAR
OPERACIONES SIN AUTORIZACIÓN).
 
ESTUDIO ASESORIAS PROFESIONALES S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915682 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INGENIERIA PETROLEO Y VAPOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 740     DEL 03/02/2015,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915683 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDICINA EMPRESARIAL Y CONDUCTORES S A S ACTA  No. 07
     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915684 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
NUBOX COLOMBIA SAS ACTA  No. 09      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915685 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
ECOIN DIGITAL SAS ACTA  No. 003     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915686 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MAXIABASTOS PLAZA SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915687 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JATO INDUSTRIAL DESIGN S A S ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915688 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JATO INDUSTRIAL DESIGN S A S ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915689 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PSPIB VIVIENDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915690
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE GENERAL ) Y SUS DOS SUPLENTES..
 
ALCALA ZAMBRANO LTDA ACTA  No. 0000017 DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915691 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
INVERSIONES MIRANDA HOUSE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915692 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
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IPHIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915693 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 80      DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915694 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL,
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CANTERA SANTA MARTA GUATAVITA S A S ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915695
DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
CANTERA SANTA MARTA GUATAVITA S A S ACTA  No. 003     DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915696
DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
LAS PAGINAS VERDES COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915697 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TOOIMG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915698 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915699 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FACSA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915700 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGENCIA COMERCIAL FUTURO PLUS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 780
DEL 23/02/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915701 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FACSA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915702 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PALKEEPERS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915703 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
 
TELECONVERSATORIO LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915704 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DOTACIONES Y SUMINISTROS G&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
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BAJO EL No. 01915705 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE (REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
TELECONVERSATORIO LTDA ACTA  No. 002     DEL 14/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915706 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3450    DEL 26/11/1954,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915707 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE GENERAL, SUPLENTE, GERENTE DE VENTAS Y AUDITOR. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)   .
 
LAS PAGINAS VERDES COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915708 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
AG CONSULTORIA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915709 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL, GERENTE COMERCIAL Y GERENTE OPERATIVO.
 
PAMAN INVERSIONES S A S ACTA  No. 003     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915710 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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INZETT S A S ACTA  No. 036/15  DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
PAMAN INVERSIONES S A S ACTA  No. 004     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915712 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3714    DEL 24/12/1954,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915713 DEL LIBRO 09. DISMINUCIÓN DE CAPITAL (RETIRO SOCIO)
REFORMA SUS ESTATUTOS EN SUS ARTICULOS: 11 (REUNIONES ASAMBLEA), 12
(CONVOCATORIA ASAMBLEA) Y 22 (BALANCES). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)   .
 
CENTRO DE ARCHIVOS SAS ACTA  No. 004     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915714 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AW SOLUCIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915715 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE ARCHIVOS SAS ACTA  No. 004     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915716 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ESTILKER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915717 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FORMAS Y COLOR EN LAMINA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915718 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA YUDDY XIMENA RAMIREZ SOTO RENUNCIA AL CARGO
DE REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PLANEACION Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915719
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TODOARTEICOPOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915720 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NISSI ELECTRONICS LTDA ACTA  No. 17      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915721 DEL LIBRO 09.
REMOCION REVISORES FISCALES POR NO ESTAR OBLIGADO POR LEY A TENERLOS..
 
PRECOCIDOS Y CONGELADOS DEL SUR SAS ACTA  No. 4       DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915722 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
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ARTICULOS: 16, 28 Y 29. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PRECOCIDOS Y CONGELADOS DEL SUR SAS ACTA  No. 4       DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915723 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CREACIONES LIPOFAJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915724
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
INDARGOM COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915725 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CHIA.
 
DISTRICOFER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1872    DEL 14/08/2014,  NOTARIA 57 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915726 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
BON APPETIT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915727 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRICOFER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 10      DEL 24/07/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915728 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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CLUB DEL PAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915729 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
INJAWI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1-2015  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915730 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INJAWI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1-2015  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915731 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
BROKERS DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915732 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO. CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
HABITAT PROMOTORA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA  S A S ACTA  No. 26      DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915734 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ACERIAS PROCOMETAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 315     DEL 19/02/2015,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915735 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
LOS MESA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 12/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915736 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BAMBOO Y CAFE LTDA ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915737 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA EN SAS.  FIJO: RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO.  MODIFICO: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES..
 
LOS MESA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 12/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915738 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JD SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915739 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO SSERD S A S ACTA  No. 003     DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915740 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALLIANZ COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915741 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
2 N A  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915742 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No. 660
    DEL 02/03/1955,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915743 DEL LIBRO 09. DISMINUCIÓN DE CAPITAL (RETIRO
SOCIO) REFORMA SUS ESTATUTOS EN SUS ARTICULOS: 11 (REUNIONES ASAMBLEA), 12
(CONVOCATORIA ASAMBLEA) Y 22 (BALANCES),NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUPLENTE, GERENTE DE VENTAS, REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
FOMSERVIND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915744 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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WORLD TLC SAS ACTA  No. 7       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915745 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ELECTRICOS Y VENTILADORES DIVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915746 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2241    DEL 27/07/1956,  NOTARIA 22 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915747 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)   .
 
FILTRATECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915748 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
KW SOLUCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915749 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CONCRETOS ARGOS S A ACTA  No. 269     DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915750 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
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CONSTRUCTORA NACIONAL DEL CARIBE SAS. SIGLA CNNC CONSTRUCTORES ACTA  No. 03
  DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915751 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO
01914822 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICAN
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVICIOS INFORMATICOS Y TECNOLOGIA PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3943    DEL 19/12/1956,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915753 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS H B SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 30/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915754 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MG MEDIOS GRAFICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0231    DEL 24/02/2015,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915755 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
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YITO 2 S A S ACTA  No. 7       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915756 DEL LIBRO 09. REFORMA
ESTATUTOS. CREA ARTÍCULOS 65 (REVISOR FISCAL) Y 66 (FUNCIONES DEL REVISOR
FISCAL).
 
SOCCA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915757 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
YITO 2 S A S ACTA  No. 7       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915758 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES : FIRMA AUDITORA.
 
LUMANA TEAM SAS ACTA  No. 05      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915759 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL (ACTA ACLARATORIA) (VER REGISTRO
01914973).
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 25/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915760 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
YITO 2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915761 DEL LIBRO 09. EL




EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S ACTA  No. 017     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915762 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
BRILLIANT DIGITAL NETWORK S A S ACTA  No. 7       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915763 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S A S ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915764 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL).
 
PINE COM ASIA PCA COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 29/08/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915765 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No. 700
    DEL 06/03/1957,  NOTARIA 22 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915766 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, SUPLENTE, SUBGERENTE, GERENTE DE VENTAS, REVISOR FISCAL Y JUNTA
DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S A S ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915767 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
 
HATLEE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 47      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915768 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S CERTIFICACION  No. sin num DEL 21/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915769 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PERSONAS
NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
HICALU S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915770 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
AGROVETERINARIA LA TALANQUERA DE VILLAPINZON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
046     DEL 16/02/2015,  NOTARIA UNICA DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915771 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA MODIFICA
VIGENCIA..
 
PUNTOMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915772 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. APORTA




LUMANA TEAM SAS ACTA  No. 05      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915773 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  (ACTA ACLARATORIA) (VER REGISTRO
01914973).
 
INTERCOL CARGO EXPRESS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
BRAIN ENGAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915775 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
BCS BUSINESS CONSULTING STANDARS SAS ACTA  No. 08      DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915776 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES G.P SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915777 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUSAGRO LTDA ACTA  No. 01-2015 DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915778 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE (VER REGISTRO 01914678).
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GREEN PUTUMAYO SAS ACTA  No. 004     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915779 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES SIATOBA LTDA ACTA  No. 8       DEL 12/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915780 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SETAS DORADAS LTDA ACTA  No. 12      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915781 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS,, REFORMA LA RAZÓN
SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA DE VIGENCIA, OBJETO, REFORMA CAPITAL CREANDO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE,




ESSILOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915782 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARRASCO SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




COLUMBUS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS LTDA ACTA  No. 040     DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915784 DEL LIBRO 09. JUNTA DE SOCIOS REMUEVE REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE
NO ESTA OBLIGADO A TENER..
 
IVORTEST ASSETS SAS ACTA  No. 004     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915785 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARRASCO SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915786 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SEGURPLAN LTDA ACTA  No. 003     DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915787 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSUMO CUIDADO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915788 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE,
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
LUIS EDUARDO YEPES CARDONA Y JOEL ALEJANDRO YEPES CARDONA & CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA  No. 389     DEL 24/02/2015,  NOTARIA  3 DE ARMENIA
(QUINDIO) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915789 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: ARMENIA .
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EMPRESA DE VIGILANCIA VAKSAM SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 008     DEL 29/07/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915790
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. (ACTA
ACLARATORIA).
 
CARRASCO SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915791 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HB&V CONSULTORES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915792 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2035    DEL 11/07/1957,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915793 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 01/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915794 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE DUQUE RAMIREZ
ALBERTO COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915795 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE VEGA CASTAÑEDA
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JHOANA ALEXANDRA COMO PRIMER REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES..
 
KATASKEVI SAS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915796 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLEAN WATER TECHNOLOGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 12/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915797 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RODFRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915798 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS PETRO CIA S.A.S NIVEL 2 ACTA  No. 69      DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915799 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (Y ACTA ACLARATORIA) (VER
REGISTRO 01915495).
 
S&R SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES S A S ACTA  No. 003     DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915800 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
TERRANUM HOTELS S A S ACTA  No. 24      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915801 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
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MAKROSOLUTIONS SAS ACTA  No. 1       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915802 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE GENERAL ).
 
LEATHER TIME S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915803 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SINERGIA Y LOGISTICA S A S ACTA  No. 02      DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915804 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A S ACTA  No. 22      DEL 20/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915805 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DEL APODERADO JUDICIAL.
 
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A S ACTA  No. 22      DEL 20/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915806 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE APODERADO JUDICIAL.
 
LEATHER TIME S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915807 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
FLASH SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 1       DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




MECO INFRAESTRUCTURA SAS ACTA  No. 001     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915809 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SALAZAR SERRANO Y COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0205    DEL
10/02/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915810 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CPS CORROSION PIPELINE SERVICES SAS ACTA  No. 03      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915811 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FLEXO. GRAPHIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915812 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA DE CORREAS MANGUERAS Y SELLOS IMEK SAS ACTA  No. 1       DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
RB DECO S A S ACTA  No. 08      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
000351  DEL 24/02/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915815 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS (Y ACTA ACLARATORIA).
 
OFIS OIL FIELD INTEGRAL SERVICES SAS ACTA  No. 006     DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915816 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
CPS CORROSION PIPELINE SERVICES SAS ACTA  No. 03      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915817 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CFC-SK CAPITAL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915818 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AI DIGITAL LTDA ACTA  No. sin num DEL 31/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915819 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, INDICA CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
ASESORES EN INFORMATICA DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 06/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915820 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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DEMETER PARKING SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915821 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
OFIS OIL FIELD INTEGRAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915822 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DEMETER PARKING SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915823 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRAN BODEGA MARINA SAS ACTA  No. 03      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915824 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 10995
DEL 26/11/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915825 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No. 022
    DEL 04/01/1958,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915826 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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GRAN BODEGA MARINA SAS ACTA  No. 03      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915827 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MAYRP Y CIA S A S ACTA  No. 20      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915828 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
HEVARAN S A S ACTA  No. 17      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915829 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 10995
DEL 26/11/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915830 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA.
 
DIGIMARKETING SAS ACTA  No. 04      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915831 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S.A.S. ACTA  No. 031     DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZANICTE GROWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915833 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S.A.S. ACTA  No. 031     DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915834 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTERCARBON MINING SAS ACTA  No. 29      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915835 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RELIEVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915836
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3589    DEL 24/12/1958,  NOTARIA 22 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915837 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
BAROTA INTERNACIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915838 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
OVERLAND OUTDOOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915839 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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CAFE Y AROMAS S A S ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES RB Y CIA SAS ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915841 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
SERVICIOS DE SALUD LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915842 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COYOTE FX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915843 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO ACROPOLIS S A S ACTA  No. 08      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915844 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03-2014 DEL
19/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL




GRUPO ACROPOLIS S A S ACTA  No. 08      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915846 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
V C V INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1-2015  DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915847 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
V C V INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1-2015  DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915848 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES RB Y CIA SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915849 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
JPG INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915850 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
HEBA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915851 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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SOL CRECIENTE SAS ACTA  No. 02-2014 DEL 17/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915852 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2073    DEL 13/07/1959,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915853 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL, SUPLENTE, SUBGERENTE, GERENTE DE VENTAS, REVISOR FISCAL Y JUNTA
DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
ARQUINGE CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO Y GERENTE GENERAL FINANCIERO. .
 
M&N SOLUCIONES INTEGRALES Y EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA MUNZUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915856




CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3731    DEL 28/12/1959,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915857 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
TALLERES QUINTERO MONSALVE SAS ACTA  No. 04      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915858 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBAL ELITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
STUDIO CREARQ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915860 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE..
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915861 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  . SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:24..
 
TALLERES QUINTERO MONSALVE SAS ACTA  No. 04      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915862 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CHOI FOOD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915863 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TEACO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915864 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL BIG COIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES GAIRA MAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03-2014 DEL
19/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915866 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPALES Y
SUPLENTES Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA.
 
CENTRO MOTORS LTDA ACTA  No. 15      DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A S ACTA  No. 50      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915868 DEL




GAMIZ INVESTMENTS S A S ACTA  No. 03      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915869 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 005     DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915870 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y  OBJETO SOCIAL.
 
VOLTATEC MULTISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO MLM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915872 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ASESORES EN INFORMATICA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915873 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CENTRO DE CAPACITACION DIVA JESSURUM PERIODISMO PARA TELEVISION RADIO Y PRENSA
ESCRITA SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ALLTIMETECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915875 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TINTORERIA YIYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915876 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIÑEDOS DEL DUERO LIMITADA ACTA  No. 56      DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915877 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL,  VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BANQUETES NINFA AGELUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915878
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. .
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CASTIBLANCO Y BOHORQUEZ Y CIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 002     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915879 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
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OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CONTABTRIBUTARIOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915880 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915881 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
NEOMOBILIA S A S ACTA  No. 5       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915882 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CERVECERIAS PREMIUM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915883 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO PRINCIPAL PRIMER RENGLÓN JUNTA DIRECTIVA..
 
BOREA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915884 DEL LIBRO 09. REVISOR
FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
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CONSTRUCTORA JARAMILLO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 01915885 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VENEINVERSO30413 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915886 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVIGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915887 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MCM PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915888 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INTER TERRA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 889     DEL 24/02/2015,  NOTARIA
68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915889 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (MODIFICA
SOCIOS GESTORES)..
 
SOCIEDAD COMERCIAL COLVAZCA S.A.S ACTA  No. 19      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915890 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
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CHAFIK INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 15      DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915891 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL..
 
INGENIERIA PETROLEO Y VAPOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 740     DEL 03/02/2015,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915892 DEL
LIBRO 09. DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE
ACLARA EL REGISTRO 01915683 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE ESTA
NOMBRANDO JUNTA DIRECTIVA Y QUE SE INCLUYE UNA ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA .
Y NO COMO SE INDICO..
 
CERONCOL SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915893 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MEDELLIN.
 
INMOBILIARIA LA ROCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 255     DEL 18/02/2015,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915894 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIA..
 
ASISTENCIA Y CONSULTORIA JUDICIAL SAS ACTA  No. 03      DEL 06/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915895 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
ACTA  No. 200     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915896 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BAKED PIZZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915897 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA RENTAFARMA SAS ACTA  No. 3       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915898 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INNOVATE RESEARCH SAS ACTA  No. 002     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915899 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
METROHABITAT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915900 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA RENTAFARMA SAS ACTA  No. 4       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915901 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
METROHABITAT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915902 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL.
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AUD&GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915903 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MANTOS ANDINOS S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 24/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915904 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SAN JOSE CONSTRUCCIONES SAS - ACTA  No. 16      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915905 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA PETROLEO Y VAPOR S A ACTA  No. 004     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915906 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
CONASA NATURAL CORP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915907 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERVISSION UNIVERSAL S A S ACTA  No. 010     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915908 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No. 460
    DEL 05/12/2014,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
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27/02/2015, BAJO EL No. 01915909 DEL LIBRO 09. REFORMA ESTATUTARIA
(PROHIBICIÓN PRESTACIONES SOCIALES SOCIOS) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S A NIVEL 1 ACTA  No. 30      DEL 16/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915910
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGIA E INNOVACION PROFESIONALES S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
WILCOS S A S ACTA  No. 10      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915912 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVERSIONES RASEG SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA ACTA  No. 005     DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915913 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2405    DEL 23/06/1960,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915914 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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MACMILLAN PUBLISHERS S A S ACTA  No. 6       DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915915 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DEL SEÑOR FRANCISCO PALACIOS LANAQUERA EN REEMPLAZO DE
HELEN MACNAMME Y NOMBRAMIENTO DE JORGE EMERSON GUZMAN ALONSO EN REEMPLAZO DE
ALFREDO ECHEVARRIA COMO SUPLENTES DEL GERENTE .
 
OFIPOST SERVICIOS EMPRESARIALES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915916 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
2810    DEL 28/12/1960,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915917 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
ALISUM ALIMENTOS Y SUMINISTROS S.A.S. ACTA  No. 15-002  DEL 01/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915918 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
OPERADORES HOTELEROS FJ UNIDOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915919 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 009     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915920 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
BANDURA S.C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 255     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915921 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(SOCIO GESTOR). NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIVILES N Y R SAS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915922 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SUPERMERCADOS ALTAMIRA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915923 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
VIDEOSTAFF COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/09/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915924 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SEGURIDAD SPARK SAS ACTA  No. 005     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915925 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SEGURIDAD SPARK SAS ACTA  No. 005     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915926 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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HERNAN PARDO AVELLANEDA E HIJOS S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
01/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 01915927 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No. 176
    DEL 21/01/1961,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915928 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
GAMA INVESTMENTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915929 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICIVILES N Y R SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915930 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3934    DEL 28/12/1961,  NOTARIA  3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915931 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
PLASTIDEAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915932 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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ILBARRA S A S ACTA  No. 14      DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915933 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: (16, 34, 35, 36, 37, 38 Y 39)
MODIFICA ORGANOS,FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ILBARRA S A S ACTA  No. 14      DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CITE EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 03      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915935 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INDUSTRIAL DE SEGURIDAD INDUSEG S A S ACTA  No. 16      DEL 30/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915936 DEL LIBRO 09. ELIMINA LA REVISORIA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR
LEY A TENERLO. .
 
CHIBCHACUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915937 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE ) Y SUPLENTE.
 
ELITE MODELOS Y PROTOCOLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
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01915938 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01914667 EN ELS ENTIDO DE INDICAR
QUE SOLAMENTE SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y NO COMO SE INDICO.
 
AGRICOLA GANADERA PLAZAS Y CIA SAS ACTA  No. 32      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COLEL S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 68      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915940 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
ASESORIA INTEGRAL CADENA Y ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 11/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915941 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COLEL S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 68      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915942 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SEICON SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915943 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
INTERTEL D SAS ACTA  No. 4       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915944 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
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CANDELARIA SAS ACTA  No. 14      DEL 05/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915945 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
FAMA CONSULTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915946 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
GOVEN LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915947 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO: NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICO:
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE
RERPESENTANCION LEGAL Y FACULTADES. REALIZA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ROCA INGENIEROS CONSULTORES S A S ACTA  No. 4       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915948 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AEDIFICATORIA S A S ACTA  No. 1       DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915949 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DISTRIBUIDORA QUIMICA DE COLOMBIA DISCOLQUIMICOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 16/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915950 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
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TRANSFORMO EN SAS. FIJO: NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICO: VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS
FACULTADES, SE REALIZA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915951 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUNGERENTE. .
 
DINDA BACANA S A S ACTA  No. 16      DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915952 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
16 (ORGANOS) ART 34 (FUNCION DE LA ASAMBLEA) ARTICULO 35 (ACCION DE
RESPONSABILIDAD)..
 
DINDA BACANA S A S ACTA  No. 16      DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915953 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PINTURAS VIOLETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915954
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
COLOMBIAN SUPPLIES S A S ACTA  No. 004     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915955 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO. .
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POWER STEEL U.S.A. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915956
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRUPO INDUSTRIAL INDUNIK SAS ACTA  No. 003     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915957 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
REDES LOPEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915958 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
METALMECANICA CONTINENTAL MECON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00619   DEL
23/02/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915959 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
BUILDING CLEAN LTDA ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915960 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INGENIERIA DINAMICA DE SUELAS Y COMPONENTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 01915961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
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BUILDING CLEAN LTDA ACTA  No. 02      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915962 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GEOPHYSICA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 01915963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
PROMOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 314     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915964 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROYECTOS Y ACABADOS GA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 01915965
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LAMADONA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
01915966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUS DOS SUPLENTE (PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE).
 
EVOLUTION SERVICES & CONSULTING S A S ACTA  No. 13      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
TOVAR FAJARDO & ASOCIADOS ABOGADOS LTDA.PERO TAMBIEN PUEDE IDENTIFICARSE COMO
TOVAR FAJARDO & ASOCIADOS O COMO TOVAR FAJARDO O COMO TFAA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 00015309 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
TOVAR FAJARDO & ASOCIADOS ABOGADOS LTDA.PERO TAMBIEN PUEDE IDENTIFICARSE COMO
TOVAR FAJARDO & ASOCIADOS O COMO TOVAR FAJARDO O COMO TFAA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 00015310 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CARDENAS CONTRERAS MARYLUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA ABUELA 155 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAM TRANSPORTES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. sin num DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573336 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573337 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONCADA MANJARRES HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573338 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ ARDILA GLADYS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573339 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MORENO ROMERO CAMPO EUCARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573340 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO ASISTENCIAL COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO TOLEDO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573342 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXERGIA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
4A CREAR FUTURO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573344 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES AMAYA JOHN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573345 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERREIRA MANCILLA DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573346 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PUNTO DOLLAR CAMBIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573347 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMOS ARIAS LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573348 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES BARRERA MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUESC7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573350 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SASTRERIA MODA E IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMARIO VARGAS YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TWILIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573353 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQDESIGN CONSTRUCCIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573354 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ BOHORQUEZ JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE PAPA SAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573356 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISBC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573357 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISBC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573358 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAPARRO ORTEGON JUAN NEVARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINIC SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAVASECO LIMPIUS O S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573362 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DINAMICA GEOVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573363 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES METROX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E Y L CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARQUEZ JIMENEZ BELKIS PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573366 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ TIGA YENY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B&D COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573368 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S PROYSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S PROYSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIS RIKO POLLO CARNICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIDCO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PIDCO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIDCO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VITAL CREATIVE NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573375
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARLOS CALLE EXPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA LOPEZ MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR RL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROMAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573379 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JACKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573380 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03572053 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01914891 DEL LIBRO 9 POR CUANTO EN EL ARTÍCULO 7 DE LOS ESTATUTOS SE
INDICO INCORRECTAMENTE EL VALOR DEL CAPITAL PAGADO..
 
OLO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573381 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERRIES COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573382
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL OMELETTE CATERING S A S ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ACCESORIOS LA TIENDA DE JERO DE LA 83 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573384 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HENAO PATIÑO LUCY ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOS TIOS J.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573386 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CANO GARCIA JOSE EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITECH HD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ HUERTAS HARRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573389 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCURT PAREJA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON GARZON JOSE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON GARZON JOSE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573392 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA BAR GUYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLOREZ HERNANDEZ LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO MEDINA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ANDINA A.G.V. SAS ACTA  No. 1       DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573396
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA  J Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573397 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON CARDENAS EDNA MAGLLILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DETALLITOS..COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRISMA TRAVEL 360 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573400 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHACON CALVO NICOLAS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRANTES ROJAS MIGUEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACA MONTENEGRO RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA NUEVO DARIEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573404 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS DE RIOS MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL BAR DE TEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573406 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS CAMARGO JUAN EVANGELISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573407 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA BOCHICA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573408 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA RIO FARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOSMIL MB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO DE ANALISIS Y TECNICAS ANALYTEC LTDA ACTA  No. 15      DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 03573411 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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BAR MONUMENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMA LA SELECTA JR N2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573413 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALSAMENTARIA DIANA C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573414 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY LOPEZ DIANA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO LA ESQUINA DE JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO LA ESQUINA DE JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISCELANEA TELECOMUNICACIONES JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573418 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BONILLA LOZANO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACERES ARIZA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS JUMARCOLLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIJAMAS Y PAÑALERA MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIGA PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERDE BRITO ELISA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALNUVET LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573425 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALNUVET LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573426 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANO MONSALVE NELLY CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ESPITIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ JIMENEZ MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUYANTEPUI GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE DOÑA "CHABA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIGA PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA REYES N R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573433 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DULCES PEQUEÑOS ANTOJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573434 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO PEDROZA CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA HERNANDEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL DOG HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
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03573437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNICAR - N.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIKE SUPER STORE 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573440 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA EXPERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA DE AVANZADA GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA VEGA JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAITON LINARES JENNY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JTA CONEXION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573445 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MARULANDA MARTHA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑEROS MORALES LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA Y GESTION CIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ROJAS CRISTHIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA F MARANATHAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573450 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDAMOS ENTREGANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573451 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA MELO MARCO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALAGUNA RAMIREZ CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALAGUNA RAMIREZ CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPANADA CUADRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573455 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL RINCON DEL AGUILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CMA EVENTS & PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OIL KAR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573458 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIVA 1 A IPS TUNJUELITO ACTA  No. 68      DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573459 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA .
 
BARON VARGAS RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO VARGAS ALEXANDER ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO USME LORENZO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOR ALBA MARTINEZ DAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573463 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DAZA FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAFEXI Y/O JHON ANGEL SANABRIA TABERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573465 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ODMEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENAUL CAF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA  A & D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA LAMPREA FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BARACALDO JIMENEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE JUANCHO PARRILLADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORIGAMI PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCUR PARRA DUVAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANCHEROS PALACIOS MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573474 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINK MEDIA DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ FONSECA NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PIÑATERIA MUNDO MAGICO INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573477 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUMOS NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ GOMEZ RONALD VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA PEREZ WEINZETL YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA SANDRA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573481 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO FENESTRA DE COLOMBIA S A S CON SIGLA FENESTRA S A S ACTA  No. 07
DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573482 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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ORTEGON EPAMINONDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573483 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HILOS LOS REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573484 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RAMIREZ ROSA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GANESHA CONTACT CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLA DONDE YESIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573487 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA BONILLA PABLO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA BAREÑO ERMES ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IMPULSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573490 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LASSO MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GMM SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573492
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO RODRIGUEZ AMANDA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CHILITO KEILA JOHARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPACABANA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573495 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AMFOR ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL HOLIWOOD MATIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573497 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERENA GROUP IMPORTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573498
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y FRUTERIA PAN DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DOTANDO J.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES L C M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573501 DEL LIBRO 15.




GARZON DE BEJARANO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573502 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MORENO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPA-DEPOT.CO SAS ACTA  No. 005     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573504 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A  BARRANQUILLA.
 
ARTICULACION BPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISION 20 20 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573506 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VISION 20 20 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573507 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNET TAL CUAL. COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DC . HOBBIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573509 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGENIO EMPRESARIAL INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUARTE BEJARANO ALBA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HRMCONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573512 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573513 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTALACIONES ELECTRICAS HD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SUNNUM  DEL 24/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573514
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUPERMERCADO J A FLOREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573515 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ PARRA JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA ZONA E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AYR TRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573518 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEPULVEDA SEQUEIRA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES AL DIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573520 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRILLISIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA MORENO FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITROLOGISTICS  SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRITANGA DOÑA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573524 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EDROP SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573525 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
O´CLOCK RELOJERIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA MORENO ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENGLISH BEDROOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573528 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA DON ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES PAEZ ANGIE JHOJANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO, GUIMARAES Y MASS ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACIFIC COAL S A S ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573532 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GOMEZ PEREZ NATIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRAGA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA MORENO JOSE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA DIAZ YERALDIN TERESITA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573536 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICERIA Y SALSAMENTARIA EL TORITO DE BRASIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 03573537 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOTEL CAMINO DE LA SAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPAÑOL MORENO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION VIAL DE CAQUEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PULPAS Y FRUTAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA LA GUADALUPANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMONTADORA DE CALZADO RIELNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573543 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIENCHAPES 8A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573544
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORTUNIAN MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORTUNIAN MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ PACHON HERMENCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALBERTO PEÑA FERLEI CUSTODIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA GUIZA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS MELO HASSAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIOS BIO CHEMICALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573551
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO  ALASKA KPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES BARRERA OLGA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVILLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573554 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TERMOTERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573555 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLEANS LINESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS MELO BAYARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CONTRERAS DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CRECAR-COLLISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03573559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CRECAR-COLLISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03573560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LAVADERO DON REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573561 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA AMERIKANA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2015,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
MORENO ARCHILA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO MULTIMARCAS CENTRO SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573564 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEDEÑO RODRIGUEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON PAEZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GO PASS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LORENZANA CASTRO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE FABRICA CONTINENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROENER SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573570 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB RECREATIVO LAS VEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIENTO Y MADERAS ACCESORIOS MUSICALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA DEYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573573 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MONTENEGRO DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573574 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA PEÑA MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA RAMOS MARIA AURORA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXI CAMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573577 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TINTORERIA LOS ANGELES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ MORENO HILDA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO NUEVO MILENIO SANTANDERSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573580 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUCKY MODA INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELEVACION MECANICA W.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA TIA CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL BROKER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573584
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNI KAJAS Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573585 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES ROSI ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573586 DEL




RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON RAMIREZ BRIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ HERNANDEZ FLOR DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SAN LUIS LES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573591 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573592 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TREBOL BLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573593 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRESAGRO SAS ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573594 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A SUBACHOQUE.
 
SASTOQUE MURILLO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTE PIÑEROS HUGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTEL MANANTIAL AZUL B.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAITE BAR GALERIAS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573598 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRESASCOL SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MATTA CARO CARLOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ MORALES WILLIAM REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA CASA DEL POLLO OB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573602 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENPAQUES & MECANIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573603 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO QUINTERO AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BROASTER SUPER RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILLARES ESCAMILLA MIGUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAFETERIA J8Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRATO PARRA DERLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573608 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GUADUAS (CUNDINAMARCA).
 
PLAZAS PULIDO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIESEL SANTAFE LC. 240-242 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03573610 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LAVASECO D'KCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERCEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573612 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CUCUNUBA TOLEDO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO AGUIRRE AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA EL RINCON DEL ENCUENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573615 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILCHES CAMPOS JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO SANABRIA YENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN BAR LAS VEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO HERNANDEZ PEDRO INDALECIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TONER & SUMINISTROS WILCHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA CARVAJAL CLAUDIA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO CONDUCIR PUNTO DE INFORMACION CENTRO COMERCIAL RESTREPO LOCAL 147
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
HUEVOS DEL RANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573623 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
L ARTE DI CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALACENA DEL CENTRO B E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573625 DEL




CARREÑO MENESES BLANCA EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MR. GRILL TEX - MEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERNA CASTIBLANCO FLOR YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ NEIRA GUSTAVO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPA QUESUDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONEXION Y MOVILIDAD S A S ACTA  No. 0002    DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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PEÑA CIFUENTES JOYCE YISSET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE EL BRAZON DEL POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573633 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PEREZ MAGDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO ROMERO MONICA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GUALTERO NESTOR MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PC COMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO FRANCO MARIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CERAMICAS EL PARAISO P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE GOURMET PARQUE EMPRESARIAL EL DORADO COMUNICACION  No.
______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573640 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA PASTELERIA CAFETERIA FELIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573642 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIMENSION REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES ALFREDO GARCIA NAVARRETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573644 DEL




THE MAUX JEANS Nº  2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA PETROLEO Y VAPOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 740     DEL 03/02/2015,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573646 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLDSOLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573647 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ECLAT ACCESSORIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573648 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA MARTINEZ ADRIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS NARANJO OSCAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573650 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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THE MAUX JEANS Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES SALAZAR JHONATAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURBUJITAS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERNA VERGARA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAQUIRA OCHOA POLICARPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELY DANITZA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE PET ITS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573657 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BRAVO MORENO ANDRES FELIPE COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTRO Y MANTENIMINETO QUIMIPRAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573659 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMINVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573660 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMINVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573661 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMINVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573662 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMINVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573663 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTIST COLCHONES & ESPUMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA MORENO F.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573665 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ ORDOÑEZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573666 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEMUS ALARCON LUIS CRISANTO  'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573667 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GUTIERREZ CASTAÑO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUARTA FRONTERA OIL & GAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 03145   DEL 11/12/2014,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573669 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTAÑEDA ALDANA LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SURTIDOR LA URIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO FONSECA WILSON DANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573673 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO CHOACHI JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL AUTLET DEL ZAPATERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICOS PAN BERLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTI HOGAR LA 14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573677 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA MURILLO PAULO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOTURISMAR VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIA JOSE YEIMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABARES ARENAS MONICA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDACION CINDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAKOTAGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573683 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAKOTAGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573684 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ PALMA MARILEIDI KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHORIBROOASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573686 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ MERY NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE Y BAR EL ENCUENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICARNES CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PELUQUERIA EDGAR AVENDAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573690 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVENDAÑO ORTEGON EDGAR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABRIL BRICEÑO JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEJAVU BAR Y KARAOKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL PURPURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573694 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL PURPURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PHARMA PRICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573696 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
SPECIAL CAKES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573697 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPECIAL CAKES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573698 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPECIAL CAKES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573699 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PSPIB VIVIENDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573700
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JATO INDUSTRIAL DESIGN S A S ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PAÑALERA NIKOLAUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573702 DEL LIBRO 15.




CRUZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573703 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GALEANO HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUES  Y GIMNASIOS EMPRESARIAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573705 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALCALA ZAMBRANO LTDA ACTA  No. 0000017 DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573706 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
HERREÑO PARDO MARIA OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573707 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAIOUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573708 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SILVA CORREDOR Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573709 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA CORREDOR Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL DESPECHO DEL MOCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNEZ DJJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIPROSEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573713 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ AGUIRRE JHON MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CASALLAS REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARELA BAUTISTA ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ RODRIGUEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IPHIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573718 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA JUMBO PAN K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FENIX SEGURIDAD INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KW SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573721 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KW SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573722 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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KW SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573723 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KW SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA OIKOS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FALLA LIZCANO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573726 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINILLA VILLAMIL JULIO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONROY VARGAS LICETH JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTALORA BOHORQUEZ BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BLANQUITA DEPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERANDU Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANTERA SANTA MARTA GUATAVITA S A S ACTA  No. 003     DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573732
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CARNES BET-EL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO SARMIENTO ANDRES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOOIMG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CORDOBA DIAZ HELBERT ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA OCALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573737 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO MELO ADELFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO MORALES JENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA  VEGA COTACACHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA IMGICOL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAROLINA ROMERO SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DOTACIONES Y SUMINISTROS G&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ SAAVEDRA AURA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECONVERSATORIO LTDA ACTA  No. 002     DEL 14/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573745 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
PEREZ MORERA IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERNETT BURGOS DANIELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABOGADOS ASOCIADOS PERNETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMEGA AMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AG CONSULTORIA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 03573750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHOCOLANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMA 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573752 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO TELLEZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO SERNA MARIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ SILVA YUDY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MERKACENTRO JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELI CERDO GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573757 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GOMEZ JAIME ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO OBIEDO YOLEIDY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECLAT ACCESSORIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573760 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OROZCO DUQUE REINALDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AW SOLUCIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MED TEC TECNOLOGIA MEDICA LATINOAMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573763 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ ARBELAEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELOW ZERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUJA FORERO MARIA AYDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIPULSAR BOXER I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLYGLOTTOS A. L. M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS VALBUENA MARIA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON RODRIGUEZ JULIE SUANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA EL REY Y YANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FENIX THE CLOTHING INDUSTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRIOS ALFARO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ARIAS VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SIE INGENIERIA SOLUCIONES INFORMATICAS Y ELECTRONICAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573775 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO MALAGON LADY MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMATE JJ JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAB COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAGONAL CAFE & DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573779 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON LEAL LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA PINZON DANITZA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PLANEACION Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573782
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEMUS LINARES OSCAR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P&P ARTE HECHO A MANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573784 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELULARES LA 38 BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A D N JEANS GMS NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573786 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLUB SOCIAL MIXTO DE BILLARES SAN LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ CRISTANCHO JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO Y MANEJO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO Y MANEJO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIO MOTOR GLASS MOTOR FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573791 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ LIZARAZO JOSE LUIS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573792 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA HEROICA PESCADERIA CEVICHERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573793 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERA LA  CASITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GOMEZ DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA DE SERVICIOS DE COLOMBIA ISERCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 03573796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TODOARTEICOPOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573797 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONDIMENTOS DE SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APPRO DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573799 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANADOS DE LA ROSA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVIVEL AUDIOVISUALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA RAMIREZ GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINA CONSTANZA GAMBOA HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573803 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMBOA HERNANDEZ LINA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573804 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALLEJO RUBIANO LUIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO LA DESPENSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA Y CAFETERIA PANETON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573807 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLO MOLINA ALEX YESITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIMENEAS FRAGATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573809 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO CORTES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GEANCELL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573811 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON HERREÑO NELSON GEOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEDRAZA BARON GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINTED: SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573814 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NAIZAQUE CORTES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTEGON VARGAS NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES LIPOFAJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573817
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAS POLLO FRESCO NRO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573818 DEL




ALBARRACIN JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO MARTINEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON COMBITA FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573821 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MACXI DESCUENTO J.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO RODRIGUEZ RAFAEL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573823 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
RALLY MOTORS KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL RONDEROS JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASAS RINCON EDITH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ LEON GABRIEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KS-ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATUMBA ARIAS JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO MULTIMARCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573830 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DESING - DESARROLLO DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573831 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VIVAS DIAZ MARDOQUEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ REYES AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VIVAS NJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO ZAMORA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARPHIL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573836 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARPHIL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573837 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BON APPETIT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUAREZ CRUZ ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NUEVA BOTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573840 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA GUTIERREZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C Y C  FARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRON MONSALVE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERRIA Y GRANERO L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORDOÑEZ RODRIGUEZ IVONN CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
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03573845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE GARRITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573846 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DEL PAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573847 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS INTEGRALES EN SEGURIDAD ELECTRONICA SINSELEC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573848 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CASTAÑO GOMEZ JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO BENITEZ CARLOS EFRAIN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573850 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SAN MIGUEL RESTAURANTE. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573851 DEL




CERSA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573852 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CERSA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA SUPER DESCUENTOS SUC NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO MANRIQUE CALUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ YASMIN ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ RODRIGUEZ CAREN ROSIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPITOS DE ALGODON JAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REVIVIR S.A.S - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REVIVIR S.A.S - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMAYA WAKED FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573862 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANADA VILLEGAS ANCIZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO SUAREZ BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REYES SILVA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573865 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA PULIDO JAVIER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA JARAMILLO ANA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS TORRES LEIDY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIGH WAY S COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573869 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HIGH WAY S COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573870 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO R.P. DE LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PET SHOP ANIMALS J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ ROMERO JORGE ELIECER COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ ROMERO JORGE ELIECER COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAN Y FRUTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMAPLUS A Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573876 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SANCHEZ DANNY DAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA REINA DEL PAN TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573878 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SWEET MOMENTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573879 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIM LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573880 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BROASTER Y CARBON RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPOMARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA HOSPITALARIA NUEVO MILENIO N M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573883 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HABITAT PROMOTORA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SWAGGA NATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573885 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUERVO SANCHEZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACTO ELECTRICO INDUSTRIAL CARVAJAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROASTER PRESITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573888 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO PUERTA MARTA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICOS MG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573890 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ CELIS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAFICALEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAFICALEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVIS PRADA MARBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573894 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA M & M´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573895 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
14-85 DENTAL SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
14-85 DENTAL SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARNES EBENEZER DE PRIMERA CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573898 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA ERI MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA ARCIA LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTEL MANANTIAL AZUL B.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAS MEJORES TELAS # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTO CALIBRE  DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARNES FINAS EL PORVENIR DE FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573904 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OTALORA JOYA FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELESTONE COLOMBIA TECHNOLOGY NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELESTONE COLOMBIA TECHNOLOGY NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELESTONE COLOMBIA TECHNOLOGY NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELESTONE COLOMBIA TECHNOLOGY NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JD SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
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03573910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS MEJORES TELAS # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLI.STARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573912 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TUSALUD Y BIENESTAR IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUSALUD Y BIENESTAR IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS MEJORES TELAS # 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELCONNECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE




TELCONNECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS MEJORES TELAS # 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIADA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARANGO HURTADO JAIME HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLY HAYUELOS BOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573921 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROVISIONES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVISIONES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PROVISIONES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVA CANCINO NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS HURTADO MILDRED ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA HURTADO MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DR JONNY CRUZ  SEDE CASTILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO MONTOYA EDGAR DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIAN BREAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573930 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVARADO HERNANDEZ HILDA LIB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NET STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN SANDOVAL SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573933 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAITAN CLAVIJO DIANA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METRO 30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03573935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FOMSERVIND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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OLAYA NIETO BALTAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARGA MASIVA SAS ACTA  No. 061     DEL 23/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE ITAGUI
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573938 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA.
 
OTALORA ROMERO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PINZON CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ PINZON CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ PINZON CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑOS MAUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANAPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLD TLC SAS ACTA  No. 7       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573945 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
HUERTA EL BACHUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS Y VENTILADORES DIVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 03573947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FILTRATECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573948 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONROY VEGA AMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVICIOS INFORMATICOS Y TECNOLOGIA PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA ESQUINA   DEL  PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573951 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA CORTES LEIDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOBADILLA BARRERA MARTHA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ CRUZ ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ HOYOS MARIA LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE AIRPORT BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMERO ROMERO ANYI MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO EL OASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S.MAJU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573959 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JDA Y MHC ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03573960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URREGO ROJAS ELSA LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONIDO PROFESIONAL STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573962 DEL




CALDERON PARRADO GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIREPUESTOS Y LUBRICANTES BRIANYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573964 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ACUARIO SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO RINDE + TU BOLSILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA BODEGA DE LA CARNE LR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA TALERO RESURRECCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOMESQUE JOYA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARRA RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA ABRIL OSWALDO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CIGARRERIA LA TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573972 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO.COM.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONG CITY BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON PINEDA MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANGELES BOOTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573976 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTURAS Y PINTURAS LA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA CHICUE LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZORRO MARTIN ELBER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA RUIZ YULIETH CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS 3 GRACIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03573981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LO VENDO LO ARRIENDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTOMOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573983 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORLD'S TOY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573984 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRADO PEÑARANDA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCOL CARGO EXPRESS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 03573986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRAIN ENGAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573987 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA HUELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRADO FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADINO MORALES REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS PEREZ DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA MOTOR S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03573992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P T PRODUCCIONES DEPORTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLORISTERIA  VARIEDAD MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573994 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN VELASQUEZ HECTOR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
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03573995 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AHURA ANGELI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AHURA ANGELI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573997 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELAS Y PATCWORK CARLOS GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIRANEQUE PABON WILLIAM SNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03573999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE CONFECCIONES HEH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA HERNANDEZ BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ BAHAMON HERNAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES IP A SU MANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA SUAREZ HENRY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARTS HAMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOALLIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA CUBILLOS ADRIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET PUNTO MILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEAL RODRIGUEZ MARIA OLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL IMPERIO ELECTRICO DE FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSUMO CUIDADO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUIS EDUARDO YEPES CARDONA Y JOEL ALEJANDRO YEPES CARDONA & CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA  No. 389     DEL 24/02/2015,  NOTARIA  3 DE ARMENIA
(QUINDIO) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574012 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ARMENIA.
 
FABRICACION DE MUEBLES LEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYA MEJIA JEISSON STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRASLAVIÑA CRUZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTILARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO JIMENEZ JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHECO GUAYARA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA HERRERA WILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574019 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUEBLO NUEVO (CORDOBA).
 
ITOCO MINING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA RICO FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574021 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARBOSA RICO FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TARAZONA REATIGA RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO RODRIGUEZ YUDI JASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA IRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION LOOK YUDI'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574026 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUDDY DETALLES CON AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRIADA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574028 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLEXO. GRAPHIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574029 DEL
LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA.
 
PRADA PORTILLO HUGO HILARION DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE CORREAS MANGUERAS Y SELLOS IMEK SAS ACTA  No. 1       DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 03574031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPUTADORAS VENESYSTEM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPUTADORAS VENESYSTEM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA CASTRO EDUVISER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERNADEZ HERNADEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKY KEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574036 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCKY KEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574037 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL IMAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL IMAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA COQUETTERIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574040 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COMERCIALIZADORA NACIONAL DE ELECTRICOS Y TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574041 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR TRASKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVAR REFRIGERACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO PAEZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TABERNA LAS PALMERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN MONCADA NAYIVE ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVADENEIRA GUERRERO JOHANNA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RINCON MOYA LEIDY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES EDZA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES EDZA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUENTE DE ORO DE LOS ALPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ML LEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ML LEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LIVING SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574054 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GORDILLO SANTANA DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574055 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA  Y RESTAURANTE PIPE MAHECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574056 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D´KATA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574057 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOQUE DE HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574058 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOQUE DE HOGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574059 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LE CALVANE GOURMET 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZANICTE GROWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAJALES NIETO ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SALAZAR NIDYA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ HURTADO AIDA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENNUS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574065 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES CAMILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OVERLAND OUTDOOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUAL SAS NO 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574068 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASSER LA CROUTTE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PELAEZ JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SORATTO KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCIONES POP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574072 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCIONES POP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574073 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL BUEN SAZON DONDE VICKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574074 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ LOPEZ MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS DE SALUD LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574076 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MONTOYA OSORIO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TACTICAL FORCE SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574078 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TACTICAL FORCE SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574079 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AGUA Y GAS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUA Y GAS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COYOTE FX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574082 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS TRAVESURAS DE XIMENA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTAMANTE DUARTE ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ POLANCO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL ROMERO MARTHA CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO ACROPOLIS S A S ACTA  No. 08      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
FERRELECTRICOS J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574088 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GAONA JOSE BAYARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATURAL LIGHT EXITO CRA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574090 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JPG INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574091 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HEBA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574092 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ARCOS RESERVADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574093 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ HURTADO JHON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUANDU CL50 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574095 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JATER ZABALETA SONIA DILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SOPO NELSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUAYABA IMAGES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574098 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DE TODO UN POQUITO CAQUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574099 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA ROSA MONTAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574100 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTAÑA PIRAGAUTA ROSA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARQUINGE CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADEIRA HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M&N SOLUCIONES INTEGRALES Y EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LENSERIA DULCES SUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574105 DEL




HUERTAS ALFONSO ANA FLORINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MUNZUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574107
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HLING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574108 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GLOBAL ELITE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STUDIO CREARQ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574110 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ DULCEY SANDRA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES CEMA Y COMPAÑIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574112 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES QUINTERO MONSALVE SAS ACTA  No. 04      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MI SEGUNDO HOGAR CANES Y CANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574114 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO GIL LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TABERNA LAS PALMERAS LA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574116 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL BIG COIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERRO AMOR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO MAFER LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO  BERTHA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES Y SERVICIOS EN LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574121 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA ROMERO FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574122 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVIS RINCON MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
Q F D TECH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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Q F D TECH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
Q F D TECH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
Q F D TECH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HELADERIA DANFY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574128 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JUAN JOSE BETANCOURT CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUAN JOSE BETANCOURT CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE MARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574131 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABALLERO PRIETO LEYDI MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SR WOK MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MILU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOLTATEC MULTISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA DINADE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA DINADE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO MLM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574139 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SASTOQUE LEAL AURA JEANNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANEXTO CALDERON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574141 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS TORO SERAFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON MONTES JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLTIMETECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574144 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONROY PEDROZA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL MANITAS SOLIDARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574146 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ERAZO TOSCANO IVAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON HERRERA EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA AMBIENTAL ARBOLSOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREPINTURAS MONROY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
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EL No. 03574151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03574152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RAMIREZ RAMIREZ LUZ FAIZURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAKEPOPS REPOSTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA TORO . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TINTORERIA YIYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574156 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA HORMIGUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03574158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03574159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BUITRAGO RODRIGUEZ LEIDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GORDILLO TORRES MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO LOZANO LOLA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTA CASA V.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574163 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PARDO PEÑA VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANQUETES NINFA AGELUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574165
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELEPLAS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO ORTIZ IVONNE GIOVANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574167 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SHOP FOR FUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.  F. LA HORA DEL TIEMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHALA BEJARANO GLADYS MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NORTH SIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMA CENTRAL NACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES FRENCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAZON DE DOÑA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574175 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CERVERA QUINTERO RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OPTICA XPRESS CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574177 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA JARAMILLO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03574178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA XPRESS FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574179 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VISION CENTER GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574180 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MORENO DIEGO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENEINVERSO30413 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574182 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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OGUN IDENTIDAD CORPORATIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OGUN IDENTIDAD CORPORATIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR EL TODITO CALDENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574185 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVIGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574186 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MCM PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574187 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR MUÑOZ JOSE JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574188 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARAVA RICARDO EDGAR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574189 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ SILVA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTIBAS Y CAMILLAS GUTIERREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA LA DOCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574192 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GOMEZ MARIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ MARTIN FABIO DUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA GIL BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL BUEN SABOR DE LA SEPTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574196 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ LEYVA BLANCA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANCHEROS BUITRAGO JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR EL TODITO CALDENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VICTORIA ARBOLEDA DAMARIS ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ TOVAR YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SABERES PILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMOBLADORA ARTE Y MADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERGO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y MICELANEA LA DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUEÑAS BEJARANO DIANA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOISES DEVIA DIVIS GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03574210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03574211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03574212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03574213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ CARDONA JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASA KELALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y ASADERO J Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOHORQUEZ CELEMIN JOSE EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERONCOL SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574218 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A: MEDELLIN.
 
DIFUSORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIFUSORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574220 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LECHONES EL TOLIMENSE DS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DELICIAS GRILL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES DE PARQUEO HOTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRACIONES GERENCIAS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRACIONES GERENCIAS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OHMTEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OHMTEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574227 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F F T COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO




F F T COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574229 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALZATE PALOMA YADIRA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO BUENAVENTURA JORGE ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA RENTAFARMA SAS ACTA  No. 4       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ASEGURA2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 03574233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BASHA MODA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAN JOSE CONSTRUCCIONES SAS - ACTA  No. 16      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574235 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SALAZAR GARCIA RUBELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN MENDEZ DUVAN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES RUBY  SG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPAQUES Y ESTILOS D.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGIA E INNOVACION PROFESIONALES S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CANELA BAKERY COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574241 DEL LIBRO 15.




TORO DE HOLGUIN MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUQUE GUERRERO DAVID DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIO MORALES DIANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO TIBAQUIRA FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOKYO VIP BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANDURA S.C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 255     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 33 DE




SEGURIDAD SPARK SAS ACTA  No. 005     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PLASTIDEAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ESPECIALIZADO EN SERVICIOS DE SALUD LTDA SIGLA GRESALUD LTDA - EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO ESPECIALIZADO EN SERVICIOS DE SALUD LTDA SIGLA GRESALUD LTDA - EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574251 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHIBCHACUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574252 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERTEL D SAS ACTA  No. 4       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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PINTURAS VIOLETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574254
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POWER STEEL U.S.A. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574255
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDES LOPEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574256 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGENIERIA DINAMICA DE SUELAS Y COMPONENTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 03574257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUILDING CLEAN LTDA ACTA  No. 02      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574258 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
GEOPHYSICA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 03574259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS Y ACABADOS GA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 03574260
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAMADONA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
03574261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 00246746 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION JOVENES CON TALENTO ACTA  No. 0010    DEL 24/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246747 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL NUMERAL 8 DEL ARTICULO 30 DE
LOS ESTATUTOS, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO DE PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSICION SIGLA CPAT ACTA  No. sin num
DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 00246748 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA.
FUNDETECOMCOL ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246749 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
RENUNCIA DE  ESCOBAR VIASUS NATALIA KATIXA AL CARGO DE   REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE).
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA.
FUNDETECOMCOL ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246750 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO
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UN NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA.
FUNDETECOMCOL ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246751 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA.
FUNDETECOMCOL ACTA  No. 2       DEL 17/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246752 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
FUNDACION CENTRO DE RESTAURACION RESPLANDECER ACTA  No. 001     DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 00246753 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PASTORAL JUVENIL PROTESTANTE DE COLOMBIA ACTA  No. 7       DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 00246754 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ONG CORPORACION CONSTRUYENDO FUTURO ACTA  No. 002     DEL 20/02/2015,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246755 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA..
 
ONG CORPORACION CONSTRUYENDO FUTURO ACTA  No. 002     DEL 20/02/2015,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246756 DEL
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LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION MARYOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246757 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL NOR-ORIENTE COLOMBIANO SIGLA
ASONOOR ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246758 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACIÒN CENTRO DEMOCRATICO POR COLOMBIA ACTA  No. 006     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246759
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FICSAL.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE UNCHIA SAN MIGUEL BAJO
ACTA  No. 001     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SAN BERNARDO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246760 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION RED PAIS RURAL ACTA  No. 015     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246761 DEL




ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE UNCHIA SAN MIGUEL BAJO
ACTA  No. 001     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SAN BERNARDO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246762 DEL LIBRO I. EN
REUNION DE ASAMBLEA GENERAL, LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNA PRESIDENTE Y
VIECEPRESIDENTE..
 
CORPORACION RED LATINOAMERICANA DE FUNDACIONES KOLPING ACTA  No. 004     DEL
20/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 00246763 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ANA YUDY GARCIA JEREZ COMO MIEMBRO
DE CONSEJO DIRECITVO EN REEMPLAZO DE LOURDES BEATRIZ CANDELARIA.
 
ASOCIACION CLUDINSAP ACTA  No. 15      DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246764 DEL LIBRO I. ACTA
ACLARATORIA. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00246340..
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE MEDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00246765 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION CULTURAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES FOMENTARTES ACTA  No. sin num
DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 00246766 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL.
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FUNDACION DEPORTEO ACTA  No. 004     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA NACIONAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246767 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SANA MI TIERRA Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA FUNDAMITIE
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246768 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION RED DE ATENCION AL PACIENTE RENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 00246769 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FUNDACION RED DE ATENCION AL PACIENTE RENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00246770 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SANTIAGO FELIPE ACTA  No. 2       DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 00246771 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS PROSPERANDO DE LA LOCALIDAD 13 DE
TEUSAQUILLO ACTA  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246772 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMA EN FUNDACION, MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, CAPÍTULO 8
LITERAL E Y 11 LITERAL B..
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CINESTUDIO EL TUNEL ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246773 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR)..
 
FUNDACION FORESTA NATURA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO
EL No. 00246774 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
LA CORPORACION CASA DE LA JUVENTUD ACTA  No. 024     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246775 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA MANZANA W DEL BARRIO LA ESPERANZA DE BOGOTA
ACTA  No. 32      DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 00246776 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA ADMINISTRADORA..
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA MANZANA W DEL BARRIO LA ESPERANZA DE BOGOTA
ACTA  No. 32      DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/02/2015, BAJO EL No. 00246777 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE
LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ACTA  No. SIN
NUN DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
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BAJO EL No. 00246778 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION AMIGOS DE LA PAZ Y LA ESPERANZA ACTA  No. 1       DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00246779 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION SOCIEDAD Y CONFLICTO ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246780 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION COLECTIVO MUKASHI MUKASHI ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No.
00246781 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOE GENERAL Y DIRECTOR ARTISTICO
(REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
FUNDACIÓN SOYDOY ACTA  No. 41      DEL 12/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246782 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUAN CARLOS RESTREPO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE JUAN
GUILLERMO GUTIERREZ.
 
FUNDACIÓN SOYDOY ACTA  No. 41      DEL 12/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




ASOCIACION COLOMBIANA DEL PETROLEO ACTA  No. 282     DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246784 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 1 DEL
ESTATUTO. COMPILA..
 
CORPORACION DEPARTAMENTO DE ARBITROS FUTBOL SALON ACTA  No. 122     DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL
No. 00246785 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACIÓN COLOMBIANOS PA LANTE ACTA  No. 009     DEL 27/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246786 DEL
LIBRO I. REFORMA DE ESTATUTOS (COMPILA): MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ELIMINA ORGANO DE
JUNTA DIRECTIVA Y MODIFICA OTROS ARTS. COMPILA..
 
FUNDACION SUMMA PAZ, PARA EL CUIDADO Y LA PRESERVACION DE LA VIDA SIGLA
FUNDACION SUMMA PAZ ACTA  No. sin num DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00246787 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095523 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA EL PORVENIR SIGLA PORVECOOP LTDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095524 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ORGULLO
E IDENTIDAD COLOMBIANA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095525 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ORGULLO
E IDENTIDAD COLOMBIANA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095526 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS CONTRA LA VIOLENCIA VIAL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095527 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
UNAMOS ESFUERZOS LA QUE PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA UNE
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095528 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
UNAMOS ESFUERZOS LA QUE PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA UNE






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPBENEFICIOS LA CUAL TAMBIEN SE IDENTIFICA
CON LA SIGLA COOBENEFICIOS. ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE SUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00019734
DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPBENEFICIOS LA CUAL TAMBIEN SE IDENTIFICA
CON LA SIGLA COOBENEFICIOS. ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE SUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00019735
DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA ESTELAR DE TRANSPORTE ESPECIAL CETRES ACTA  No. 010     DEL
20/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 00019736 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE OPTICAS GMO COLOMBIA SA EL CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FEGMO ACTA  No. 12      DEL 01/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00019737 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DROGUERIA CONTINENTAL DE BOGOTA S A SIGLA
FONDROCONTINENTAL ACTA  No. 500     DEL 19/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




FONDO DE EMPLEADOS DEL LICEO JUAN RAMON JIMENEZ Y PODRA DISTINGUIRSE CON LA
SIGLA FELJUANRA. ACTA  No. 001     DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00019739 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA SOLIDARIA NACIONAL SIGLA COOPSONAL ACTA  No. C.A 031 DEL
26/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 00019740 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FILMTEX  EL CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE  POR LA
SIGLA FEMFILMTEX ACTA  No. 39      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00019741 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 11, 14, 16, 30, 33, 34, 40, 52 Y 53 DE
LOS ESTATUTOS..
 
PROMOTORA COOPERATIVA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES ECOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/02/2015, BAJO EL No. 00019742 DEL LIBRO III. MARTHA LUZ CAMARGO
DE LA HOZ PRESENTO RENUNCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OTAMO ASOCIADOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 18
  DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,
BAJO EL No. 00019743 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OTAMO ASOCIADOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 18
  DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/02/2015,








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
